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®ott und Vaterland. 
HinlerZtlmmlllng 
für schule und Familie 
mit einer kurzen Elementartheorie und einer kleinen Singfchu 
genehmigt und empfohlen 
von den Tepartementen des öffentlichen Unterrichtes 
der ^antonl» ö^aCTis und Jreiburss 
(Zwei te Au f lage . ) 
S I O > 
P. Pignat, Secrétaire à l'Instruction publique, éditeur. — 18S6. 
Avertissement 
u r l a d e u x i è m e éd i t i on . 
'accueil favorable fait à notre 
ueil de citants nous permet de i 
ééditer aujourd'hui. Nous pro- j 
îs de l'occasion pour corriger j 
rares fautes qui s'y sont glis-
. Nous conservons d'ailleurs la 
térotation des morceaux et la 
ination de la première édition, | 
de prévenir ainsi les dérange-
as et pertes de temps que cause 
bis, dans une classe, l'emploi si-
tané de deux éditions différentes. 
bus avons remplacé le X° 91 
le Ranz des vaclies gru-
en, que M. Ar. Sidler, Prof, à: 
)ourg, a gracieusement mis à 
e disposition, pour donner sa-
iction, dans la mesure du pos- i 
3, au canton de Fribourg, où 
•e recueil a été beaucoup de- ! 
idé. 
"ous espérons qu'on nous saura | 
de cette petite modification et I 
)n nous réservera le même ac-
11 que précédemment. 
L'auteur et l'éditeur, 
non, août 1886. 
Vorrede 
zur zweiten Auf lage. 
Die günstige Aufnahme unserer L i <t-
Versammlung erlaubt uns, selbe 
heule neu aufzulegen. Wir benutzen diese, 
Gelegenheit, die wenigen eingeschlichenen 
Fehler zu berichtigen. Wir behalten 
übrigens die Aufeinanderfolge der Glucke 
uud die Eeitenbezifferung der ersten 
Auflage bei, nin so Störungen und 
Zeituerlust abzuhalten, welche bei gleich-
zeitiger Benutzung Bon einander abwei« 
chenden Auflagen in derselben Klasse 
entstehen müssen. 
Die Nummer 91 haben wir durch 
den greherzer Kuhreigen ersetzt, 
welches Lied uns der Herr Professor 
S i d l e r in Freiburg, gütigst zur Per-
fügung gestellt, uni so de», Wunsche 
des Kantons Freiburg, wo vorliegende 
Sammlung starten 'Absatz gefunden, 
möglichst gerecht zn werden. 
Wir geben uns der Hoffnung hin, 
daß man uns für diese kleine Abfinde-
ruug erkenntlich sein uud der 2. Aus-
läge dasselbe wohlwollende Entgegen-
kommen bringen werde wie der vorigen. 
Der Verfasser n. der Herausgeber. 
S i t t e n , im August 1886. 
Préface 
d e l a p r e m i è r e é d i t i o n . 
„Il n'y a pas de langue sans poé-
sie : On connaît des peuples qui ne 
sèment point, qui ne bâtissent point; 
on n'en connaît aucun qui ne chante 
pas, où il n'y ait des chants pour 
bercer les entants, pour animer les 
guerriers, pour louer la divinité." ') 
„Un homme qui sait deux langues 
vaut deux hommes. Il y a, en effet, 
dans chaque langue un génie parti-
culier qui laisse son empreinte sur 
l'esprit de chaque peuple. Posséder 
deux langues dont l'esprit soit diffé-
rent, c'est avoir deux génies pour 
servir sa pensée. Or, la musique est 
une langue. Enseigner à l'enfant le 
chant en même temps que le fran-
çais, c'est doubler l'étendue de ses 
facultés, parce que c'est lui ensei-
gner deux langues: la langue litté-
raire qui est une langue d'idées, et 
la musique qui est une langue de 
sentiments. Oe même que la gym-
nastique double la vigueur du corps, 
de même que la lecture des histo-
riens et des poètes étend la portée 
de l'esprit, ainsi l'usage d'une lan-
gue de sentiments donne plus de 
force aux meilleurs mouvements de 
l'àmc." 2) 
Dans l'antiquité déjà, ignorer la 
musique passait pour un défaut d'é-
ducation. L'enseignement du chant 
doit donc avoir sa place marquée 
dans tout système d'éducation com-I 
plet et bien ordonné. 
Par là, en effet, l'instituteur exerce • 
les organes de la voix île l'enfant, 
lui fortifie la poitrine, et développe 
la justesse de l'oreille; il cultive en 
lui le sentiment du beau, forme sou 




z u r ersten Auf lage . \ 
„Es gibt seine Sprache ohne Po«! 
Man kennt Völker, die nicht säen ij 
; nicht bauen ; kein Volk aber kennt m 
das nicht Gesänge hat, um die Ki« 
einzuwiegen, die Krieger zu begetsi; | und die Gottheit zu loben." 
„Ein Mann, der zweier Sprachen k, 
, dig ist, gilt für zwei. Jede Sprache 
in der That einen eigenthümlichen E. 
, rakler, der dem Geiste eines [eben Vo ' 
i sein Gepräge gibt. Wer zwei Sprals 
j non Uerschiedenein Geiste kennt, der 
sitzt eine doppelte Fähigkeit, die seil. 
Gedanken zu Gebote steht. Nun c 
ist die Musik auch eine Sprache. L, 
man dem Kinde mit der Sprad)e s 
gleich den Gesang, so wird der Äer: 
seiner Fähigkeiten doppelt erweitj 
weil man dasselbe in zwei Sprat,-
unterrichtet, nämlich in der (iterarifd 
die eine Ideensprache, und in der Mi-
die eine Gefnhlssprache ist. So wie
 [ 
Turnen die Körperkraft stählt, so 
das ^efe» der Historiker und Die 
die Tragweite des Geistes ansdek, 
ebenso gibt eine Gefühlssorache den be, 
Seelentriebeu eine iuteusivere Kraft/ 
Die Unkenntnis; der Musik galt si 
bei den Alten als Mangel an Erziehi* 
Der Gesangunterricht muß denniaä 
jedem gut geordneten Erziehungsw 
seine gehörige Stelle einnehmen. 
Dnrck) denselben werden die Stir, 
organe sowie die Vrust und das ®i 
des Schülers geübt und gestärkt,! 
Schönheitssinn gebildet; das Kind er 
Geschmack und lernt das Edle schä 
t, lui apprend à estimer ce qui 
grand et noble. 
e chant en chœur habitue l'élève 
attention, en ce qu'il l'oblige à 
server lui-même et à observer 
autres et à se conformer à une 
e de prescriptions. 
.a leçon de chant est de tous 
! exercices celui que les enfants 
eut le mieux ; le maître qui sait 
,r parti de ces dispositions et 
etenir ainsi la bonne humeur 
s sa classe, trouvera dans ce sti-
a^nt une source féconde de progrès. 
ar cet enseignement, on dévelop-
i de plus en plus dans la jeunesse 
L'.our du chant, et il est permis 
.pérer que plus tard, elle y trou-
i de quoi occuper agréablement 
utilement ses moments de loisir, 
•lieu de chercher ses distractions 
£ des occasions plus ou moins 
'creuses. 
ourquoi donc, malgré les avan-
•s qu'il offre, le chant n'est-il pas 
avé davantage dans nos écoles 
campagne ? Pourquoi beaucoup 
stituteurs négligent-ils encore I 
Q moyen d'éducation et cette ! 
}che de leur enseignement? îsous 
lis pensé rendre service aux ins-
;eurs et leur faciliter l'accom- ! 
cernent de leur devoir en pu-
it le présent recueil, 
l'instituteur ne perdra donc plus 
iasion de développer chez ses 
es les nobles sentiments, les 
'liants affectueux, les généreux ' 
nets; il ne fera pas seulement 
.'uerre à l'ignorance, qui est la 
ire de l'esprit, il combattra aussi 
lïsme, qui est la misère du cœur. 
ous avons choisi dans les m eil- i 
s recueils les morceaux à 1, 2, 
. même à 4 parties, qui nous 
paru le plus propres à favoriser 
sentiments religieux et patrio-
es, et nous pensons qu'à cause 
Ku prix modique, ce petit ouvrage 
vera facilement entrée non-seu-
Dnrch gemeinsamen Gesang lernt der 
Schüler aufmerken, indem er sich selbst 
und andere zu beobachten Hat und sich 
streng nach mehreren Anforderungen 
richten muß. 
Die Gelangstunde ist vielleicht von al-
len Schulübungen jene, zu welcher die 
.Kinder die größte Anhänglichkeit hegen. 
Der Lehrer, der diese Stimmung )u bc-
nutzen und so die Heiterkeit in der schule 
zu unterhalten weiß, wird hierin eine 
reiche Quelle des Fortschrittes finden. 
Durch diesen Unterricht wird bei der 
Jugend die Liebe zum Gesang geweckt; 
es steht also zu hoffen, daß sie später 
mit demselben ihre Erholungsstunden in 
gemüthlicher Unterhaltung ausfülle, statt 
bei gefährlichen und schädlichen Gelegen-
heilen Zerstreuungen ;u suche». 
Da der Gesang so fiele Vortheile 
bietet, warum wird er dennoch in den 
meisten Landschule» so wenig gepflegt? 
Warum vernachlässigen noch so viele 
Lehrer dieses Erziehungsmittel und die-
ses Unterrid)tsfach? Um den Lehrern 
einen Dienst zu leisten und ihnen hierin 
die Erfüllung ihrer Pflicht zu erleichtern, 
haben wir uns zur Herausgabe uorlie-
gender Liedersammlung entschlossen. 
Der Lehrer wird fortan die Gelegen-
heil, in seinen Schülern die edlen Ge-
fühle, die liebreichen Steigungen n»d die 
großmüthigen Triebe zu entwickeln, nicht 
unbenutzt vorbeigehen (allen; er wird 
sich bestreben nicht nur die Unwissenheit^  
diese Blöße des Geistes, sondern auch 
den Egoismus, eine Krankheit der Seele, 
zu bekämpfen. 
Aus deu besten Sammlungen haben 
wir ein-, zwei-, drei- und selbst vier-
stimmige Lieder gewählt, welche uns am 
geeignetsten schienen die religiösen und 
patriotischen Gefühle zu hebe», und he-
gen daher das Bcrtrauen, daß dieses 
Nertchen, in Anbetracht seines äußerst 
billigen Preises nicht nur in den ver-
icment dans les écoles à divers de-
grés, mais aussi dans les familles. 
Nous prévenons une objection que 
pourrait faire naître le nombre res-
treint de cantiques religieux de ce 
Recueil, en disant que notre inten-
tion n'était pas de travailler pour 
l'église, puisqu'il existe déjà, du 
moins pour la partie française de 
notre canton, un livre de cantiques 
exclusivement religieux. ') 
Si les textes ne concordent pas 
toujours dans les deux langues, nous 
nous sommes appliqué néanmoins 
à les choisir de telle sorte que cha-
cun convienne au caractère de la 
musique. 
Xous serons amplement récom-
pensé de la peine que nous a coû-
tée notre travail, si nous réussissons 
à augmenter l'amour du chant, per-
suadé que „répandre le goût des 
beaux-arts, c'est en même temps 
faire une bonne action." 
fchtebenen Schulen, sondern auch in •; 
Familien freundliche Aufnahme fitt. 
müsse. S 
Wir müssen jedoch einer Sirnucub-
zuvortominen, wozu die geringe An 
der religiösen Wieder dieses Sticht 
Anlaß geben könnte, durch die Bei 
kuiig, daß es nicht unsere Absicht 
für die Kirche zu arbeiten, da sc 
wenigstens im französischen Theile 
Kantons, eine Sammlnng eigentli 
iiirchcngesäiige vorhanden ist. 
Obgleich der Text beider Epra 
nicht immer übereinstimmt, so hc 
wir uns doch beflissen, die Wahl so 
trefsen, daß ein jeder dem Charakter 
Musik entspreche. 
Unsere Mühe werden wir für gei 
sain belohnt erachten, wenn es uns 
lingt die ^iebe zum Gesänge zu steig 
in der Ueberzeugung, daß die S1 
b r e i t n » g des Geschmackes 
schöne Künste zugleich ein gu 
W e r t ist. 
> & ^ > . 0 - 0 ~ -
Avis. 
1. Le chant étant un exercice 
'd'agrément et de goût, il saut, dans 
cette leçon, de l'aisance et de l'en-
train sans que l'ordre de la classe 
en souffre. 
'2. Tour qu'un chant plaise, il ne 
saut pas qu'il dégénère en cri; il 
est nécessaire aussi que l'on chante 
la bouche convenablement ouverte, 
pour que l'émission des sons soit 
nette. 
,'!. Autant que possible, les élèves 
tacheront d'observer les temps sorts 
et faibles, ainsi que les nuances in-
diquées. 
4. A la tin d'un vers sans pause, 
tous respireront ensemble au signe 
indiqué. 
Bemerkungen. 
1. Da der Gesang eine Vergnüge 
und Kunstsiimsbeschästigung ist, so i 
während dieses Unterrichts Ungezn 
genheit und Thätigkeit herrschen, 
nie zum '.Vachtlicil der Tchulordnun 
2. Wenn ein Gesang gefallen 
darf er nicht in Geschrei ausarten; 
ist auch erforderlich, daß mit geh 
geöffnetem Munde gesungen werde, 
mit die Töne rein hervorkommen. 
3. Die Eckpiler müssen die guten 
schlechten Takttheile, sowie die ang 
beiien Betonungen so viel als raijc 
zu beobachten trachten. 
•1. ÄIN Ende eines Verses, wo k 
Pause vorkommt, sollen Alle miteinai 
beim angeführten Zeichen Athem ho 
>) Choix de cantiques catholiques, à l'usage des écoles et des familles, reçue 
par M. F. 0. Wolf. — Prix fr. 1,20 auprès de l'éditeur du présent recueil. 
l. Le sens littéral et moral du 
te doit toujours être expliqué, 
*r qu'on donne au chant l'ex-
ission voulue. 
;. Ce n'est qu'avec les plus avan-
i, avec ceux qui ont le Recueil 
• mains, qu'il peut être question 
.principes de musique, et encore 
M tient-on au strict nécessaire. 
s. Dans ce cas, nous conseillons 
< procédés suivants pour l'étude 
;'n morceau: 
s) Expliquer les signes qui figu-
)i rent dans le chant : clé, dièses, 
i etc. 
J>) Faire connaître le ton du chant. 
jp) Faire lire par tous, sur un ton 
i convenable, les noms des notes. 
H) Lecture rythmique du moi-
/ ceau, c.-à-d. en faire lire les 
« notes en mesure. 
s) Solfier le morceau, ou donner 
S à chaque note le son et le nom 
I qui lui sont propres. 
§f) Vocaliser, ou chanter l'air sur 
j- la syllabe la. 
!,') Faire lire à tous ensemble les 
, paroles. 
il) Lecture rythmique des pa-
> rôles. 
8. Le Recueil dans la main gauche, 
5
 élèves battent la mesure de la 
iite, sans raideur, ni mollesse, ni 
';ctation. 
9. Nous conseillons de commencer 
r des morceaux à deux temps, la 
'sure la plus facile. La mesure à 
' temps, pouvant être battue à 
,ax, succède naturellement à la 
ornière; viennent ensuite celles à 
•at à 4 temps. 
10. Tous les couplets doivent être 
pris par cœur et récités à la leçon 
! chant. De cette façon et au mo-
î de fréquentes répétitions, les | 
>es seront bientôt à môme d'exé-
ter les morceaux sans recueil, ce I 
î, pour les promenades notamment, 
ist pas d'un médiocre avantage. 
$ion, le 22 septembre 1830. 
5. Der Sert' soll betn buchstäblichen 
wie dem bildlichen Sinne nach erklärt 
werden, damit dem Gesang der entsnre-
chende Ausdruck gegeben werde. 
6. Nur bei den vorgerückteren Tchü-
lern, die das Liederbuch Haben, kann von 
Theorie die Rebe sein, und da muß 
man sich noch aus das äußerst Noth-
wendige zu beschränken wissen. 
7. I n diesem svalle rathen wir folgen-
des Verfahren zur Einübung der @e= 
sänge an: 
a) Erklärung der im Liede vorkom-
inenden Zeichen, wie Kreuze, 
Schlüssel, je. 
h) Angabe der Tonart des Liedes. 
c) Lesen der Namen der Noten im 
gleichen Tone. 
d) Rhythmisches Lesen des Stückes, 
d. h. Lesen der Noten im Takte. 
e) Solmisiren des Liedes, d. h. Lesen 
der Noten im Takte nuit Ton u. 
Namen). 
s) Vokalisiren des Liedes, d. h. Ab« 
singen der -lerne ohne Nennung 
der Noten (mit der Silbe la z. 58.). 
g) Chorweises Lesen des Textes. 
h) Rhythmisches Lesen des Teiles. 
8. Mit der linken Hand das Buch 
haltend, schlagen die Schüler mit der 
rechten den Takt, ohne Steife, Schlaff-
heit und Affectation. 
9. Es wäre zu wünschen, daß man 
mit dem 2/4 Takt als dem leichtesten 
begänne. Der % Takt, in soweit et wie 
der vorige geschlagen wird, kann darauf 
folgen, dann der 3/4 und '/4 Takt. 
10. Alle Strophen sollen auswendig 
gelernt und in der Gesangstunde anfge-
sagt werden. So sind die Schüler in 
kurzer Zeit im Stande, vermittelst hau-
figer Wiederholungen die Lieder ohne 
Buch herzusingen, was namentlich bei 
Spaziergängen von nicht geringem Vor-
theile sein dürfte. 
S i t t e n , den 22. September 1880. 
TABLE. 
No Commencement des chantg. page 
OS Adieu, adieu, vergers! . . . . 45 
107 Adieu, bruyant tapage . . . . 93 
10 Amis, chantons! 5 
74 Amis de la gymnastique . . . 52 
31 A peine au sortir de l'enfance 17 
35 Au bois renaît la vie 19 
23 Au-delà des montagnes . . . . 12 
12 Au fond des bois 0 
25 Aujourd'hui sous la bannière 13 
20 Au milieu des chants (canon) 13 
100 Au pays, ah! qu'il l'ait beau. 81 
78 Au point du jour je mène . . 58 
41 Au réveil du matin 22 
119 Aux bois, aux bois 108 
39 Aux plaisirs permis (canon) . 21 
(!2 Avec ma gibecière 38 
76 A vous, mes amours 55 
16 Beau soleil que j 'aime . . . . 8 
89 Bien loin de nos campagnes . (18 
66 Bonne nuit ! 43 
70 Bon retour ! 47 
47 Bons garçons 26 
5 Bour, bour, bour 3 
103 Ce jour est au Seigneur . . . 85 
61 Célestes armées 38 
19 C'est là-bas, près du village . 10 
105 C'est le soir, le jour se voile 90 
20 C'est le soir, le jour se voile 10 
8 Chantons de notre enfance . . 4 
125 Colline de Géronde 118 
22 Coucou 11 
0 Da. da. da 3 
84 Dans l'azur sans v o i l e s . . . . 63 
4 Debout! (eanehi) 2 
93 Déjà sous le feuillage 73 
59 De loin mon regard 36 
54 De nos Alpes solitaires. . . . 31 
37 Dès l'aube argentine 20 




61 Abend wird es wieder. . . . J 
47 Alles »eu i 
36 Alle Söijgel find schon da . . ) 
83 Auf den Alpcu J 
112 Auf der »erste J 
46 Auf dieser Welt (Scnioii) . . \ 
109 Auf, ihr Brüder! J, 
82 Auf und dran! -j 
41 Beim frühen Morgenlicht. . .1 
115 Ain i nit c lust'gc. . . . . . . 
77 SÖlniie Luft 
8 Nlide gern bi miner Lobe. . < 
25 Brüder, auf! 
40 2n lächelt nun wieder. . . . < 
97 Danket dein Herrn 
103 Das ist der Tag des Herrn. . 
27 Das Lamm auf der Weide . , 
99 Tcu Herr» will ich loben. . . 
104 Den Waidiuann entzücket . . .1 
10 Der Tckinec z e r r i n n t . . . . . . 
52 Des Abends, wenn ich 
78 Des Morgens in der Frühe. .• 
55 Die Hirten aus dem Nhonethale! 
110 Die Soiln' erwacht i 
58 Edles Krcnz der 2chw. . . . J 
45 Einsam ans der Haidc. . . . j 
93 Erwacht vom süßen Schlummer 
71 Es ist benimmt 
29 Es ist des Schöpfers Macht .' 
85 Es lebt in jeder Schwei;erbnist 
35 Fahr' wohl, du goldiie Sonne 
| 114 Freie Männer sind wir! . . . 
64 Freiheit, die ich meine 
84 Frcnnd, ich bin zufrieden . . . 
49 ssreut euch des Lebens 
48 Jyroh i^i k'ii lCanon) 
1 33 Fuchs, du hast die Onus. . . 
Commencement des ohants. Fage 
Des moûts de Suisse 64 
' Dieu merci! 01 
11
 Dieu, qu'on prie à genoux , . 16 
S Douce haleine S3 
Elance-toi, ma balaucelle . . . 30 | Eu avant 57 
Eu ce bas lieu ( c a n o n ) . . . . 25 
. Enfant de la montagne . . . . 75 
Entant, sur sa tige 4 
En un jour, la rose (canon) . 16 
!i 
i. Fleur du printemps (canon) . 60 
Fleurs si belles 49 
. Forêt, mon amie 69 
, Gloire à Dieu ! 67 
* Gloire au Seigneur 76 
. Grand Dieu ! nous 59 
[ 
Hélas! pourquoi faut-il . . . . 46 
Hommes libres toujours. . . . 102 
! Horloge va battaut (canon) . 26 j 
Il est, amis, une terre 100 j 
i II faut dans cette vie 40 
Il faut te l'aire mes adieux, . 21 
J'aime à chanter (canon) . . . 1 
' Jamais au Suisse 94 
J'avais un camarade 60 
! Je suis le petit pâtre 54 
Je te défie au combat . . . . 17 
j 
La fauvette dit: Voici 8 
, La liberté repose 117 
, L'astre, roi de la nature . . . 42 
, La Suisse est belle 27 
La ciel bleu se dore 22 i 
Le ciel est pur 91 ; 
'• Le jour parait 97 
Les Alpes sont à nous . . . . 95 
I Les armaillis (2 voix) 32 
. Les armaillis (4 voix) 70 
I Le soir, quand j'admire. . . . 29 
Le soir, quand la nuit sombre 104 
Les voici, les voici tous. . . . 20 
Le voici, le joyeux printemps 24 
Le temps vole (canon) . . . . 9 j 
1
 L'hiver couvre la plaine . . . 76 
\ 
1
 Mon beau sapin 26 
! Noble croix de l'Helvétie. . . 35 
; Noble pays de la Suisse . . . 115 
Z°zl «Xicbctûnfmtfli. 
125 ©cliinbc boit ©cnutfac 
16 ©otbrte Abendsonne 
72 Goldnei Moracusonneuscheiii . 
111 Greift Jemand an 
79 Großer Gott, wir loden Dich. 
66 G,ite Nacht! 
124 Herbei, herbei, bit trauter. . . 
91 Hoch auf den Bergen 
42 Ich bin hinausgegangen. . . . 
75 Ich bin der Hirtenknabe. . . . 
95 Ich diu ein Tchweizerknabe. . 
2 Ich bin fröhlich (Canon) . . . 
13 Ich ging ganz früh 
80 Ich hatt' einen Kameraden . . 
90 Ich kenne ein Blümchen. . , . 
26 Ich liebe Mnfik (Canon) . . . 
107 Im Wald, am Zonittagsinorgen 
119 Im Wald, im Wald 
62 Im W.ild und auf der Haibe. 
100 I n der Heimath ist es schön . 
56 I n der Heiinath wohnt . . . . 
43 I n die Ferne möcht' ich. . , . 
20 Komm, stiller Abend (Canon). 
22 SiifiiE! 
70 Lebe wohl! 
39 Liebe Frühlingszeit (Canon) . 
37 Mit dein Pfeil, dem Bogen. . 
92 Q du mein Gott 
81 O Iugenbzeit! (Canon). . . . 
1 0 sieh'! wie bic Wolke. . . . 
30 Rose blühet (Canon) 

















































Nr, Commencement des chants. page 
99 0 fleurs, que les feux SO 
121 0 guerriers austères 112 
94 0 monts indépendants 74 
56 0 patrie ! sois chérie 33 
92 0 père saint 72 
60 Oui, nos monts d o m i n e n t . . . 37 
31 Pour embellir la vie 18 
G7 Quand je contemple -14 
98 Quand nous quitte l'hirondelle 78 
73 Quand tout renaît ö l 
104 Quel charme transporte. . . . 87 
42 Qu'elle est douce 23 
57 Qu'il est beau, le ciel 34 
112 Qu'il t'ait beau des hautes . . 98 
120 Qui t'a t'ait ton dôme 110 
33 Renard, tu viens 18 
3 lieverrai-je l'humble 2 
24 Rossignol dans le bois (canon) 12 
101 Salut à la iète 82 
14 Salut à l'hôte (canon) 7 
Ils! Salut! glaciers sublimes! . . . 105 
117 Salut! Helvétie K>0 
S7 Salut, riant village 66 
21 Seigneur, toute ma prière . . 11 
11 Séjour riant 6 
111 Si l'on ose attaquer (canon) . 97 
13 Sous la rosée 7 
86 Suisses, notre croix 65 
83 Sur les Alpes 62 
122 Sur nos monts 114 
1 Tendre fruit des pleurs. . . . 1 
9 Tout dans le vert bocage . . 5 
17 Viens, aurore 9 
28 Viens, brillante aurore . . . . li> 
64 Vierge douce et stère 41 
27 Voici les vacances 14 
69 Vois, déjà vient la nuit brune 46 
45 Vois la fleur nouvelle 25 
118 Vogue, vogue en silence. . . . 107 
48 Voulons-nous être heureux . . 26 
Zahi ' ^iedetansang. 
105 Schon bic îlbcnbglocfcn . . 
67 ©et)' ich bic (Sterne . . . 
69 Seht wie bic Sonne. . . 
14 Sei willkommen ((Seinern) 
116 Sich, wie am Himmel. . 
198 Singt Schweizern . . . . 
38 So leb' benü wohl. . . . 
5 Summ, summ, summ . . 
































Thurmuhr geht (Canon). . 
Traute Heimat!) 
Trittst im Morgenroth. . . 
lis ein Verssli bin i g'sesse. 
llf" em Vergli bin i g'sesse. 
Unsre Verge Ingen 
Vaterland, beiu holber Name 
Von Ferne sei herzlich. . . . 
Von mine Verge 
Wacht aus! ^ Canon) 
Was schimmert bort 
Weißt bit wie biet Slernlein 
Weiß nitb rlltb 
Weit Über unsern Felbern. . 
Wenn Alles wieber sich belebet 
Wenn ber Kuluk 
Wenn bic Schwalben . . . 
Wenn ich in stiller Frühe. 
Wer hat bich, bu schöner Walb 
Wer ist nun zum Kamps (Canon) 
Wer will unler bic «oldaten. 
Wie lieblich schallt 
Wie schön ist's im Freien. . . 
Wie süß bic Vösslcin singen. . 
Wie stehst bu ba 
Willkommen uns 
Willkommen, o seliger Abenb. 
Wir fühlen uns 
Wo Berge sich erheben 
Wohl ans! beim bic Stnnbc . 
Wo ick) bes Lebens Wonne. . 
18 Ieit verschwinde (Canon) . . 
I I 
Principes élémentaires 
de la musique. 
1. La musique est l'art de com-
ner les sons d'une manière agré-
le à l'oreille. 
2. Les signes par lesquels on re-
ésente les sons s'appellent notes. 
3. Les notes se posent sur et 
tre cinq lignes parallèles, qu'on 
pelle portée. 
(4. Les lignes et les intervalles se 
mptent de bas en haut. 
S. La portée, selon le besoin, peut 
"e augmentée de petites lignes que 
n appelle lignes supplémentaires. 
Anfangsgründe der Musik. 
1. Xie Musik ist die Kunst die Töne 
auf eine dem Ohr angenehme Weise zu-
sammenzustellen. 
2. Tie Zeichen, durch welche die Töne 
dargestellt werden, nennt man Noten. 
o. Die Nuten kommen auf und zwi-
scheu fünf horizontale Linien zu stehen, 
welche mau den Notenvlnn nennt. 
4. Die Linien und Zwischenräume 
werden von unten nach ode» gezahlt. 
5, bleicht der Notenplan zur Bezeich-
nung der Tone nicht ans, so setzt man die 
Noten noch unterhalb u. oberhalb desselben 
auf oder zwischen sogenannte Hilfslinien. 
i 
ß. Il n'y a en musique que 7 noms I 
notes pour exprimer tous les sons: ; 
I ou Do, Ré, Ali, Fa, Sol, La, Si. ! 
J. Pour déterminer le nom des ! 
les sur la portée, on place sur : 
ne des cinq lignes un signe qu'on 
Time clef. 
3. Les clefs les plus usitées sont: 
ffilef de Sol, qui se place sur la 2° i 
'.\e, et la clef de Fa, qui se place ! 
| la 4° ligne. 
flgahcdefga li c 
sol la si do ré mi fa sol la si do 
. • M. ± 
G. Es gibt in der Musik nur sieben No-
tennainen um alle Töne zu bezeichnen: 
C, D, E, F, G, A, IL 
7. IIin zu wissen, welcher bestimmte 
Ton durch eine Ocotc bezeichnet ist, be» 
dient mau sich der Natenschlüsscl. 
8. Die gcbränck)lick>sten Schlüssel sind: 
der Violin- oder tt-Schlüsscl, welcher auf 
der zweiten Linie steht und der äBnjjs oder 
^-Schlüssel, welcher ans der 4. Linie steht. 
s g a li c d e s 
t'a sol la si do ré mi fa 
!
'sol fa mi ré do si la sol 
5 g s e d c li a g 
\ La durée relative des sons se I 
time valeur et s'indique par la i 
'ne même de la note. 
,]0. Ces différentes formes sont : la • 
\ entière (ronde) -s , qui vaut 2 de- j 
r;notes ; la demi-note (blanche) &, 
4
 vaut 2 quarts de note : !° -••'•,-•' 
^ote (noire) J, qui va „ , Iiiuâemes , 
II 
fa mi ré do si 
s e d c h 
sol 
9. Die verhältnißmäßige Dauer der 
Töne nennt man Geltung; sie wirb 
durch die Gestalt der Note selbst bezeichnet. 
10. Diese verschiedenen Figuren sind: 
die uan;e Note a = \ , die halbe Note 
ci—'L, die Viertelnote«^--'/«.die Achtel-
• cit • = '-",„, die Techzehntelnote J — 
-,,.,, ^n. f. m. / 
de note ; le huitième de note (croche) 
t, qui 
"etc. 
vaut deux seizièmes de 
La ronde 
vaut 2 blanches 
ou 4 noires 
ou 8 croches 






0 ' a 
Die ganze Note gilt 
2 Halbe Noten 
oder 4 Viertelnoten 
oder 8 Achtelnoten » > , . > . «>««>» ,> , ,>,°°r in ?lu)ici!wieii 
J 5 J / 5 J ft î J JJ >odei IG SechzeHntelno 
vvvv vvyy vivi 
Des Silences. 
11. On appelle Silences, les signes 
qui indiquent l'interruption momen-
tanée des sons. 
12. Il y a autant de silences qu'il 
y a de ligures de notes. 
Von den Pausen. 
11. Pausen oder Etillschweigun 
zeichen sind solche Zeichen, welche die z 
weilige Unterbrechung der Töne angel 











lU de soup. I i/s de soupir 





13. Un point placé après une note ; 13. Ein Punkt hinter einer Note \ 




mu die Hälfte. 
h- t 
S 
0 • i à * . S à eu 
». I 
14. Un second point après une 
note ou un silence en augmente la 
valeur encore de la moitié de celle 
du premier point. 
I I I I 
v^è 
14. Ein zweiter Pmitt nach a 
Note oder Pause verlängert die i 
deiner derselben noch um die Hälfte! 
ersten Punktes. 
! ! > I i ! 1>K 
&"-o^£,é 
15. Le triolet est un groupe de 
trois notes surmonté du chiffre 3 
et dont la valeur égale celle de 
notes de la même forme. 
i r r ~ r r 
16. On nomme sextuple un groupe 
de six notes surmonté du chiffre si 
et dont la valeur égale celle de 4 
notes de la même forme. 
15. Die Tlillle ist eine Gruppe!, 
drei Noten mil der Zahl 3 überschrie 
deren Zeitwerth 2 Noten der gleit 
Gestalt gleich kommt. 
0 0 
• i 
16. Die Sertale ist eine mit der , 
si iiberschriebene Gruppe von sechs 
ten, deren Zeitwerth 4 Noten der 
chen Gestalt gleick) kommt. 
! ! 1 
i 
De la Mesure. 
17. Toutes les valeurs dont se 
mpose un morceau de musique 
ît divisées en parties égales que 
n nomme mesures. Chaque mè-
re se place entre deux barres. 
18. La mesure se divise à son 
ir en fractions d'une valeur que 
u nomme temps. 
19. Les mesures les plus usitées 
it : la mesure à 4 temps, la mè-
re à 3 temps, la mesure à 2 temps, 
: mesure à trois-huit et la mesure 
six-kuié. 
Vom T M 
17. Die Noten jcbcr Geltung, aus 
denen ein Mnsitstück besteht, werden in 
gleich: Theile eingetheilt, die man Takte 
nennt und deren jeder zwischen zwei 
Taktstrichen eingesckilossen ist. 
16. Jeder Talt wird dann wieder in 
Unteral'theilnngen getheilt, die man 
Tatzeiten oder Talttheile nennt. 
19. Die gebräuchlichsten Takte sind: 
der Takt oon i Zeiten oder Theilen, 
der Takt non 3 Theile«, der Takt oon 
2 Theilen, der à Achtel- und der 6 
Achteltatt. 
»zs^izm 
f. à 4 temps. M. à 2 temps. M. à 3 
ertheiliger T. Zweitheiliger T. Dreitliei 
20. Dans les mesures à quatre, 
;rois et à deux temps, il faut la 
ieur d'un quart de note (noire) 
ar remplir le temps, dans celle 
l trois-huit, il faut la valeur d'un 
jtième de note (croche). 
-,—sï 
i-gB-8—-^-HrWS1 
temps. M. à trois-huit. M. à six-huit, 
ligcr T. Dreiachtel T. Techsachtcl T. 
20. In den Takten von uier, drei 
oder ;wei Theilen ist es die Geltung 
einet Vtcrtelnlitc die den Theil ans-
macht; in dein »^-Achteltakte ist es die 
Geltung einer Achtelnote. 
,. l 2 « 1 2 :t 1 2 :< 1 i 
El. Les différentes mesures se di- j 
lent en mesures simples et en me-
tes composées. 
mesures simples: -j.2 2M 3/2 3/l( 3/s. 
22. Chaque mesure renferme des 
l'ips principaux et des temps se-
hdaires, 
l!3. Les temps principaux sont 
Is accentués que les temps secon-
tres; les premiers sont pour cela 
:>eiés temps forts et les seconds, 
'.ps faibles. 
;4. Dans les mesures simples le 
'{inier temps est le temps fort et 
« autres, les temps faibles. 
ij5. La mesure composée résulte 
21. Die verschiedenen Tllktarten wer-
den eingetheilt in einfache und jufottt: 
mengescizte Tattarten. 
Einfache Tattarten: % 2/4 3/2 3U \ . 
22. Jeder Takt enthält Haupt- und 
Nelicntheilc. 
23. Die Haupltheile werden stärker 
betont als die ^iebentheile: man nennt 
die erstem darum auch gute, die lefkeru 
schlechte Talttheile. 
24. Bei den einfachen Taktarten ist 
der erste Talttheil immer ein guter, 
die übrigen sind schledjtc Taktlheile. 
25. Die zusammengesetzte Tattart 
de la réunion de deux ou de plu-
sieurs mesures de la mesure simple. 
Mesures composées : 
4/4 — 2 mesures à -'.,, 
G/4 = 2 mesures à 3/.,, 
°/8 = 2 mesures à 3/8, 
9/8 — 3 mesures à n;s, 
'-/8 — 4 mesures à 3/8. 
2(>. Les temps forts et les temps 
faibles d'une mesure composée sont 
les mêmes que ceux des mesures 
simples dont elle est composée. 
entsteht durch bic Vereinigung zweier ob 
mehrerer Takte einer einfachen Taktllif. 
Zusammengesetzte TaNarten 
•"., = 2 Takte à -\u 
°/,. = 2 Takte à 3/„, 
°/« = 2 Takte à \ , i 
•/, = 3 Takte à %, ' 
'-!, = 4 -latte à 3/S. 
20. Die Haupt- nnb «Jiclieiiiljet: 
sind bei einem zusammengesetzten '&àt 
aair, dieselben wie bei den einfach 
Takten, aus denen er gebildet ist. 
> 
Des Signes (l'altération. Von den Versetzungszeichen. ,L 
27. TOUS les sons de la gamme i 27. Alle Tone ber Tonleiter könn! 
peuvent être haussés ou baissés au burd) besondere Zeichen, welche m, 
moyen do signes particuliers, appe- SBerfdjUtlflojcichcn nennt, entweder e; 
lés signes d'altération. : Höht oder erniedrigt werden. |: 
28. Ces signes sont: 28. Diese Zeichen sind: f 
a) Le diese ($) hausse d'un de-1 a > Das Kt'üU; ($) üor einer N° 
mi-ton l'intonation de la note de- ; erhöht den Ton um eine halbe ©tut 
vaut laquelle il est placé. Pour lire la Dent Namen bcS Tones wirb bic E 
note dièsée on ajoute au nom de la höhiinassilbe i« angehängt. 
note le mot dièse. Ex. Do, Do dièse. ! Beispiel : C C'is. 
- - , , | 
—1 1—rr 
iP=*=$± 
Do Doü Ré \u'i Mi Miß Fa Fais Sol Sol« La Latt Si Si" Do 
îis F Fis G Gis A Ais II Dis C 
m •i 
E Fi  C Cis D Dis 
NOTA. Mi% et Fa ne forment qu'un : 2(nm erkitng. 
seul et même son, de même Si§ et Do; F. His gleich wie C. Matt nennt 
on les nomme sons enharmoniques. ! cithiiniiiiutjrtii' Tülle. 
b) Le bémol (?) baisse d'un de- j b) Das Jic (7) vor einer Note ern 
mi-ton l'intonation de la note de- brigt bett Ton um eine halbe Stufe, 
vaut laquelle il est placé. Four nom- Namen des Tones wirb bic Erniebi' 
mer un son bémolisé, on ajoute la gungssilbe es angehängt. Z. B. (?, (?L 
lettre b au nom de la note. Statt Iles sagt man -B, statt Fes, M: 
Ex. Sol Sol?. : statt Aes, As. 






Si Si2 La La? Sol Sol? Fa Fa? Mi Mi? R( 
F Fes E Es D Cos 11 I! A As G < 
NOTA. Don et Si ne forment qu'un 
seul et même son, de même Fah et Mi. 
c) Le bécarre (i) remet à son 
état naturel le son qui a été haussé 
- ? . — i -
Itê? Do 
Des C 
A n m e r k I! II g. Ces klingt gleich lt.] 
H; Fes gleich wie F. .!. 
Das Söcqiiaörnt oder Auflösung! 
zeichcn (Ï) vor einer Note miberrtJ 
on baissé et détruit ainsi l'effet du bic Erhöhung ober Erniedrigung ctr | 
dièse ou du bémol. i Tones. 
l'd) Le double-dièse (y.) hausse I d^  Das Tosijieltreuz (x) vor einer 
- deux demi-tons I'intoi,aUon de • Note erhöht den Ton um eine ganze 
^note devant laquelle il est placé, ©tufe (Doppelsilbe isis). 
e) Le double-bémol (V?) baisse | e) Das Düppel-Ve Q>\>) vor einer 
;j deux demi-tons l'intonation de , Note erniedrigt bon Ton um eine ganze 
,, note devant laquelle il est placé. | ©tufe (Doppelsilbe eses). 
ij Des Gammes. Von bcu Tonleitern. 
HS.L&gamme diatonique est la suc- ; 20. Eine stufenweise fortschreitende 
ision naturelle de huit sons musi- , NeiHenfolge, »ou 5 ganzen und 2 Hai» 
ux conjoints; eile se compose de Uen Tönen wird Tnillciter genannt. 
Ions entiers et de deux demi-tons. 
pO. Dans les gammes majeures j 30. I n den Durtünlritcrn sind die 
; demi-tons sont toujours placés , halben Tone immer uou der 3. auf die 
!> 3° an 4C et du 7'' au 6' degré; 4. Stufe und uon der 7. ans die 8.; 
| is les gammes mineures, du 2° in den D.'uilluiiiit'ileni uon der 2. ans 
i 3° et du 5° au 6°. ; die 3. und uon der 5. ans die 6. 
7=z%=zX^—S=t=»==L zi=£Zs£==x=J=l: v* 3 = q U^E^i 
••DO Ei' Mi Fa Sol La Si Do Do Si La Sol Fa Mi Ré I)o 
IG D E F G A 11 C C 11 A G F E D C 
n n 
* ». - . _ 1 »/» 1 .1 
—(• s -#• * 
iLa Sf"Do Ré Mi Fa Sol La La Sol Fa Mi Ré Do^Si La 
A H C D E F G A A G F F 1) C 11 A 
Si l'on dièse le .so/, on obtient ce I Erhöht man den 7. Ton um eine h.ilbe 
Jon appelle gamme mineure harmo- ©tufc, so erhält man die Ijimttontjrfje 
\ue\ si l'on dièse en outre le fa, la Molltonleiter ; erhöht man überdies den 6. 
»me mineure s'appelle mélodique, j T. so entsteht die melodische Molltonleiter. 
131. La gamme ehromatique, for-1 31. Die chrumntischc Tonleiter ist 
le de 13 sons, est une succession! eine fortschreitende Reihenfolge non 12 
112 demi-tons. ! halben Tonstufen. 
"d 
'32. On peut former autant de gain-. 32. Man kann ebensoviel« Dur- und 
îs majeures et mineures qu'il y a Molltonleitern bilden, als die chroma« 
Isons dans la gamme chromatique. ! tische Tonleiter Töne Hat. 
JJ3. Il v a donc 12 gammes majeu- ! 33. Es gibt also 12 Dur- und 12 
, et 12 gammes mineures que l'on MoUtoiüeitmi, die man nach der Art 
rise en 2 séries, savoir: les gammes , der Versetzungszeichen in M-mtzUinlcu 
I dièses et les gammes par bémols. \ tcvn und ht Vc-Tunlritern eintheilt. 
»4. Ces différentes gamines se sui- \ 34. Diese öcrfdiiebeiten Tonleitern 
| t de quinte en quinte, c.-à-d. que folgen (|iütttcitiitäfiig auf einander, d. h, 
J5C note d'une gamme quelconque daß die 5. Note einer beliebigen Ton-
Sent la tonique de la gamine sui- ! leitet die Tmiitll der folgenden wird. 
Ne. 
! 
35. Pour former uno gamme quel-
conque, il suffit de se rappeler où se 
trouvent les demi-tons dans la gamme 
naturelle, entre quelles notes ils doi-
vent se trouver dans la nouvelle 
gamme et de placer les dièses et 
les bémols en conséquence. 
3G. Armure des 12 tons majeurs 
avec leurs tons relatifs mineurs. 
Dur: C G D A 
Majeur: Do Sol Ré 
i -M 
La 
35. Will man eine beliebige Tonlei 
ter bilden, so braucht man sich nur zt_ 
erinnern, wo die halben Töne in des 
natürlichen Tonleiter sind, zwischen wels-
chen "Jiotcn sie in der neuen Tonleite 
stehen sollen, und darnach die Kreuz, 
oder Ve zu stellen. i 
36. Vorzeichnung der 12 Durtunleii 
irrn mit ihren verwandten Mollionleiierni 





NOTA. Comme on le voit, les dièses se 
suivent de quinte en quinte: fa do sol ré la 
mi, et les bémols de quarte en quarte ou, si 
l'on veut, également de quinte en quinte, 
mais dans l'ordre inverse: si mi la ré sol do. 
37. Tour déterminer en quel ton se 
trouve un chant, il suffit, dans la plu-
part des cas, d'en examiner la note 
finale et Varmure, c.-à-d. les signes 
d'altération qui suivent la clef. Ainsi 
un chant qui aurait un dièse et sol 
pour note finale serait en sol majeur: 
ou en mi mineur, si la note finale 
était -mi, comme l'indique le tableau 
'-dessus. 
NOTA. (Moyeu mécanique). Si le chant est 
majeur, il suffit, pour eu déterminer la 
jnalité, de monter d'un demi-Ion depuis le 
dernier dièse et, s'il est mineur, de descen-
dra d'un ton, Quand il s'agit des bémols, 
il sofllt de prendre l'avant-dernier bémol, 
pour le mode majeur, e! doter une tierce 
mineure (lVa ton) de l'avant dernier bémol, 
pour le mode mineur. La noie finale doit 
toujours être prise en considération, 
1)68 Intervalles. 
38. On nomme intervalle la dis-
tance d'un ton à un autre. On distin-
cftiimersmng. Wie es ans oorstehendei 
Tabelle klar hervorgeht, folgen die Kreuzi 
qüintemiiamq auf einander: s c g d a t, 
und die Ne iiiMrtcnmä&tpj oder, wenn mar' 
will, ebenfalls quintenmätzig, doch in ins 
direct« Ordnung: b e a d g c. 
37. Will man die Tonart eines Lie^ 
des erkennen, so beachte man dessen End-
note und Vurzeichnung, d. h. die Ber" 
setzunaszeichen die auf den Schlüssel ]oU 
neu. Hätte z. V. ein Tonstuck eilt Krem 
am Schlüssel und G als Eudnoie, sä 
wäre es im G-Dur; oder im E-Moll, 
wenn die Endnote E hieße, wie es aus 
obiger Tabelle ersichtlich ist. i 
Anmerkung. Ist der Gesang in eineiDnr-
Tonart, so genügt es, um dieselbe zu eilen-, 
neu, das letzte Kreuz um einen Dalben Ton 
zu erhöben; ist er aber in einer Moll-Tonart, 
so uerinindert man das letzte Kreuz um einen 
ganzen Ton. Handelt es sich von den S3e, so 
gibt bei der Tur-Tonart das vorletzte Ae die 
Tonart des (Nesanges an; bei der Moll-
Tonart wird das vorletzte Ve um eine Heine 
Terze (i% Ton) vermindert. Immer mutz 
mau die (iitduotc in Rücksicht nehmen. 
Von den Intervallen. 
38. Die Entfernung von einem Ton 
zum andern wird Intervall genannt. 
ue les intervalles simples et les Es gibt einfache und Verdoppelte I n -
türvalle. 
39. Die einfachen Intervalle sind 
solche, welche die Octave nicht überstei-
gen, wie die Secunde, die Terz, die 
'Quarte, die Quinte, die Texte, die 
Septime und die Ortnuc. 
40. Die Secunde, die Ter;, die Texte 
| l a septième peuvent être diminuées, nnd die Septime sönnen Vermindert, 
tervalles redoublés 
j 39. Les intervalles simples, ceux 
ai ne dépassent pas l'octave, sont 
j. seconde, la tierce, la quarte, la 
\iinte, la sixte, la septième et Yoc-
ve. 
40. La seconde, la tierce, la sixte 
ineures, majeures et augmentées. 
La quarte et la quinte peuvent être 









: s ^ i 
klein, groß und übermäßig (ein. 
Die Quarte und die Quinte sonnen 
mehr als vermindert, vermindert, rein, 










Mehr als vermindert. Vermindert, 
Les intervalles doubles sont ceux 
ui dépassent l'octave, comme la 
euvihne, la dixième etc. 
Juste. Augmentée. Sur-augmentée. 
;liciu. llebermiifiig. Mehr aie übermütig. 
Die doppelten Intervalle übersteigen 
die Octave, wie die Noue, die Dccime 
n. s. w. 
Des Accents. 
41. Les accents servent à varier 
is diverses parties d'un morceau 
e musique par des altérations de 
pree et de douceur, de hardiesse 
de grâce. Ces nuances donnent 
|u chant la couleur et le caractère 
ui lui sont propres ; elles en ban-
issent la monotonie et ajoutent au 
entiment qu'il exprime. 
42. Les accents s'indiquent par 
.es signes, ou par des mots italiens. 
Le signe '~=:, dit crescendo, mar-
ine que le son doit être augmenté 
progressivement. 
i Le signe dit decrescendo, 
jnarque que le son doit être dinii-
luc de la môme manière. 
Von ber Betonung. 
41. Die Betonungen gebraucht man, 
um durch einen HoHeru oder geringern 
Grad von Stärke oder Sdjroachc, Kühn-
heit oder Lieblichkeit, die nöthige Abwechs« 
htm] in die verschiedenen Theile eine" 
Tonstllckes ;n bringen. Diese Schattirun 
gen geben dem Gesang die ihm eigenthüm 
itdje Farbe und Unterscheidung; sie ver» ' 
hindern seine Eintönigkeit n. unterstützen 
das Gefühl, das er auszudrücken hat. 
42. Die Betonungen werden durch 
Zeichen oder durch italienische Wörter 
angedeutet. 
Das Zeichen "^, crescendo genannt, 
bedeutet, daß der Ton anschwellen, nach 
und nach stärker werden soll. 
Das Zeichen —~, decrescendo ge-
nannt, bedeutet, daß der Tou auf die-
I selbe Weise abnehmen soll. 
xvri 
Le signe * dit sforzando, placé j 
mr une seu'e note, indique qu'il 
faut l'accentuer d'une manière par-
ticulière. 
43. Les noms dont on se sert 
[tour le même objet sont en plus 
grand nombre. 
Piano ou p : doux, faible. 
Pianissimo ou pp: très doux, 
très faible. 
Doive ou dol. : avec douceur. 
Porte ou /': fort. 
Fortissimo ou /s: très fort. 
Mezzo forte ou mf: demi-fort. 
liinforzando ou rinf. ou rfz.; en 
renforçant mais sans brusquerie. 
Sforzando ou sf, sfz: en forçant! 
subitement. 
Crescendo ou cresc. : en augmen- j 
tant progressivement. 
Decrescendo ou decreso. : en di-
minuant de force. I 
Ritardando ou rit.: ralentissant. 
44. Le renvoi «H indique qu'il 
faut retourner à un autre signe 
semblable et continuer jusqu'au mot 
Fin. 
45. Deux points placés à côté 
d'une double barre signifient qu'il 
faut chanter une seconde fois ce qui 
est du côté des deux points. C'est 
le signe de reprise. 
H!. Le staccato ou le piqué (points 
placés sur les notes) indique que 
les sons doivent être rendus par des 
coups de gosier secs et détachés. 
47. Le détaché ou piqué accen-
tué (quand les accents remplacent 
les points) est plus détaché que le 
/tiqué pointé. 
Piqué. Getragen. 
48. La liaison '-^ ou w a la pro-
priété d'unir deux notes représentant 
le même son , de manière à n'en for-
mer qu'une seule émission de voix. 
Das Zeichen > sforzando gcnann_ 
wenn es mis einer einzelnen Noie steh/-
bedeutet, daß man dieselbe besonders he--
vorheben soll. 
43. Der Wörter, deren man sich ; 
demselben Zweck bedient, gibt es eil 
große Zahl. = 
Piano oder p: sanft, schwach. z 
Pianissimo obtxpp: sehr sanft, sei 
schwach. 
Dolce oder dol.: zart. 
Forte oder /': stark. 
Fortissimo oder //': sehr stark, j . 
Mezzo forte oder ms : halb schwa« 
liinforzando oder rinf. oder rfz 
«erstarkt aber ohn: Härte. 
Sforzando oder sf. oder sfz.: pi'òz 
(ich stark. [ 
Crescendo oder cresc. : zunehme! 
in der Stärke. 
Decrescendo oder decrese. : abne 
mend. 
Ritardando oder rit,: zögernd. 
44. Das Zeichen 55 bedeutet eine !Riitf 
wrifnng \\i einem vorhergegangene 
ähnlichen Zeichen, wo man wieder a, 
fangen und bis zum Sorte Fine (End, 
forlfingen soll. ! 
45. Zwei Punkte neben einem dopp 
teil Strich bedeuten, daß Alles, was cell 
der Seile der Punkte steht, zweimal s I 
gesungen werden. Das nennt man'Wi 
dcrhlilungsziicheii. 
46. Staccato heißt, daß die Töne fiJL 
abgestoßen werden sollen; man bezeichn» 
dieß durch Punkte über den Noten. 1] 
47. Sollen die Noten gestoßen stuj 
getrogen, d. h, îiod) kürzer oder schärD 
abgestoßen werden, so ersetzt man 





4s. Sind mehrere Noten auf der gleich 
Stufe durch Öinbebogcn "" _ verbünd-
so werden die Töne ohne Unterbrechung 
lange ausgehalten, als ihr Werth daue^  
£Ë^Ï^S] 
in 
— ÄVlll — 
(49. La syncope est le prolonge-
ent sur le temps fort d'un son 
imniencé sur le temps faible. Les 
»tes syncopées doivent être ac-
mtuées. 
r - — T — j 
49. Synkopen nennt man solche No= 
tcu, die auf einen schlechten Takttheil 
fallen und in den gute» hinüberzogen 
werden. Die synkopirten Noten müssen 
start betont werden. 
^ . » - — -0- * -~- — ' 
50. Le point d'orgue ^ indique 
l'on peut suspendre le mouvement 
! la mesure et rester sur la note 
: temps qu'on veut. 
I 
Pet i t Solfège. 
50. Der Ruhepunkt " \ auch Fer-
mate genannt, bedeutet,daß die Note oder 
Panse, über welcher er steht, länger als 
ihr eigentlicher Werth ausgehalten wird. 
Kleine Singschule. 
• » • * • 
WF- wmm i i 
• * • • * • 
Mi sol si ré fa ré fa la do mi sol do si la sol la si do ri r i
E s 
! 2. 
Il d s d s a c li a 
-0 » » -





De la mesure à 2 temps. 
Du soupir. 
jLe numérateur de la fraction 2/4 
'dique qu'il faut battre la mesure à 
temps, et le dénominateur, qu'en» 
e deux barres il y a 2 quarts de 
)te (noires) ou leur valeur. 
Premier temps : en bas. 
Deuxième temps: en liant, 
' C. 1 2 1 2 1 2 1 ' . 
É^î MD 
Vom 2 4 Takt, Von der l 4 Pause. 
Der Zähler des Bruches 2/4 deutet an, 
daß 2 Takttheile sind und der Nenner, 
daß zwischen 2 Taktstrichen 2 Viertel-
note» oder deren Geltung stehen soll. 
Erster Takttheil: abwärts. 
Zweiter Takttheil: aufwärts. 
*• -0- -0- -0- " ' -0- -0- * -0- ' -0- -0- -0 - * • • # • ' 
1)0 Ré 
C I) 
Soupir Do Ré 
7, Pause C i) 
— X I X 

























i). l i e P l a i s i r «le c h a n t e r . Das GesangneiMÜgen. 
2 1 2 1 
I Z Z t 
Quel [ilai - sir que de chan- ter, 
O wie freut uns der ®c=fsl"fl. 
I !» 1 2 1 2 1 2 
Quel plai - sir que de chan - ter t 
O wie freut mis der % • faiifl: 
1 2 1 2 1, •>. 1, 2 s 
- » • • - # • " - # • • * • * * • # • > 
Chors a - mis. cliers a - mis! Nous vou - Ions nous ap - pli- quer. 
Freun- de all', Freun-de all ' : Gebr recht Acht gleich beim An» fang, i 
J0- _i 2_ i_j> i 
-0- * - 0 - 0 -0- -0 -0 -0 -0- '• 
> 2 I 2 ! 
-0s " " -0 -0 -0 -0 ' ' -0- •*• • 
i l . D i e u . S a u v e u r . — G n i t Hei land . 
&• •*• >f- -*• v - * " -0- -0-X + i l 
vi l l i bau-veur! Ihcu Sau-veur ! Rends uo - ci - le n o - ire cœur.n 
Gott Hei- land! Gott Hei- land! FNH»re uns mit bei - »er Hand.! 
i 0 __i—i—*. '_ 0 J _ I — i — ? n _ . # 0 J—M ^_i..^ZZJ^J.—4^e. 
, • • < - , •*• y - •*• y - •*• •*•' -#•] l, 
Diou S a u - v e u r ! Dieu Sau-veur! Dol i - ne - nous le vrai bon-heur. 
Gott Hei ' land! Gott Hei - land! S c > gne un - fcr Hei' math> land. 
XX — 
12. 
) •*• * • • • - • • -#• "#• -0- -»• -0- -0- -0-
13. I n Cloche du Matin. — Die Morgenröcke. 
•0- -0- ' * -0- -0- -0- 0 0 - 0 . 
Quand la clo - che du ma - tin Nous dit d'un son ar - gen - tin, 
;
 Wenn der Schn -- le ©;o= cke schallt. Und in dei = neni OHr ver- hallt, 
u'à l'é - cole il taut ve - uir, Nous par - tons a - vec plai - sir. 
chnell wo 6rn •• ne Kin- der sind, (Si - le hin auch bit, mein Kind. 





-!==«=_—=- -1=^=^4 ~^ 4=——? s—=) =ï--^=3 —T—-Il 
: Reprise. — Wicdclhlllmiaszcichc». 
36. 
< 
-0- -0- * * :±rl_j_ m . ^ z T - t — ! = 
3 do do ré ré 









De la mesure à 4 temps. ! Vom 4 i Talt. 
De la demi-pause. î*ou ber halben Panse. ; 
La lettre C qui remplace '/, in- Dür Buchstabe» C, bcr[4/4"crfe(jt, q 
clique qu'il faut battre la mesure à tet an, daß 1 Tntttheile sind und | 
4 temps, et, que dans chaque mesure zwischen zwei Taktstrichen iVierteilte 
il doit y avoir i quarts de note ober bereu Geltung stehen müssen. 
(noires) ou leur valeur. 
— XXII — 
Premier temps: en bas. I Erster ^.«t'ttheil: abwärts. 
•Deuxième temps: à gauche. I Zweiter TakttHeil: links. 
troisième temps: à droite, j Dritter Tllkttheil: rechts. 










sol la si do ré d<! 
g a b c d c 
s EÏEE£ - 1 : :d:dz: =rp 
32. 
.123 ! 123 
MW^WM^^WMMMWM^Z 
33. 
-»—,-^>—> •» « - > - o — # — • —'—I—# |~3 1 




—a—#:J—1—* ... : t = * = | : 
•-
r
— » — " — • — w - t - A -a 
34. 
—I 1 « — ' - Y - * ,i—--F-H—•—*—R>—si-F—J—)-—4 




f = Ë ï p * | | Ëp^ îË=Ë j = S p = Ë Ê Ë | 
* — ^ 
XXIV 
f)e la mesure à 3 temps. 
rLa fraction ;i/4 signifie qu'il faut 
-ttre la mesure à 3 temps, et que 
his chaque mesure il y a 3 quarts 
'[ notes (noires) ou leur valeur. 
«Premier temps : en bas. 
-Deuxième temps : à droite. 
-Troisième temps : en haut. 
S5. 
«ont s;4 Takt. 
Der Bruch '/4 deutet au, daß 3 Tatt« 
theile sind und daß zwischen zwei Tatt-
striche» 3 Viertelnoten oder deren Gel-
tuug stehen müssen. 
Erster Takttheil: abwärts. 
Zweiter Takttheil: rechts. 
Dritter Takttheil: aufwärts. 
^t^^jU^l^UW^Z^^«Z!^ 
36. 
—a— »-1 Mi --X È&^JÉ-BÊS 
•il. 




3 ^ ' WMMMWMW^ I—P *_ 
^ W M Z M ^ 
— XXV — 
40. 
3=? 
1 = 1 -
= d - l z ^ = ! t 
^ ^ W ^ M M ^ Z W fe= 






• & • 
41. 
32 
- - < S > — 1 
•ZÈLL =1= I I — 1 ^MM^WUlMMWWM 
Du huitiòmo do note (croche). — Von der Achtelnote, 
vf2. i g X 2 1 2 1 2 
43. 
44, 
ffi^E* • # - * — 0 -
= q z - i 
45. 
— XXVI 
Aâ-—- T- --i--M-1 -3—i-t —i - 1 ! - * - 1 ! F-*-*-»-*H—»-*-1-«— F—^-*—^ 1 
^ Chants N° 1, 5, 6. 
j ;7. 
—:t -j- f j a—F * p-gJ-^ J—p_, -,-ë-0—t-JtÉzJ ~*—~1 
VWW 
'£2— —sr-E E~—î^3 1—Eni ^E~—:rfc=fc ^ 3 — 
k 
jxrz— —in: _,r- __,_±._H __i_g:t:d_q:q" ::q •-Jq—— J:ä . i i -s i j jzxp—h . 
3-—i-^-A—C'-A—\—P-i-m-m—M-»-» •#-*—' « » »^—' *-•-*—' * -» »-L i—' 
->o. 
Ï 4 ^ 
•*•• •#• • • • • -•• * * * -#• 
Signes d'altération. — Versetzungszeichen. 
51. 
EEp=ï' î£ÊEO ^ S * !^W 








- s t -
54. P 
= Ö q : r f ^ -
^Ea^^e^ t-jM—tt=t 





ft^P? • s + d 






--e 0-j-~ , — ^ -£ 
56. 
Chants N° i), 13, 15, 2G, 27. 
53. 
Chants N° 2, 7, 11, 11, 20, 25, 31, 35, 36. ' 
AAvrn 
|0. 
4 - # • • # • * * # - * 
=±3£3=t EH 
10. 
1 • # • • * • - # • • • • • •*• ï 
-1 Chants N" 33, 44, 45, 47. 
fil. 
•0- •#• • 
WMZ 
!2, 
^ — — N Î - H—*j —hpH-^ - j - J—*• 
3 - * • * • • # • • * • • -*• 
;-» * — • •- zS4=P 
Chants N° 8,1 G, 17, 19, 28, 29, 38, 39. 
;3. 
De la mesure à trois-huit. — Vom 3!s Tatt. 
64. 
1 2 3 J'2 3 ±2 3 123 , 
WMîMW^W^^WWlMW 1 
63. 
: *T zZZZl^ZlW^l^^^ZW s—f^F^-gZgEH^rj 
^MM^M'MMl^l^^B^^Z 
Chants K" 4, 18, 24, 28, 40-
— A A I A — 
De la mesure à six-lmit. — Vom 6« Takt. 
66. 
I 2 J 2 1 J. 2 1 2 L J 2 r Z^^^^^lMMW^BlWO 18 
67. 
_0 J2 3 4.-, (i .123 45 0 
^ _ ^ 
- s i — . 
—7 J 
118. 
• -#• -^- -#• • =w - # • — • #—.ï ! • 
69. 










* • - • • • - # • 
Chants N° 12, 21, 23, 30, 34, 37, 41, 49. 
71. 
\ !) ~ L « 7 ,! (i 7 16 7 !) 
i A n Ü •; 8 2 Ô S -2.". S 
v-jÈ>-*—«—^" ^ 
— Ä Ä Ä 
E)' 7 3 . 
'l: 74. 
E jES ïEESE iO - ^ 
—1—l L_J—' -W-+ '—!—l—»v ^g^gl 
1 2 3 1 1 2 3 4 
»E^ü=i&s 5 3 ^ ^ « E E M S ^ T • * • -
J 2 3 4_ 12 » 4 _ _ 
• * • • ^ - - • • • * • • » • - * • • 
!• -0---J--0-' * » -# • • •« • -# • * - # • • * * 19---+-
la seizième de note (double-croche). — Von der Sechzehntelnote. 
76. 
:: Chants N° 37, 51, 76. 
: 77. 
78. 
^ ' ^ ! 3 > 










Du triolet. — Von der Triole. 
-0- ' •*- "*H ^ » I 
:t£r£; 
^ 
Chant N° 5-1 2° air. 
.
 g
- - j 2 1 g j _ _ 2 
3=3ïzjï=£=zi 
~t4 m sa— 
±r=l= 
fcf=é 
^ M ^ l D ^ Z M M ^ M Z W M 




5 ^ E ^ = - ^ - ^ e U MM ;=—#- =t= ^ 
S^â= t t ==± x^ra: U É f e f e F M ^ * 
85. 
— XXXII -
De la Syncope. — Von der Synlope. 
T-
'D^^M -*-•- ihr k: ^ E B E l E r l 
-„_,_ 
^^ZMWM « M TOP£=tc ^i=± » — * — • J 
3—is-^î-*--* - ^ ^ ^ ::££ 












sol si ré fa la 
87. 
S h s a 
fa la do mi sol si 
s a c o g h 
- - , -•—0-
-r±rr== 
1 
mû *=sm ±-t- =C_j= 
^ ^ M IUI m 
i^ M =p—*=t-0—s-: =t WWM 
-68 . 
e=g^ggEj; 2=t - i — » - WW 
-«?—"XX ^ M W M *=r=t :*=: e^g^Pi 
89. 
r f c ^ 
-*-^-—=—0 —*— H-
* 0 V 
^= -Zp 






— E = 




- # = = * ^ T r t : = p 
a « — * - Ü 
1. I » K o s e . Der Abcnd. 
j3=5iE3Ps=ä V-£ i ^ -
1. TPU - dro fruit des pleurs de 
2. Quo dis-je? hé -las! dis - 1ère 
3. L'en-fance est u - ne Heur 
1. O sieh! wie die Wol -- sc 
2. Schon lä = chelt der Mond in 







• ro - re, loi que ca - res- | 
co - re, Dil' - fère un nio- , 
vel - le Qui doit su - dir
 r 
rö= ther, 23e= griiszt von dein z 
Zweige», lind steigt ans dem £ 
AI =' le, Gott se - gne was „ 
- Ï 
ch 
- * • • 
1. se le zé - phyr, 
2. ment de t'ou - vrir ! 
3. la raê - me loi, 
1. go( « de • ne Strahl! 
2. Vau»! in die tzüh'. 
Reï - ne 
L'ins-tant 
Ko - se, 
Die A»i » 
Die «ie --







em - pi 
doit te 




re de Flo - rët 
l'aire é - clo - re-, 
1er comme el - le-6 
wie lie flo » te " 
te» sie schwei.gei^ 
• (ich beim Mah = lea 
W^l^^M^^^^V 5* 
1. Ha - te - toi de t'é - pa- nou 
2. Est - ce lui qui doit te lié 
3. El - le doit pas- ser com - me 
1. So lieb = lich int ftil - Icit 
2. Ihr Trif -- te», für heut' A • 






Nacht! C. Braun. 
2 . C a n o n . 
J'aime à clian-ter, Qui veut chan-ter a - vec moi? 
Ich bi» froh. lich, Willst du mit mir fröh> lich sein? 
•j=ä=ä=:l—*-z=ä— ~z -0 m— ZIÉ1 z-
Tu peux clian - ter, Je vais chan-ter a - vec toi. 
Du bist früh - lich, Ich will mit dir früh' lich sein. 
3 . 1 1 1 1 N» i 
-£> 
: p X~ EU 
NOUS chan- tons tous, Oui, nous chan-tons a - vec vous. 











il. Mon v i l l a g e . Das Vaterland. 
Allegro graziuso. 
3z 
il. Re - ver - rai - je l'humble a - si - le, 
2. Ma mère é - tait sous l'om - lira - ge, 
de l'é - gli - se, 





\B. Au - jour - d'hui près 
; 1 . Va - ter = land, beitt 
2. Frennb° lich schien bie 
.8. Va - ter « laiib, in 
mil 
bir 
bc öoii -- ne 
ç\c - bei ' Hei 
Où je fis mes 
Et j 'é - tais sur 
Sur un tertre or-
me Klingt so freundlich 
Uns 
Al 
zn - erst nur 
les, was ber 
L
 0-ä 0—1—*_M_L_r ._ n '-4—» F-I # — 42—s -, 
pre - miers pas !. 
ses ge- noux; 
: né de Heurs. 
• un = serin Qhr: 
[ bei = nein Schoß. 
Campagne ai- niable et fer - ti - le, 
Ja- mais un é - pais nu - a - ge 




J :i - rai 
Va- ter - lanb, bes @ = bel» Sa = men Wächst so 
Dir eut • spros - sen uns zur Won - ne Tan = fenb 
Mensch °heit frommt: Wo ber Mann bie Kraft bir wei - het, Daß zum 
'. a - per - çois là - bas ! 
nait son - dre sur nous, 
iré - pan - dre des pleurs 
freu - big bir em- por; 
Blii'ineu klein un» groß 
:=rp: 
A votre as - pect en- eban- leur, Je sens 
Car sa pi - «use o - rai - son Pro - té-
Eu bé - nis - saut ce saint lieu, Car ma 
Frei-heit, Tu - geub, Hel - ben-ninth, ilnb bes 
Mich ter Bil -bnng eb - le Saat , Va - ter-




- U ^ ' 
™ pal - pi - ter geait notre bo 
mère est là, 
Frie-bcus soft 
lanb, ist bei 
pi 
i^=r=^ 
mon cœur, Je sens pal - i - ter mon cœur. 
ri - zon, Pro - té - geait notre bo - ri - zou. 
mon Dieu, Car ma mère est là, mon Dieu ! 
lich (i5ut, llitb bes Fric- be«s soft = lich Gut, 
ne That, Va = ter -- Iniib, ist bei - ne That. 
bir bie Se» gens-kraft, Blüht in bir bie Se» gens-kraft. 
4 . C a n o n . 
De - bout ! de - bout ! quit - tez le som - meil, 
Wacht ans, wacht anf, es kräh - te ber tzahn, 
r
 -m- ' 
Voi • ci, mes a - mis, le beau so - leil, 
: Die Son - ne be - tritt bie golb - ne Bahn. 
1 
5 . L i ' a b c i l l e . 
Mouvenent un peu vite, 
Das Nimchen. 





mf Bour,bour,bour,bourdonne à l'en-touryp Sur la rose et la jon-quil-1 
2. » » » Bu- tiue au sein des n'eu- ret- ti 
3. » » » C'est pour nous que tu re- cueil-1 
4. » » » Dans ta ci - té que j'ad - mi- r 
5. >, » » Pour que de ta ci - re vier-j 
I.Smimi.s., summ! Nienchen,summher>um! Ei, wir thun dir nichts zu Lei-t 
2. „ „ „ Such' in Blumen, such' in Blüm, 
3. „ „ „ Keli • rc Heini mit rci= cher Ha- l 
4. „ „ „ Bei de» heil'qen Christ-ge-scheu-! 
5. „ „ „ Wen» wir mit dem Wachsstock sti^ch 
_j i_. . . ! I_ -11 L. . ti 
#_ 
Ye 
:rf-?: 3 . 
y. 
1. Fe - tite a 
2. Ton uec- tat 
3. La dou-ce man 
4. Pc - tris ton miel 
5. J'offre à 
- T = a - _ ^ E ^ = ^ = t o : 
beil - le gen-til - le,/-bour,bour,bour, bourdonne à 
eu goût- te - let - tes ; » » 
ne des t'euil-les; » » 
et ta ci - re ; » » 
mon bon ange un cier-ge; » » 
I.Flitg'uun aus in Waid und hei- de ISumm, s., 
2. Dir ei» Tröpfchen, dir ein Krümche» ! „ 
3. Va» uni ma»-chc vol - le Wa de! „ 
4. Wo! - le» wir auch bciit fle den-fen! „ 
5. Pfef' fer» »iiff' liiib Ho » »in =f»=chc». 





NIMM, Bienchensummher •• UN. 
6 . L ' e n f a n t A c h e v a l s u r n u b a t o u . — Das Steckcnpferdch« 
Gai. Mélodie populaire, l 
fan—r^-zr^z 
: ^ 5 — -^-
1. /' Da, da. da Au pas mou da - da!?» Ne va pas cour-sier su- per-1 
2. Tro, tro, tro, Ca-ma-rade au trot ! Que ton au-dace in- t r é - p i - -
3. Hop, bop, bop, Va, vole au ga - lop ! Par les rocs et les brous-sail-r 
4. Doux,doux, doux, Re- ve- uons chez nous! C'est as- sez, tu peux m'en croi" 
1. Hoppchoppchopp, Pfeidchen, lauf (Salopp ! Ile- der Stock und ü ° lier Stei-f 
2. Tipp, tipp, tapp, Wirf mich nur nicht ad! Zäh-me bei = ne wil-den Trie-' 
3. Vir, brr, de, «teli'mein Pferdchen, stell'! Sollst »och Heu - te wei-ter spriu-^ 
4. Ha, I)a, ha, Ei nun sind wir da! Die> uer, Nie-uer, lie-de Mut«« 
:=*-:£-
—*-
3 c ::{£: '-$ï 
I.D'nn bondrne coii-cber dans l'ber-be, Da, da, da, da, da, Au pas, mon da-i 
2. Cède à la main qui te gui - de ; Tro, tro, tro, tro, tro, Ca-ma-rade au t: 
3. Courons ensemble aux ba- tail- les;llop,bop,bop, bop, bop, Va, vole au ga-l: 
4. Et de pé - rila et de gloi-re;Doux, d., d., d., doux, Revenons cbezn 
1. A - bcr brichuicht bei = ne Bei°»e, Im-iuer im (Va-lopp,Hopp,h., h , h., h 
2.Pferdchc»th»!»ir's sa zu Lie - bc, Wirfmich nur uicht ad. Tipp, t., t , t., ta 
3. Muü dir nur erst Fut-ter bri»»sse», Steh dock) Pferdche»,stch, Brr, brr, brr, dir, 
4, Fin-det a»ch das Pferdche» F»l'ter?Iuch, uuu siud wir da, Ha, ha, ha, ha, l 
De'.casso. .:\' X. Hahn.-
7. L.a G l o i r e d e D i e u . — Abendlied. 
Andante. F. Hurka. 
jZ
 # _ i _ , — « . — j — 0 «—i—i—,-!—jji » « j 
| 1 . En - fant, sur sa ti -
:2. Mais de sa beau - té 
' 3 . Grand Dieu! la na- ture 
4. Elle est bel - le, mais 
1. Will- kllm- men, o se « 
2. I n bet - ncr ci - freit • 
Will = font » mm, 
ge char 
pas - sa 
est si 
toi, l'on 
tt = gcr 
It • chen 
A - beub voll 
man - te, 
gè - re, 
bel - le, 
t'ai - me 
21 - bettb, 
Kitfi - le 








rose aux frai - cbes cou- leurs 
pé - ri - ront les at- traits ; 
at - traits res - plen - dis- sants ! 
la su - pré - me beau - t é , 
tzer - zeit, bas froh dich gc-meßt! 
cjifet man die Lei - den der Zeit, 
'jchenkit bett Ei-mii « de = ten Ruh' 
>_« _ 
ran - te : C'est la 
I gè - re, La beau 
| el - le L'om - bre 
; mé - me Est la 
la- bettb, Drum sei 
r@djroiU le Und ist 
1 fil . de Und la --
' Limi. 
i ~t—*~»—»—i | 1 
s Ba - lan - cer sa tête o - do-
De Dieu qui rit la fleur lé-
Mais en - core à peine os - fre-t 
Elle est gran-de, mais en toi-
Du bist so er = gui ckettb, so 
Ver - gißt mon des Mit = ta • ges 
Ver = se = tzest in E- bens %t--
N. . 
-i-A—n i 
rei - ne des au- très fleurs. 
- té ne eban - ge ja - mais. 
de tes traits ra - vis - sants. 
su - pré - me ma-jes - té. 
»us recht herz - (ich ge = grüßt. 
nur zum Dan - fett be = reit, 
dielst uns Se - lig fett zu! 
Fr. von Ludwig. 
8. P l a i s i r s d e l ' en fance . — Senncnlied. 
Moderato. f> b Boshard. 
_)-#_J.—m 0 « L—0 0 *-0—i.— « BE 
F V 
1. Chan ' tons de notre en - fan 
:2. No - tre cœur se di - la 
3. Quel dé - lice an - gé 
1. Vltbe périt bi mi = ner 
2. Ils de schii = ne, giit » ne 
3. Vo de fio = fie Fir = ne 
=t i * -
ce Les goûts et les plat-
te Près de nos bons pâ-
li - que Pour des cœurs in - no-
So = be,'Safollt mer doch im Dur -- fli 
Mat - te, Isch dein Schwy-zei e « wig 
nie > der, Sang nnb Klang l>>s i das 
—*—*—*-#—!-# m * a-*-—•—» i-Ç—^-i—~é—»—r — • - ä ä - ' 
sirs, Ils sont pleins d'in - no - cen- ce, Ils charment nos loi - sirs. 
yents j Ah! que l'a - rnour é - c l a - t e , Vo - yantleurssoinstou-chants! 
cents, De chan - ter un can - ti - que Au bon Dieu des en - sants 1 
ntt. Ufde f re t - e Al » Pen o» fie Singt der Senn sis Mor-gen- lied, 
wohl. Und llm Bach » li und am Schat-te Lebt er im - mer freu» de - voll. 
DHal. Traute Freun- de, fr» » he Lie> der, Lust und Le • ben ü - bei - all. 
h h 
.A_,_A 
s La la la la la la la /' la la la la la 
-4-
P La la la la la la la s la la la la la. 
3= 
la la 
1 £ 1 , a 1 —A—Wr- * * _|—1-& u 
Gaîment. 
» . l « r é c r é a t i o n . 





2. Sur la hau - te mon- ta - gno,. Que 
3. A - rais, l'aube est é - clo - se, Bril-
1. Wie siiß die Vöss-leiii sin - gen! Wie 
2. O 95ög= teilt, wie so pmch - tig Ist 
3. Ihr flot > tert um die Vau = me, Von 
livre à la gai - té, 
l'on aime à cou - rirl 
lan - te de frai-cheur, 
rings die Er - de blüht! 
eu - er Laub- ge » zelt, 
Vlii-then reich um-säumt: 
1. SOUS l'é - pais om - lira - ge, Fo - lâtre en li - lier - té. 
2. par - rai la cara - pa - gne, A vo - 1er, à bon - dir. 
3. Ions cueil- lir la ro - se Dans ton - te sa splen - deur. 
1. mir die Zo - ne brin - gen In ' s in < nei = fie Ge = mutn! 
li, wie seid ihr ne-schäs • tig I n eu • ter neu • en Welt! 
8. sei» lc= siciib'= ac Trän = me, Die jetzt der Friih» ling träumt. -
Gai. 
1 0 . I « r e t o u r . — Fliihlingslied. 
- f r r _ - l _ _ A 
J. A. HU1 
1. A - rais, chantons ! Nous ap - pro-chons 
2. Là - bas je vois Fu - mer les toits 
3. • Dans le che- min, Près du 
1. Der Schnee zer°iinnt, Der Mai 
2. Wer weiß wie bald Die ®(o 
8. Drnm wer » det froh! Gott will 
•_ r r - j ' 5 ,-ß . _ , -
_____3^E_______î__5.ï_5_=i?_: 
De la pa - tri - e, 
De mon vil - la - ge. 
Voi - ci ma mè - re 
Die Vlii then tei- inen i 
cke schallt, Da wir des Mai» en 
so. Der uns dies Le» ben 




- = # J_ A-, ! 
1. et ché - ri - e, 
2. nons cou - ra - ge, 
4. mon vieux pè - re, 
1. auf den Bau - men, 
2. nidjt mehr fren - en. 
3. Lust ge > ge ' ben; 
Dou- blons le pas, Elle 
Dou- blons le pas, Il 
Dou- blons le pas, Ils 
Und Vo -- gel = schall Tout 
Wer weiß, wie bald Sie lei 
Ge- nießt die Zeit, Die Gott 
___§Eöi-__-_ 
est , là 
est là 
sont là 






üer . leiht! : 
11. liai p a t r i e a b s e n t e . 
Allegretto , -96.—=zZ _ , 
I n der Fremde. 
Se - jour ri - ant,calme et cham - pê- tre, /' Ton 
i Au - près de toi tout me ra - me- ne ; 0 
] A - près un long pè - le - ri - na - ge. Je 
! Tran = ic tzcimath inei = lier Lie- beit ! Sinn' 
Stil -- 1er Wei-ler, grün um - fan- gcii Von 
\ Was mich dort als Kind er - freu- te, Kommt 
i - rna - ge nie pour-
bon- heur I je vais te 
vien- lirai dans mon ha-
ies) still an dich zu-
de - ichir-men- dem Gé-
mir wie - der leb - Haft 
r—*—ez—9-j. _ 0—, fc—r i_#—g- - * — 2 — S * — s 
uit ; Aux mon - ta- gnes qui m'ont vu nai- tre s La 
oir; C'est vers toi, mon ri - ant do-mai-ne, Que 
eau, Pour trou - ver sous le même om- bra- ge, Et 
litck, Wird's mir wohl, und den- noch trii-ben Sehnf 
'll!ich;Klei -- ne Hiit = te, ooll Ver- lan-gen Dent' 
ior; Das begann - te Dorf» ge ° lan-te Wie-
me - moi- re me eon-
se tour- ne mon es-
ma tombe et mon ber-
itchts- törö'iien inei - nen 
ich im- nier noch an 
der- hallt in mei-iiem 
luit, p La me -
loir, Que se 
bau, Et ma 
[lies, Sehn- l'nchts 
uch, Dent' ich 
moi- re me cou 
tour - ne mon es -
tombe et mon ber 
•• thrci« lien mei = nen 
im - mer noch an 







Ohr, v. Salis. 
1 2 . L e c o r «les b o i s . Das Waldhorn. 
laîrnent, 
m*, Ps— J T—ag— 




des bois, J'ai - me la voix Du cor qui re -
:'ins, (tou- leurs Sor - tout du cœur Au bruit de leurs 
son ,du cor Ex- prime en - cor La plainte et les 
lieb -'lich schallt durch Busch und Wald Des Wald-Horns sü -
je - der Baum I m wei •• teil Raum Dünkt uns wohl noch 









: p= i 
: i : =£, 
fro- Heu Zwil- liugs-
M ^ t m 
• it, pp Du cor qui re - ten 
fods, Au bruit de leurs ac 
Vêts, La plainte et les re 
lang, Des Waldhorns sü - hei 
Üriin, Dünkt uns wohl noch so 
*nn, Beim fio-hen Zwil-lings 
• tit. /' A leur 
cords, A - vec 
grets, Quand son 
Klang: Der Wie 
grün; @§ wallt 















der Schmerz Aus 
=4=±—t 
Echo, v 
1. est plus vert, Plus fraî-cke l'eau s'en-fuTt,pp Plus frai-che l'eau s'en-fhit. 
2. nos chansons, Qu'accom - pa-gnent les cors, Qu'ac- eom-pagncnt les cors. 
3. r e - t e n - t i r L 'é- clio de nos fo- rots, L ' é - cho de nos fo-rûts. 
1. 6 i=d)c i i t ( )a (§nfs t ' ä iiocf) fo Iattfj, fo fana, tzallt'Znoch s o l a n g , so l a n g . 
2 . iwd, fo H e l l D u i H ' s T H a l d l l - Hin, d a . H i » , D u i c h ' Z T H a l d a - h i n , d a - h i n . 
8 . je-demHeiz ©o~* g(cid) da> lion, da» Von, To-gle id) da-uoii , da «Von. 
Petit-Senn. Chr. v. Schmid. 
1 3 . L i » p r i è r e « l e s f l e u r s . 
Moderato. 
Ter Blumen Ritte. 
Gersbaob. 
0—i—« , J-0 _JX_ 
1. Sous la ro - sée» en un jar - diu 
2. Nous You- lions cueil - lir un bon - guet, 
3. Lors il nie sein- bla que les Heurs, 
4. Ce vain é - clat qui vous se - duit, 
1. Ich ging ganz früh -itu fitfi = Icii Thau 
2. Ick) woll - tc mich 51111t 81 « Jknb = tanz 
3. Na war es mir, als ir,ciit=~ten sie, 
4 . <3h's 21 = bcitb wi rb imb tuoljt noch « h ' r 
, & h 
, Un beau ma - tin. 
Frais et co - guet, Pu 
Ver-saut des pleurs, Pj 
Bien- tôt s'en - fuit : VcJ 
Zur grit -- ne» Au U> 
M i t ci -- ucm Kranz SB] 
A I s fleh» ten fie: „ i 
Sind wir nicht niehr, Dc 
i 0±. j — » 0-I—«.
 9 0 «—J.—>^e_i—0 
1. ve - nais a - vec nies sœurs, .le ve - nais cher- cher 
' ' . le front de Heurs pa - ré, Chan- ter et dan - ser 
3. aient et di- salent tout bas: « En-fants, ne nous tou 
4. v e r - r e z a - vaut le soir Xos beau- tés pft, - lir 
1. roolï = te 33(u = iiicu pftii - ctcit, Hub Woll « te Vln - l»en 
2 . schö -• ne» V l n • men schmli > cfcn, V o n schö - lien V i n - nicii 
3. laß »ns, lass uns ste •- heu, C laß uns, last uns 




et choir. » 
pfli! - dm. 
fchmii - den. 
fte • he.«! 
fche -




Sa - lut à l'hô - te 
Sei will = foin - men, lie 
cou - nu, 
her Gast, 
Qu'il soit chez nous 
Der bu uns be= 
fie 
-tf—0—»-J-
- * N - ^MMMj '; 
bien ve -












zni v u ! Last. 




La fau - vet - te dit : Voi - ci La sai - son nou - vel- le ; 
0 fi - de - les mes- sa- géra, Nous ai - nions en - ten-dre 
Ré - jou - is par vos chansons, Dont le charme en - traî - ne 
Wenn der Ku = luk wie - der schreit, Kommt der Frühling wie ° der, 
Schreit der Ku - tut oh - ne Ruh, La « det ein zum Sin-gen 
-ft,—ft ^ — ' w— i ? - T " " : 1 
as—"-1—' 
,e cou - COU le dit aus - si Et la tour - té - rel - le. 
ins les bois, dans les ver- gers, Vo - tre voix si ten- dre. 
lus en - sern - ble, nous dan-sons Sur la ver- te plai-ne. 
»b er dringt uns Früh- lich = fett. Saug und Tattz ttitb Lie ° der. 
« l und ihr, und ich und du, Sin « gen dann und svrin-gen. 
i^ËSOEÊÉE 
a la la la la la la la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la la la la la la la 
l  
a a a l . 
10. AU soleil couchant. — Die Abendsonne. 





- Beau so -
C Quand sur 
i Dieu, qui 
I Moi, ché 
i Gold > ne 
i Schon in 
j Weitn ich 
• Schuf uns 
L — z — A 
leil que j'ai - me, 
là col - li - ne. 
de lu - miè - re, 
tif, je pen - se, 
A = bettb = sott = ne, 
frit ° her Iu - acnb, 
so am A = bcitb, 
ja boch Bei = bc, 
Ton a - dieu du soir, 
Tu des- cends en roi, 
Là - haut te vè - tit, 
Et viens cha - que jour, 
Wie bist bu so schön! 
Sah iäi gern nach dir, 
Statt-nend vor bir stand, 
Ei - nes Schö-pfers Hand, 
'-T-
r ü q — 
üti re- gard 
rêve et 
;ie fit de 
.*>: Dieu que 
ht kann oh -
b den Trieb 
üib an dir 
inj im Strahl 
su ' pre - ine, 
m'iii - cli - ne, 
pous- sie - re, 
j 'en- cen - se, 
ne Won = ne 
Si lim-pide à voir. 
Hum - ble de • 
Moi, pauvre 
Os - frir mon 
Dei - neu Glanz 
ItiHl 
der Tu •- gend Weck- test Du 
mich la * vend, Got- tes huld 
len-klei - de, 
vaut toi, 
pe - tit. 
a - ntour. 
ich seliit. 
ttt mir 
eut > pfanb. 
Mich im Staub • ge - wand. 
•i1*» 
A. B. Amer. 
9 
17. Chant mat ina l du guerrier . — Nciici's Murgenlied. 
Mouvement de marche. Mélod.e populaire. 
•3 £--* 
1. Viens au - ro-re, belle 
2. Au cou - ra- ge, Doux 
Sans a - lar-mes, Vite 
A la gloi-re ! 
Mor = gen= rotfi ! 
2. Kaum ge = dacht! 
a. Ach, wie bald! 




au - ro- re, 
pré - sa-ge, 
aux armes. 
A la gloire ! 
Moi - gcu - rotl) ! 
hium gc« dacht! 
Ach, wie bald! 








bra - ve oui t'im-
per - ce le nu-
ril même a ses 
en chan-tartt vie-
illir zum frit - Heit 
ilitft ein End ge° 
Schwi»-det Schön-heit und Ge-
Füg' ich mich wie Gott es 
r 3 — - T ~ T ~ T —» * à « 
1. plo- re. viens bjan- chir de tes purs ra-yons 
2. a - ge. Dé - jà " le clai-ron ma - ti - nal, 
8. charmes, Au feu je marche sans ef-i'roi, 
4. toi- re ; La pa - trie à no - tre va - leur 
1. Tod; Bald wird die Trompete diu - feu, 
2. macht; Ge - stem noch auf stolzen Nos • seit, 
3. statt! Prahlst du gleich mit deinen Wan - gen, 
4. will! Uno so will ich tapfer strei - teil, 
Kos drapeaux que nous 
Du com-bat cnan - tel 
Car manière a pri-| 
A con - fi - é son i 
Taun muß ich mein Lebe 
Heu • tc durch die Vrust,> 
Die wie Milch nuü Purp i 
Und soll ich den Tod | 
«- S T — » ! S 'H Ji- : : t o lïUël Z#' 
dé - plo- vous ; Viens au - ro - re. belle au 
le si - gnal. Au cou - ra - ge, doux pré 
é pour moi, Saus 
vieil hou- ueur. A 
aux 
vie -
ro - re. 
sa - ge. 
ar- mes. 
toi - re. 
a - lar - mes, vite 
la gloi - re et 
1. las - sen. Ich und man - cher Ka - me - rad. 
2. schus - sei,, Mor - gen in das kiih -- le Grab. 
3. praii - gen, Audi die 9io -- seil »ei ^ ken bald. 
4. Ici - den, Stirbt ein bra- uer Nei - ters-mann. 
i s . C a u o i i . 
Le temps vo - le, Trou- pe sol- le. Tous eu chœur chan-tous, dan-sons ' 
Zeit, iier-schwin-de. Und oer-lüu-de, Die-ser flücht'-ge» Kin -der-schaa^ 
œsppiii -,z=$p.: 
Trou-pe toi - le. Le temps vo - le. Vole au bruit de nos chan-sons. 
ie bas Le - beii Uns ge - ge . beu. Daß wir die- n«n Gott für- wahr! 
— 10 — 
1». !Le Champ du repos . — Vorsehung. 











- _»_ = f f S 
— f c t f c f 






dn vil • la - ge, 
in - 6 - ga - le ; 
viel Sternleiit ste - hen, 
viel Miicklein fpic -- len, 
viel Kiü-der frii - he 
2=î 













pied du clo - cher 
voit com - me des 
blau - en Him-mels-
Hei = gcii Son- neu-
ih = rem Bett- lein 
\oir,f SOUS l'or- rneau dont 
Ilots, S'é - le - ver par 
Se 
le, 
le seuil - la 
in - ter- val 
M ? Weißt du, toie nie! Wo( = ren ae > hen, 
jut I )?Wie nie! Fisch- lein auch sich sich = le», 
iiuf. Daß sic oh » »e Sorg ' und M» - hc, 




I » der 
Früh- lich 
m ZZC 
ba- lance au vent du 
bais - ser dans cet en-
ii » her al - le 
hel- le» Was-ser-


















• sent nos mi - se - res. La re - po- sent nos vieux 
- be qui s'ef - t'a - ce, Mil - le rieurs prennent la 
Herr hat sie ae - 3<i() - (et. Daß ihm auch »icht Ei - »es 
Heu rief sie mit Na - nie», Daß sie all' ins Le • den 
tzim - nie! hat au A( - le» Sei •- »c Lust und Wohl-ge-
&^—*=J---^Ï=8-Ï=3> 
—zzrzizcz :pr± WM 
li - res ;/*Jus • 
a - ce; » 
lh -- le, A» der 
.i=nie», Daß sie 
::(• !en, Kernn auch 
qu'au,sour du grand ré- veil, On y trouve un doux sorn-meil. 
aa»>ze» aro ße» Zahl, Au der aaii-zc» qro-ße» Zahl. 
»»» so friih-lich sind, Daß sie »»» so fröh-Iick sind, 
dich und hat dies) lieb, Kennt auch dich »»d hat dich lieb. 
2 « . C a n o n . 
m teö= •—»-\ * ^ - — » — * - l — i — g * — T — - " — • — w — » - ¥ ] ] 
C'est le soir, le jour se voi - le. Son - geons au re - pos ; 
ffiornnt, fttl- 1er A - de»d, her - nie - der M,t se- anen-der Ruh; 
z^z^^izzzzzfzzzz^zzz^^zzzzz^zzlzzzzizzzl] :zz •o—» 
I')U ber-ger pa - rait l'é - toi - le, Par - tons au plus tôt. 
c» - de mit fans - tem Ge - fie - der Er - qui - ckiing uns jn. 
: -




Jine, ap- pa - rais, é - clai - re nous De ton ra - von si doux ! 
Axai) -- le her ab fil ° be» »en Glanz, Freund' Ii - cher Mond, auch du ! 
— l i -
a i . Mon vœu. — Gottes Segen in der Natur. 
Moderato. 
p i . Seigneur, ton - te ma pri - è - re Et mon vœu In plus ar-dent, 
2. Que ton Saint- Es-prit m'at - ti - re A Je - sus, mon doux Sauveur; 
1. Nim-mer er » mû°den die tzäii-dc, ©ot-tes in sei . «er Na-tur, 
2. Morgen« er-weckt mich die Son-uc, Aus der er - qni - cken-den Nuh'; 
3. A-bends in sc - li-aer Fcr»ne, Seh'ich mit hei» ler'm Ge° ficht 
! — « ' — £ « « a—»—z^ M' -*-—i—••—5s—» p-T-'-i'kz.—" 
1. C'est qu'en toi 
2. C'est à lui 
P < ~ - - - - * • 
je trouve un Pè-re, Et que je sois ton en-tant, 
que je dé - si-re, De con - sa- crer tout mon cœur, 
1. Im-mer wo - hin ich mich wende. Find' ich des ©« rot = gen Spur, 
2. Licht und Ge - bei - hen nndWouue, Ten - bet sie stmh-Iend mir zu. 
3. Tro> den den Mond und die Sterne Leuch- ten in sil •- der- nem Licht, 
1. Et que je sois ton en- taut. 
2. De con - sa - crer tont mon cœur. 
1. Find' ich des (5 - wi • gen Spnr. 
2. «en - de! sie strich- Icitb mir zn. 
3. Lench' ten in sil - der- lifiii Licht. 
2 2 . L e c o u c o u . Der Kutut. 
Vif. 
sli - cher Held! 
Mélodie populaire. 
tou- chan 
fi - de -
bo - ca • 
vil - la -
uns fin » 
die Fei = he-
ge . tun = ge-
^==^=^^zzzzztzz\zzxzzzzr»=±=XL »-i-\z= 
1. Son- pire et chan - te, 
2. J'at-temls, j 'ap- pel - le: 
ß. Charmant pré - sa - ge ; 
4. Sous le seuil - la - ge, 
1. Tan» zen und springen, 
2. Wie-sen und Wal» der, 
3. Ist dir ge •• Um - gen, 
Dekasso. 
S zzz\z 3=±r«: T-•-M 
Chan - te, chan - te plei - ne d'é - moi. 
AU bois, au bois, jo - li prin-temps. 
Vien - ne, vien - ne, printemps chez nous. 
Dan - sez, chan - tez, printemps est là. 
Früh- ting, Früh- fing, wird es nun bald. 
Früh, ling, Früh-ling, fiel« le dich ein! 
Win- ter, Win - ter, lau -- met das Feld. 
Hoffmann v. Fallerskben. 
— 12 






KT" 3 = t 
^WZ 
I P" TT -i-4 3 Ä Au - de - là des mon - ta-gnes, Aux bleu - â - très cou- leurs, 
r\ Du haut de sa col - li - ne, Où brille un bleu d'à-zur, Des 
1. Son clo- cher so - li - tai - re S'é - lève à l'ho - ri - zon, Dans 
!.. Dans ce ne - tit ro-yau-me, Je goû-tais le bon-heur, Ces 
IL Wo ich des Le ° bens Won-ne Mir un = be - wußt er» Hielt, Wo 
If Wo ich im sslü - gel - klei de Die er - freit Vln-men brach, Wo 
ft Wo ich der Weis-Heil LeH-re Im Tchü'1er- kreis bei»nahm, Wo |«. Daß ich dir an - ae - hö > ie, Datz ich dein Biir -- ger bin, Das 
_l —p 4 —I—,- m m-\—= - » •=-
3 — * p—< • ^ = 1 — b — • y 
: £ 
: i : 
l.est d'au-très cam - pa - gnes , D'au-très bois, d'au-très fleurs; s II 
if. par - l'unis d'au - bé - pi - ne, 8e mè - lent à l'air pur: L'on-
(' les tous - l'es du lier - re, Sur un toit de ga - zon. Au 
tauel - ques toits de ehau - me, Sut' - 11 - salent à mon cœur : Sur 
Eich den Strahl der Son- ne Zum er = sten Mal ae - fühlt: Q 
fsonst die er ' sie Fren - de, Aus mir durch La-chelu sprach: D 
i t a t t ) für Recht und Eh > re In ' s jun - ge Herz mir kam: O 
3 fei mir Ruhm und Eh -- re, Und mehr als Gold- ae - winn; Ich 
i-i 
P-fcr, 1
 r ^ _ ± _ C = -
est sous le 
: de qui le 
•'ipied, la croix 
•l'un loin- tain 
;l3unb, wo El 
seuil - la - ge, 
par - ta - ge, 
orn - bra - ge 
ri - va - ge, 






si • ble • ment as 
gne ses prés fleu 
aï - eux 
soûl' - ire.. 
SIS, 
r is . . . 
en - dor - mis... 
je lan - guis... 
mich die Ar • me wand, 
Mich lents an stärk'- rer tzand, 
Uns Schnl « ge -- fähr - ten band, 
jroeih' als dein Ge» treu = er, Dir Geist und Herz und Hand, 
flanb, wo 23ni - der- lie > be, 
!ßand, wo Freun - des» lie - be, 
WWWWMWO 
-7 y + - V ' -—" - i P 
TJn mo - des - te vil - la - ge... C'est là qu'est mon pa - ys ! 
«C'est là qu'est mon vil - la - ge, » > 
:Ken- dez - moi mon vil - la - ge, Ren - dez - moi mon pa - ys ! 
Dir weih' ich met = ne Trie- be, Du bist mein Va- 1er- land! 
mm 
\.%\\ bleibst mir 
;: Gaudy. 
e - wig theu- er, 
Pfeiffer. 
3 4 . C a n o n . 
N Rstaûifrnrtl r l nna loch rna ™ni'Qna i ' l innfa ATnna in _tri + n À i n i i I ossignol, danslesbois,parses chants, Nousin-vite àjou-ir du doux printemps 
; Roch'ti gaff indem Wald singt ihiLied: Sieh' den Knaben, wie er ihr froh nachzieht. 
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2 5 . IiC d é p a r t d u s o l d a t . — Schwcizerlieb. 
Allegro. 
-I 
î 1. Au- jour-d'hui sous la ban -.nié- re, Ae - cou-rons, jo-yeux s' 2. Au bon- heur de nos de_ - meu- res, A - dres- sons de courts ' 
3. Du 90I - dat la vie est bel - le, Tout s'é - gaie en son eli 
4. Qu'en vainqueur, il vous sou - ri - e, Qu'il succombe au champ d'Jjj 
1. SBrit = ber, auf: beit «a- ckern AH> »e» Schall' ein uot - 1er Zu - bî 
2. Herr = lich samt sich's bn ne = ftal-tcit. Wo ber Frei-heit O • b 
3. (gib - ne - nos = se» laut uns nen-nen, Noch Hat au = ten Klaua b 
4. Dir, bu tzci- matt)- !a»b vor 2ll> le», Tön' ber Siih - ne Fest < ç 
^ ; k" — » j ' 1 v r—p—p- 1 -^—p—^—3 : 
1. dass! La pa - trie, à la fron-tiè - re, A be - soin de tous n[ 
2. dieux : 0 ma mè - re ! si tu pieu - res, Ca - ehe, ca- che - moi t(j 
3. min: Au com - bat un jourm'ap-pel - le, Au re - pos le len - dr 
4. neur; Ah ! quand c'est pour la pa - tri - e, C'est tou-jours un doux boi'"! 
1. chor, IH = rc Kraft- ae - ftal-ten mal)- »en: Stre- be, Sohn, zn uns en* 
2. weht,- Wo ber Eintracht Kraf> te wal • ten, Treu- e fest wie Ver- g* 
3.Wort; Ob uns auch KllN'to • ne lien » ne», Schwei-zer find wir fort ur 
4. fang; Don-nernb soll es wie^ber-hal- len: Schweizer • tu-penb l e - b<,-
t _ ï t z * _ L i—tu.—« j » ± fcJ±:^l->-»-v-<—+zt, 
» * 
1-
1. bras, A be - soin de tous nos bras. I r a la la la la la, tra 
2. yeux, Ca - che, ca - che - moi tes yeux. 
3. main, Au re - pos le len - de- main. 
4. heur, C'est tou- jours un doux bon-heur. 
1. »or, Stre = be, Sol)», zn uns em - por. 
2. steht. T r e u . e fest wie Ber = ae steht. 
3. fort, Schweizer finb wir fort unb fort. 
4. lang, Schweizer « tu - aenb le - be laug! 
4 
" • • ! 
„ 11 ' 
VMDMWMZMWMZG. 
la la la la Tra, la la la la la la la, Tra là la la la la, Tra l^ *" 
Ö3E 11 
i 
I y y I 
la la la la, Tra la la la la la la, tra la la. 
26 . C a n o n 
±=fcr , 
::rp: dbr. 1^—~ 
Au milieu des chants je me plais ; Le nié-chant ne chan- te ja - mai 1 
Ich lie be Mu-fil unb Ge-bicht: Nui bö se Menschen fin»gen nich 
14 — 
37. lies vacances. Tas Lamm. 
Woderato. F. Silcher. 
— J T * ~ 
^ y n — N - r - j - j 
can - cesl E 
Peu 
,1. Voi - ci les va 
2. Liai - sir et sa - ges - se 
3. Coin - bien de fieu - ret - tes. 
4. U - ne dou - ce bri - se. 
si. Das Lamm ouf bcr Wei - be, 










Or - ne 
Fieu - rit 
Ta Hü = jjfct 
So fromm «üb 
liers jov - eux, Char-
être u - nis. Aux 
ront vos fronts ! Corn-




ß. Wie Mai°klee beut Schaf - chcu, Älir schmeckt bau» mein Vrob, Und 
d'es - pé - ran - ces, Xous clian • tons neu - reux. La 
de jeu - nes - se, Chan - tous, nies a - mis ! » 
nous, sau - vet - tes, Li - tes vos chan- sons ! » 
re pro - mi - se S'ouvre aux é - co - liers. » 
es mir Freu •- be, <3s nias; » net mich so! „ 
unb ne - but > big, Hab froh « fi - chcu Muth. „ 
wie fein Schläft cheù, Wirb fein mir der Tob „ 









-y- • - v 
gés d'es - pé - ran- ces, Nous eb.au - tons heu - reux. | jours de jeu - nes - se, Chan - tons mes a - mis ! 
me nous, fan - vet - tes, Di - tes vos eban - sons ! 
ter - re pro - mi - se S'ouvre aux é - eo - liers. 
| macht es mir Freu - bc, Es mah > uet mich so! 
sanft unb gc • bul - big, §ab' froh - li « cheu Muth. 
\ sanft wie fein Schläfchen, Sei mir einst der Tod! 
•Oyez-Delafontaine. 
10 




^ Z ^ W M D W M V l M M M 
Viens, bril - laute au 
Car c'est lui qui 
C'est la Pro - vi -
() bel - le na • 
Wie schön ist's im 
Wie un = ter bic 
Dann schien = der! man 
Wie sind doch die 
Die Son = lie, sic 
re, Viens char - nier en-
ne Aux bois leur cou-
Qui pour nous dis-






He - cfeit, Mit 
ce, Char 
en, Nci grii • neu = bell 
«ol • de ' lien 
lud = ter, Pflückt Bin - wen und 
Au •- en, S o mon -• nifl zu 
loci » chet, Der Dass-schein er» 
>, 















schau - eu! 










re - gards, mon cœur, J> Mes 
cou - leur aux fleurs, La 
ri - eues tré - sors, Ses 
par - tum des fleurs, Doux 
Wal = de wie schön! 
Son • ne sich mischt, 
Erd» beer'» im Geh'N, 
lacht uns die F lur ! 







re - gards, mon; 
cou - leur auxl 
ri - ches tré-:., 
par - tum desï 
Wal - de 
Son - ne 
Erd beer'ii 
lacht uns 
dam •- wert 














F lu r ! Wie 
VOIX, « 
10II - te 
nu 
,jeu 
nos voix joy 
so - leil se 
siifz sich zu 
läßt mau sich 
kann sich mit 
sind wir so 
. tu - re! s S'é 
nes - se, Hon 
- e u - ses. 
lé - ve, 
son - neu, 
nie • der, 
Zwei, gen, 
se - lia, 










ro - re 
S täd > ten 
tza » seln 
t)i * tzec 
Ijcinu ° los, 










i _ - i — _ _ r _ \ — K 
r—* é-
Thal. Doch Mor < gen, ihr 
V-
pu - re. Vers ton Cré - a - leur, Vers ton Cré - a " 
dres - se, Doux plai - sir aux cœurs, Doux plai - sir aux 
reu - ses Eu ton - citants aç - cords, En tou-ebauts ac • 
ebé - ve. Voi - ci les bail - leurs ! Voi - ci les bau 
ron° nen, Auf Inf = li . gen höh'n. Ans lus • ti - gcn 
Flie- der, Mit Laub - duft er - frischt, Mit Laub > duft er > 
Stei ° gen, Die Wan » geu um - weh'n, Die Wan - gen u m - w«t)'n.!i 
f roh. lich. Bei dir, o sJta . tnr! Bei dir, o Na • rur! V 
wie • der Mit Hinini « Ii= schern Strahl,- Mit himul • li » schem Strahl . 






2 8 . P r i è r e a v a n t l a c l a s s e . — Gebet bor der Schule. 
Air: God save the Queen. 
Lentement. Hbydn. 
BH :_~ Eli - j -




•2 . Senf 























noux. Ren- dez- nous 
nir ivous tous que 
té, Un cœur au 
©diöü fers Macht, Die Al -- les 
Weischeit Strahl, I n un - fer 
hock» fies ©ut, Du gabst für 
heil' • ger Geist, Der uns stets 
®it -- ge • lein, Stets bei » ne 
* 
bons et 







Thrä- neu - thaï 
uns bei,! Vlut 
tziilf' er. weist 
Kin > bei sein 
" Ï : ;=±p |pfc= i—id- lr~ï= & n > — r j — 










- ra grau 
pi - é 
für uns wacht 
Voll Hulb her 
I u Lie - bc 
Unb Trost und 





f Xotre e - xis - ten -
L'en-r'anee i - gno -
Pour nous ap - pren 
Lob, Preis und Herr- lich ° seit 
Daß wir er •- len - neu biet). 
Gib daß Don Vos heit fern, 
Gib wall ° re yfröm-ntig -- feit, 












gen - ce, Ce monde im - men 
ro - re, Pour elle en - co -
pren - dre, Fai - tes des - cen 
Dank ge - weiht. Jetzt und in © -
in » nig - lich ; O se - giic Uä 
lei « den aem, Dir stets al - lein 
re, 
dre 
Fola-satn -- feit, Gib 
land er - gliih'n, I n 
Cli. L. de Bons. 








feit, I n 
-- lich Der 
(Shi'ii, Mit 
- feit I n 




















3 0 . C a n o n 
' 2 
M M * = i — ^ *=l=±^z m 
> 5 - ^ — — = h r - ^ 
-0-w 0 ' 
En un jour la ro - se pas-se; Fleur de l'a- ge se flé-trit; 




: ^ : : m i±-: _ J _ J _ J — 0 — « — i j 
Ce qui luit, bien-tôt s'ef- ta - ce: A - mi - tié tou -jours neu- rit. 
Al - les Irdisch' schnell verschrotn-bet, Nur verbleibt die © - mig feit. 
17 
31. Joseph. 







A peine au sor- tir de l'en-fan - ce, Quatorze ans au plus je coi) 
Près de trois palmiers so - li - tai - res J'a- dres-sais mes vœux au Se 
Hé-las! près de quit - ter la vi - e, Au jour je fus en - fin re! 
Ich War Jüngling noch au Iah-reu, Vier-zeh» zähl-te fmim ii 
iSo bvci Palmen ein - sain ste - he», Lass ich im Ge°bet bc 
lSnb<lich ward ich auf - gc - 30 - gen, Ich war schon dem To -- b-
I
 K_4jTJT-J^-^-fc rJy • l A U-M^-J 
—7^1-8
 9-\-*—.—0-, ^ 0-^-0-0-0-l # _ < - f - a r r _ ^ _ j - - , _ . 
1. tais; .Te sui - vais a- vec cou - ti - an - ce De méchants frè-res que j ' j 
2.gneur,Quand sai - si par ces méchants frè - res, J'cu fré- mis en - cor de lra 
3. du, A des marchands de l'A - ra - bi - e,Commeun esclave ils m'ont vc 
1. nur; Unb ich rriiitm-ic nicht Ge = fah - ren, ssolg-te met « ner Sörü •• i 
2. Gott. Da bc • gan-ncn ihr Vcr -- gel) = en, Älei-iicr Vril'der sic = d 
3. nah': Durst nach Geld hat ü - der = wo - gen, Sklaven > Händler wa -- r. 
-, * V 
1 .mais. Dans Sichern au gras pà-Ui-ra - ge, Nous paissions de nombreux troupea 
2. eur ! Dans un hu-mide et froid a -bi - me, Ils me plongentdansleurfu - reu1 
3. du! Tan-dis que du prix de leur frè - re, Ils comptentl'or qu'ils par-ta-geais 
1.Spur, Sichern gab uu8 set - te Wei« de; Es ae«f)ör=tc uu - serm Star, 
2.Nott', Ei-ue Gru-be war da * ne - den. Da Hi- nein uer>senlt man mil1 
3. da; Die°se» ward ich hin » sse »ge »deu; Gie- rig tficis=tcn sie das Go' 
t-i—m-p*—*-0-a—w—'-l-*-*-»-l-»—04 E«xziti-jr.^—j3==d 
1. J'é-tais sim-ple comme au jeune à - ge, Ti - uii - de comme mes a-gneaii 
2.Quandjen'op-po-sais il leur cri- me, Que mon in - no-cence et mes pleu>< 
3. lié- las ! moi je plcu-rais mon pè - re Et les in- grats qui me ven- daieic 
1. Niemand that ich was zu Lei - de! Ich war schüditeru wie ein ßamr; 
X, Sich, ich beul'da« ran mit Ne - den, Sie war feucht und schau - e r - lich< 
3.2Rei=nc8 theu-re» Va- ters Le • ben, Hinguiel-leicht am Siiu - deu - fold,i 
3 2 . C a n o n . 
^mmmÊÊËÊÈÈmmËm 
^ 
,1e te dé - lie au corn - bat 
Jtr ist nun zum Kampf te - reit, 
Au saut, à la pier - r»> 
Wer will mit mir rin • ge„ 
$EE=EHE^EEEEEEE_± ^ j p ^ E E E E a ^ s ^ & J 
Au ja - ve - lot, au grand mât, En l'air et sur ter - re. 
Kl«» te'm mit Bc > lM > big- keil, Schwingen und auch spriu » gen? 
2 
— 18 
3 3 . I i C R e n a r d . 
Allegro. 
* = * 
. p • p-
i Re- nard, tu viens de 
. J 'ai- mais sa ri - che 
, J 'a i - mais 
Ter Fuchs. 
Mélodie populaire. 
7 > v 
me pren- dre Mon coq si 
tu - ni - que D'or et de 
sa eré - te flot - tan - te, Son col de 
Vois, mon chienjappe et s'ap - pré - te, Rends vite ou 
gen - til, 
ve - lours, 
sa - tin, 
si non, 
, FuchZ, du Hast die GauB ne » stoh - le» ; Gib sie ïu:c • der lier! 
. Sc! -- ne pro = ße, lait = ne tfliii > te öcrjicjjt nus dich dcu Schrot, 
. Lie •- des Fnchs-lein, laß dir sa - neu, Sei düch nur kein Dieb, 
Ion coq si gen- til ; Vi - te, vite il faut le ren-dre, Ou gare au t'u-
}'or et de ve-lours; C'é- tait le roi pa - c i - fi-que De nos bas-ses-
"on col de sa- t in . Et cet- te voix é - c l a - t a n - t e , Clai-ron du ma-
ends vite ou, si non, Deux bal-les vont dans ta tê - te, M'en ren-dre rai-
!ib sic wie-der her! Sonst wird dich der Ja-ner lia - leu, Mil dem Schiesznc-
chicjjtnufdick,de»Schrot.Daszdichfärbt die ro -- ichc Tin - te, llud du bist dann 





: r ^ : 
H 
• Vi - te, . 
Ce - tait 
E t cet 
Deux bal 
vite il saut le r e n - d r e , Ou gare au t ' u - s i l ! 
le roi pa - c i - fi- que. De nos bas-ses-cours. 
te voix e -
les vont dans 
cla- tan - te, Clai-ron du nia-tin. 
ta tê - te M'en ren - dre rai-son. 
Sonst wird dick, der J a - acr lia • lcii Mit dem Schieß-newehr. 
Daß dich färbt die ro •- tbe Diu •• tc, Und du bist dann todt! 
'6! Nimm, du brauchst nicht Gau - se-bra = (en, Mit der Maus uor°>tcb! 
E. Anscliütz. 
3 1 . L.c C l u i n t e u r . Sin den Mni. 
îaïment. Mozart. 
%-Ti-=\—m % * * s " * * *-\ • * — *^—»-\-0---l-*—1 
V i I V I P ^ 
5. Pour ein - bel-lir la vi - e, Que ton charme est puis - saut ! Sainte 
Un con - t r e t empsm'a r - ré - t e ! Eaut - il me re - bu - ter? A 
, La gen - tille a - lou - et - te, Le ros - si - gnol des bois, La 
^Komm lie - berMai und nia • che Die Bäii°»ie wie- der uni it. Und 
-Komin, innch' es bal» ae = fin = der, Daß Sil « les wie - der blüyÜDaiiit 
: * : 
-» » 3 •—•r—• —'— l 
lit douce har - rno- ni - e, Ai -
äin- cre je in'apprô-te, Et 
ille et la tau- vet - te Font 
iß Nils an dein Vi ° che Die 
ird das Fley'n der Üln- der Pïit 
nia - ble sœur du chant ! 
sais en - cor • chau - ter. 
ré - sou- ner leur voix. 
s ici - neu Veil - che» blilh'n ! 








1. fois, seul sur la ter- re, 
2. ni - niant mon cou - r a - ge, 
3 . l'air de la prai - ri - e, 
1. mücsi = • teit wir so ger = iic, 
2. fonint niib bring uor Al » lem 
Las 
ztd-
- # « - J L. P f J—«= 
se du long che- inin, 
Le cliant est à mon cœur, 
J ' a i - nie leurs chants j o - y e u x ; 
Ein BlüM'chen îuic = ber= fcFi'it! 







—K - -I #-,-»=•. (-1
 T — ^ P ^ T 
— » — i — * — p z E E E f a — / - - r - * '—»- i—s -1—J=î—X— 
i - = s ' «'/• -*• s I - ^ - / 1. chante, a - lors j 'os - pi 
2. qu'est au vert lio - ca -
3. si ton - te nia vi • 
1. He = ber Mai, wie ger = 
2. nues) uicl Nach ' ti • g d • 
re Et chas - se mon cha > griu. 
ge Du ma - tin la irai - cheur. 
e, Je veux chan - ter comme eux, 
ne Gin- mal fpn = sic • reit gct)'u! 
(en Itito ).i)ü ° »e Kii •• fufg mit ! 
3 5 . I / E t é . — Fahr' wnhl, bit flolb'nc Sonne. 






























bic 5(u . 
bes Tob's 




tau - cil -
• lie Sou ° 
fleu « lie ° 
(3e- fie -

























bei -- ne 
Lieb mi 
des Traums eu 





i é—l'ï-l-jT-t-f %-*-\ - » z j z r s - 5 





Jior, S o 



















reut dans la 
et j e u - n e s 
bei = lier 
seh'n uns 
selbst her = nie -





































bei = nein SchiiN' nie 
r—1—,-
:::-
té, Par- tons! tout nous 
fleurs, Ac - cou- reut dans 
trains ! Gar-çons et j e u -
311, Hub 00II non bei 
bon, Fahr'wohl,wir ici)'» 
Chor, To schau' ich 
lag, Wo iel) mit 
con - vi 
la plai ne 
lies lil -
»er W011 • 
uns wie ° 
selbst her - nie - ber, 












jeux, à la 
iront pa - ré 
rnen-cez VOS 
mir bic Au 
un = te» 0 
bir nus 
bei > nein 
-r 
gai - té 
de fleu 
re - fraii 
gcu 311 
ber bor 
!)ö -- iicrin Cho 
Schimmer lae 
Friedrich lîiickerL 
— 20 — 






,ï ! ' ^ I ~ * Les TOI-ci, les TOI- ci tous! Quels bru-yants ra - ma-ges! 
/ Ac-cou-rez pe - tits oi - seaux, I\os - si-gnols, sau- vet -tes, 
••' So-yonsgais, vi - vous comme eux, En bonne bar - nio - ni - e; | Al - le Vö-gel find schon da. A l - le SBÖ= gel, A l - le! 
•]" Wie sie al - le su - stig sind, Flink und froh sich ie - gen! 
-"Was sie uns der - kün ° det nun, Neh» men wir zu Her - zeit : 
$ R » — g — l — — g — s — S 4 - Î — ' 
t jl r~~ ~ ' " " « ^ ^ r~ ' ' •» 
,".jjtie de sons flu - tés et doux ! Que de con- certs, que de chants, 
fl-Li- nots, pin sons, é - tour-neaux ! Vous ins - ni - rez la gai - té, 
!|fié- pé - tons leurs airs ,jo - yeux Et leurs fo - là- très cban-sons, 
Mch ein Sin- gen, M>: - si -- ztrn, Pfeif- fen. Zwitschern, Ti - re -- lirn! 
iAm ° sel, ©rosses, Fink und Stnar, Hub die gan . se V°- gel - schaar 
' •'"'
 rciu, Lu - stig wie die Vo - gc - lein! j.'Six auch wol- len lu- stig 
fr 
r - r i ^ 
= t tri:: 
bur an - non - cer 
. ije bon- heur, l'ac prin-temps, vi - té, 
A nos verts bo - ca - ges ! 
Par vos cban- son - net - tes. 
'_'lé - nis - saut Dieu, jou - is - sons Des biens de la ter - re. 
:;:::iif)>Iiiio will nuit ein- mai-schirn, Kommt mit Sang und Schal-le. 
s'iin- schet dir ein fro - Hes Jahr , Lan - ter Heil und Se - gen. 
' ter und dort selb - aus, selb - ein, Sin- gcu, spiin- gen, scher- %ai. 
§ :). Boiirrit. Hoffmann v. Fallersieben. 
f. 
3 7 . L e C h a s s e u r «les A l p e s . — Schiihenlied. 
tllegretto oon moto. A. B. Weber. 
MZWM 
tri Dès l'aube ar - gen - ti - ne, 
n 
a pour em - pi - re, 
a tont l'es - pa - ce, 
Mit dem Pfeil, dem Bo » gen, 
i 'Wie im Reich der Siif - te 
: :3l)m ge - hört das Wei - te, 
: ei 4 1I =E 
--tr-
L'a • gi - le 
Les ro- cbers 
Que son arme 
Durch Ge - birg 
Kö - uig ist 
Was sein Pfeil 
lâ-
chas - seur 
dé - serts ; 
at - teint, 
und Thal, 
der Weih, 
er - reicht; 
4r m^ms # 
-lir les monts che - mi - ne, f Ar - mé, plein d'ar - deur. mf Tra la 
s'St là qu'il res - pi - re, Li - bre, roi des airs. > 
flt pour no - ble chas - se, Aigle et bon - que - tin. > 
jimt der Schütz ge= zo • gen, Früh im Moi = gen = strahl. „ 
;rct) Ge » birg und Klüf - te. Herrscht der Schü « tze frei. „ 
"18 ist sei . ne B e n - tt. Was da leucht und fleucht. ,, 
la, tra la la. tra la la la la la la la la la, Tra 
F—s—3—*—' 5—«~| -"• -*—•-m-\-: • *—S—•-¥z*--l— 
la. Ira la la. tra la la 
A. L. P. 
la la la la la la la. 
Schiller 
» S . L a S e p a r a t i o n . — Abschied. 
Mélodie populair 
MMWIWWWZZM^MMW^Z 
V v v 
1. 11 faut te l'ai - re mes a - dieux. 
2. Eu te qitit-tant, mon beau pa - ys, 
'à. Manière a-dieu! ton son - ve - nir 
•i. l'a-rents, a - mis, dans vo - tre cœur, 
1. <So leb' denn wohl, du stil « les tzatt« 
2. ©o leb' denn wohl, du schö - lies Saitb! 
».Auchdu. leb' luoljl 
4. Und lehr' ich einst 
Toit pa-tor-nel, cher à mesy 
Com-mc l'oi- seau qui fait son ] 
Me res - te • ra chez l'é- trau-, 
Fai- tes toujours place ù. l'ali-s 
Wir zieh'n sie= trübt Non dir Hin- a 
I n deutlich 1)0 = I>c Frcu de se 
mein trait -- 1er Frennb, ll»d meint ï>ic Son-ne nicht mehrst! 




1. Il faut al • 1er sous d'autres cieux. Mais sans es • poir d'y être lieureus 
•2. Mon aile hé - site et, tout sur-pris, D'es-froi mon cœur res-te sai - si. 
3. Et quoi qu'il puis - se sut- - ve- nir, Me gar-de - ra de tout dan-ge, 
4. l'en- ser à vous, c'est sou honneur, Et vous re - voir, sou vœu eonstani 
l.SBtrgietjn sie=triisit und trniurig fort, Noch mi - sie -stimmt ait toci.cheit Ort 
2. Du sooft midi ftrofi, bit pflegtest mein, Hub nimmer. mehr ver- gess' ich bett 
6. So denk' ich oft on dich zu»rück, Denn bn warst stets mein größtes Glii 
4. Denn bei - ne Lie- sie macht mich reich, Sonst gilt mir Al> les, Al° les glef 
•f.*. t ' a » » » . 
mmmm^E^mii^ v 
AUX plai-siis per- niis, 
Lit • sie FriiH'lingszeit, 
Li- vroiis-nous. u - niis; 
Bring uns Früh ° lich « fett. 
^ SÈ7 S E 
peut - être a -





l'ait - dra leur dire a - dieu, 
©r = s ri » sehe Jung und 2IltI 
22 
4ö. l e Pr in temps an Village. — Ter Frühling. 
Gai. «>' 144 M.M. Jon. André. 
^M^MZM^WI^WW^ 
Le ciel bleu se 
Quand tout nous ap -
Jou - is - sons en 
Dieu frap - pe de 
Da Ici - chelt nun 
Wie bald, ach, ucr --
Was rings um uns 
do - rc. 
T 
De feux ve - lou - tés, pel - le, Dans les champs ai - mes, 






fou - dre, E t chêne et ro - seau ; 
wie = der der H im • met so blau, 
bus • teil die Bin ° mcn ihr «ci»! Schon 
grii = net unb Mit - h et, ucr « geht; Wie 
*—ß-1—«-|__.u«—» « J _ # — » - - 5-4—» » -4-1 1—\A—i «— 
iOntse co 
n - rc noii 
>is, dos orn 
é- duit on 
lo - ro. De mol- les clor-tés: La jeune é-glan - ti - neEou-
vel - le, Zé - phyrs em-bau-més, Pourquoi, ca-ma - ra-des, En-
bra-ges, E t des cieux do- res ; Car tout passe et tom-he, E t 
pou-dre, Chaumière et château; Mais au cceurmo - des- tc, 11 
himnicntocit Blu-nicn prangt Hü- gel »nd An;Frisch bliiht'Z um die Wip-fts, die 
'an scn-dc schlummern im Wie scn-ihal ein; Vom Kirichbau-me taumeln schon 
lild,daßdcr 3lord in das Stop-peI-fc!dwcl>t;Dan!i fal°l,n die Blät-tcr, der 
T^—j- Srz-rs '— 7—•—inrS-T-i : -hr: '_—:T~ rh~=hr 
;
^ ~ ' 
;it aux buis - sons ; s Au loin, la col - f i - no Ile - dit mes cl,an- sons. 
re vos rem-parts. Des vil-los maus-sa- des Nu - wer les brouillards? 
lommoet la fleur; Tout marche à la tom-be, Mo-narque et pas- leur, 
orme à ja - mais. Dans sa cour ce - les - te, L ïm - mu - a - ble paix. 
pe = dfeit finb Duft, Hub froH-Ii » che Lie-der i t > fül len die Lnft. 
>lil- theil her ° ab, Und de- cken der Vcil-chcn bal - sa > mi- sches Grab, 
jii - gel toird kahl, Und 3le- be! u m - z i e - h e n das wel-keu-de Thal. 
J. Chr. Wagner. 
MWWWPMHlMWWZ 
















ré - veil du 
jours en me 
tem - pie du 
jours eu tra -
breu - vé de 
tout mo-mcnt 
mo - ment du 
frii « hen Moi 
Got - tes heil' --
je ° dein An -
was mein Werk 
schön °sten Friich 
Tran°rig- kcit 















gnour, Je dis 
- laut, Je re -
• leur, Je dis 
jour, Je dis 
- pas, Je dis 
» licht, Er - wacht 
Haus, Sprech' ich 
; ginn, Ruf' ich 
sei, Ich sa . 
bringt Ein Herz 
plagt, Sa ruf' 




a - vec 
a - vec 






ich un > 
der letz • 
re - train: 
lu - ant: 
mon cœur: 
doux chant : 
ar - deur: 
a - mour: 




da - bei: 
[ich singt: 
bei - zagt: 
te Grnß: 
hEf=kt=^—trî-»EEfcSrr=i=t^SE^5r:EpEi 
Lou - é soit Je - sus-Christ! Lou - é soit Je - sus - Christ ! 
©c= lobt sei Je ° sus ©Hri-ftus I n al ° le E - l»ig - keil! 
1 3 . P r i n t e m p s e t E n f a n t s . 
Andante. 
Schön Vliimlein. 
J. A. Hiller. 
1. Qu'elle est douce et jo - li - e, La sai - sou du prin-
ZNI i 1 - le grai - nés lé - gè 
Plus de sorn- bres teni-pê 
Lors-qu' i ls se r é - j o u - i s -





3. lind roic 
res Nous ont don - ne 
tes! L'air est su - ave 
sent, Tout ra - vis de 
gen, Des Mor- «eus in 







in- fo er = zei - get Ih r Spiel die Kreuz und 
» Ä-I-5—_» 1 • -!- 0-,
 w- - - I _ # i _ J I « — *-4 
1. temps ! Que la terre ern-bel - li e 
2. fleurs. Dé - co- rant nos par- ter - res, 
0. pur. E t le ciel sur nos tê - tes, 
4. jeux, 11 faut qu'ils 0 - bé - is - sent, 
1. Früh', Die Vliimlein t()ii= ten pran- gen, 
2. bliiuf. Die muß-ten all' ihm die - lie» 
3. Quer, Hat's Bliimlein sich gc = nei = get 
^ E S = E £ E f e 
Of - fre d'as- pects char-
De bril-lan - tes cou-
Est bleu corn - me l'a-
Pour è - Ire plus heu-
Ich s«H so schön 
Bei fw' hem Mar 
Mit Freuten hin 
S 





re, | ) La vie 
ge Le jo • 




pe - tits 
re - cou 
[7 «a 
1. niants !/ Tout re - liait, tout res 
2. leurs; Au- près d'el - les vol 
3. zur; C'est un temps de dé 
4. reux; Que dans leur al - l é -
1. nie. Wagt' eins ba< Doit 51t pflii- cken, Weil mii's so wohl 
2. sang, lind scherz -- ten viel 1111b süß = ten Das Vliiin lein auf 








I 1. heur ; E t tout sem-ble nous di - r e : Gloi - re soit au Sei 
2. Ion, Et sous leur ver - te ti - ge, Se ca- che le gril 
S. fonts Qui, se - Ion leurs ca - pri - ces, De- hors sait-tent con • 
4, sauts, Ils bé - nis - sent sans ces - se Dieu qui fit le prin -
1. fief. Doch als ich mich wollt' bii-cken. Sah ich ein l ieb- lich 
2.M1111D, Und trit'ben's »ach Ge - lü-ften, Wohl ei - ne gan « ze 
3. todt, Ich ha - be nur ge-fpro>chen: A - de, du Bliim-Iein 
Kobert lleinick. 














l'au - ro • 
fai - saut 
mon âme, ò 
bie Fer - ne 
ich, wie die 
es wird mir 
, ist :pi=qzzq ^ = = z n i r = = ^ = * = s = 




pn - e - re, Ö 
cou - ra - ge Soir 
sans ces- se, Ken - de 
möcht' ich sie- Heu, Weit von 
Vög-lein, Flu'gel, Flog' ich 
einst ne = lin gen. Wie die 
•zt-i- - .-+-* -»—«—«—»- -
Sci-gneur, s'é - lève à 
tes yeux ce que je 
grâce à tes bien-
niri- nés Va- ters 
ii » ber Thal und 
lie - bon Vö = gc= 
TT^J h—rfr: 
iouw/Bé - nis mon père et ma mè- re; Dieu, qui de tous es le 
^ois, Dans mon cœur, dès mon jeune à- ge, J'aime, en - faut sou-mis et 
•lits! Qu'à t'o - bé - ir jem'em-pres-se ; Et, dès qu'à toi je m'a-
Mis, Wo die Ver-ges = jpi=»eit güi- Heu, Wo die frem'den Vlu-men 
^öh'n, Ue - ber Wäl- der, Flur und Hii-gel, Ob - ne Schranken, ob -ne 
Lein Durch die Liif •- te mich zu schwingen Und Zinn Sler- neu- Heer zu 
- » J „ L 
lPè - re, Veille aus 
-sa - ge, E - cou 
Ires- se, Que des-
Mi- Hen, Nliih'- te 
I i i - ae l ; O wie 
iiin- aen ; Dann erst 
44 . 
s • 
•*»' 1 1 a 
j Le voi - ci, le 
l Craignant le re -
Il eban- te les 
Willkllm-men uns, 
Die Knospe treibt 
1 Es jn- belt rings 
-ï r i 0-
' | 0 0 
'•/ V ' V 
jiieu - rit sou pre -
• tit oi - seau l'a 
nnts, ou- vrez aus jebt das Herz sich 
"roh » lief) in die 
,ge = gen ihm ans 
; 
* i > • 1 1 
— s — ' — i —!-#(-+-• ; -1— 
- si des cieux sur moi. 
- ter ta sain - te voix ! 
cende en moi ta paix ! 
neu = c Won =nc mir. 
wär' das Le - ben schön! 
werd' ich gliick-Iich sein. Max von Scbenkendorf. 
t e P r i n t e m p s . — Mailied. 
S N . . ' v N ,N 
—0-\-i. j ^ — 0 M . 
i ' » » ' 
joy- eux printemps. Cou - rons 
tour de l'bi - ver, Il res-t 
pre - miè - res fleurs, Et dit : ! 
o ichö- ncr Mai, I m îjel« l 
die Blii . the dringt Her - tior i 





à la so - rèl, Où 
lit bien ca - ebé ; Pe-
so- ycz beu-rcux ! En-
en Blii-then°glanz! Wie 
n Son - »en-schein, lind 
r-wach - ten Mai! fönt-
• * • » * — i — i —0-\-^—P—4^—h-
¥•9 /. n f - f - j Y 
< S l> * J. 
rnier bou-quet At - teu - du 
dé - cou - vert, Et eban - te: 
- si vos cœurs Au sou - ri -
froh und frei Im neu - en 
Liif» le schwingt Die Ler - che 
















45. Fleur nouvelle. — Einsam Otts der Haide. 
Moderato 
1.1) Arois la (leur nou - vol - le, 
2. L'honi- ine com - me l'her - be, 
3. L'heu - re qui s'en - vo - le 
1. @iit= sain auf der Hai - de, 
2. Und im iuei= ten Sölau- en, 
3. Schweifend steht der K»a - 6c 
Vois son vis i5 - clat; 
Ko vit qu'un ma - tin, 
Bien- tut fi - ni - ra ; 
Steht der §ir = ten = fnnb', 
Still und schall- reu - weis. 
Wie her - klärt im Strah l. 
-0--
', ' » 
\. Clioi - sis la plus bel - le 
'.'. Et le plus su - per - be 
3. De Dieu la pa - ro - le 
1. Singt und schwingt uor Freu-de 
2. Wie cuis nn'i - »en An- en, 
3. Grilizt mit tznt nnd Sta> de 
U ! rU fj. - i 
s ^ 
-é — 
fv v \> l> Et cou- tem - pie - la! . . 
A mê - me des - tin. 
TOU -jours du - re - ra. 
Hitt nnd h i i - ten - stao. 
Lamm- lein sil - der •- weiß. 
Sonn' und Verg nnd Thal. 
k 'ar le temps 
En- ta»!, jeune 
Ah ! qui croit 
2)ro = ben sscls 
Doch nus Flur 











Mat • te». 







 •*• P 
El - le pas - se - ra ; 
SOU- viens - toi du soir, 
Dieu le sau - ve - ra ; 
Tnni - tcn Flnr nnb An: 
Wic bic Son-ne sinkt, 
Qnillt ihm in bcn Grnsz, 
i .<j
 n ,—-C « 1—h » 1 ä—1 1 -
l.msïli - las! con- dam- né - e 
2. Et, dès ton au - ro - re, 
3. Eu vie é - ter - »el - le. 
1. Ile ° bcr atii •• nein Mec < re 
2. DeH » ne» sich bic Scha<-tcn, 
3. ÜBcil er all bas Schiene 
El - le se - elle - ra. 
Cherche un sûr es - poir ! 
Dieu le gar - de - ra. 
Wei- tes tzim - met - blan. 
Und der A - bend winkt. 
Ein »sain gril - {jeu liiitfj! C. Brau 
4 0 . C a n o n . 
En ce bas lieu, puis- que la vie est 
Auf die - fer Welt wie lieb- lich ist bnS Le 




\ Dieu des jours que sa main nous don-ne. 
wir es Dem, ber uns er-Hält, recht kiud -- lich hin • gc- den. 
— ab 
-17. R é c r é a t i o n . Mailied. 
Mouvement de marche. 




• : -2. 
* 3 . 
Bons gar-çons, Com - men-çons No - tre marche éL nos chan-sons! 
Vois Toi - seau, Libre et beau, Cban-ter, vo -,-®fâ sur For-meau. 
Al = les »en, Macht bcr Mai, Macht bic S e e ä l e frisch îuib frei; 
Wir burch-äiclj'it ©an = tut griiit, Hai - ne bic ;' er = nö - üciib bliih'it, 
Hier und bort, Fort unb fort, Wo wir zt'e - Heu Ort für Ort, 
SE 
• j ; Bien au 
'Ja! Libre aus 
7=3s=z±±i—1ir—--^fi —i—T . = ] 




Sans sou - ci, 
8 Laßt bas Hans, Kommt Hin * ans, 
Wal-bes'pracht, Neu gc - niacht, 
Al ° les freut Sich der Zeit, 
h. 
A e - tour - dis- sons pas: 
Viens t'é- battre ain - si. 
Win = bet ci » neu Strauß! 
Ncch des Wiu-tcrs Nacht. 
Die ocr» schönt, cr - ncut. 
i=ZZt »21—« — 1 1 p-
IpJar- ret ton - du, droit le corps, Oeil li - xe, pied en de- hors, 
': Be - gar - de le ciel d'à - zur, Qu'il est grand et qu'il est pur ! 
•HSÎings cr = fllnit = jet Son-uen- schei», Nnf-tenb prnn=gct Flur und tzain; | Sort int Schal-teu an beut Quell, Rie» selttd in un - ter fil - lier- Hell, 
:.': Wie der Schein ber Scho-Pfnng blüht llitb er - nen - end int Ge - initth, 
i 
fr r-1—P- « *— —^ h h * — t = P _ _ j r _ r J - ^ _ . _ . V— j - ^ 
<f De l'en- train. Mais du frein, C'est no - tre re - train. 
•• Vo = ge(= fang, Hör» ner- slang Tout beu Walb eut - laug, 
li Klein linb groß, Ruhr im Moos, Wie im wei -- cheu Schoß. 
l AI - les neu, Frisch imb frei, Macht bei hol -• bc Mai. 
• ) 
'18. C a n o n . 
Hl w^m 
>4 
Vou-Ions-nous être lieu - reux par-tout, 
Froh zu fein bc ° darf man we - nig. 
3= 
• con- tents en tout. 
ist ein i = ntg. 
De peu so - yans 
Und wer froh ist, 
11 
— 27 — 
lî>. Lia Suisse est «elle. Freut euch deö Lebens. 
Moderato. 
Chœur. 
g=É _ t ± -1 4 (5 =tc -w-° J— 
m s La Suisse est bel - le, 
Freut euch des Le -- beiis. 
Oh ! qu'il la faut ché - rir 
Weil noch das Lniiip- cheii glitli 
Fin. 
—KK S—r 1—• « 
— J v - j - j — i - \ - i z - -J-»)— 
Sa-clions pour cl - le, 
Pstn-cket die No - se 
P Soli. 







» • Lj tt-x g 
r—1 Ns 
= ' ^ 
Vivre et 
Eh' sic 
-f\ T + -
:ï^=^— » * V \ ~ \ ' l'as - sez les monts, pas - sez les mers, 
Trou-peaux jo- yeux, gla- ciers (les monts, 
Le bras puis- saut des mon - ta- gnards, 
En - fants bé - nis du Iioi des rois, 
=*z -\—r-
• * • — -
mou - rir. 









- tez de 
teaux char 
fend nos 
soin - mes 
• 
—i-J—•— i " 
cent cli-
• gés de 
li - bres 
li - bres 
5. Et nous, ses bis, a - vec ar - deur, Nous tra - vail- Ions pour 
1. Ma» schafft \o gern sich ©ora' imb Müh', Sucht 2)or = lien auf imb 
2. Wcuu scheu die Schü-pfuuss l'iri) ber= hüllt, Und laut der Dou - uer 
3. Der Neid und Miß-n»nst sorg-sam flieht, Und G'nüg-sam- seit im 
4. Wer ;)icb = lich« seit und Treu - e übt. Und gern dem är - mein 
5. Und wenn der Pfad sich fnrcht- bar engt, Und Miß • ae = schick uns 
" d — r 1 - ^ ^ - . — 4 > — s = i — [ — r - = b — ' -
1. rnats di - ver»;,«/Loin d'elle au bout 
2. ri - cbes dons, Jar - dins, so - rets, 
é - ten-dards; 
et nos voix 
5. son bon- heur, 
1. fin = bet sic, 
ob mis briilït, 
8. Gärt- che» zieht, 




de l'u - ni - vers, Von 
ver - gers, val - Ions Mois-
nos bou - le- vards, La 
é - ebos des bois: Chan-
son Cré - a - teur Des 
djeit un ° bc = merft, Das 
So lacht am A = bciib nach bem Sturm, Die 
Tem sckiießt sie schnell zum Bäum-chen auf, Das 
Bei bem baut sich Zu - frie - ben ° Heit So 
b 
Les AI - pes sont 
Le di - sent aux 
Ot' - traut à Dieu 
Hub laßt bas Neil 
5. plaat uni) drängt, So reicht bie Freundschaft schwe- ster - (ich Dem 
- k_^ -Êmmmn- a 
1. clian - te - rez ii - de - le : 
2. son ton-jours nou- vel - le. 
est irn - mor - tel - le. 
tou-.jours nou - vel - le. 
de zè - le. 
fle blüht. 
2. Son = ne, ach! so schön! 
3. aolb' = ne Früch ° te trägt. 
4. gern ihr tzütt - chen an. 
5. Red .- li- chen bie Hanb. 
3. Suisse 
4. sou 
5. cœurs bist- lants 
1. uns am We 
Usteri. 
5 0 . l e S a p i n 
Moderato. 




-0~ -»• -m- ' ' -0-
11. Mon beau sa - pin., roi clos fo - rets, Que j'ai - me ta ver - du-re ! 
2. Toi, que No - ël plan - ta chez nous, Au saint an - ni - ver- sai-re, 
3. Mon beau sa-pin, tes verts sont- mets, Et leur fi- dèle orn-bra-ge 
1. D Tan°nenbllum, o Tan ° nenbaum! Wie treu sind dei ° ne Blätter! 
2. „ „ „ „ Dil kannst mir sehr ne- faHen; 
3. „ „ „ „ Dein Kleid will mich was lehren: 
Juaudpar 1'h.i- ver bois et gué-rets Sont dé-pouil-lés do leurs attraits, Mon 
Jo - li sa-pin, comme ils sont doux Et tes bonbons et tes joujoux, Toi, 
De la foi qui ne mont ja-mais, Do la constance et de la paix, Mon 
Du grünst nicht mir zur Sam- mer-zeit, Nein, auch im Win-ter, wenn es schneit, O 
Wie oft Hat nicht zur Weihnachtszeit Ein Baum non dir mich hoch erfreut! D 
Die Hoffnung und 23c = stein - big •- seit Gibt Trost und Kraft z» je - der Zeit. O 







beau sa - pin, roi des fo- rets, Tu gar - des ta vor - du - ro. 
que' No - öl plan - ta chez nous, Par les mains de ma mè- re. 
beau sa - pin, tes verts sommets M'offrent la douce i - ma- ge. 
TaN'iicnbaum! o Tan-neN'bamnIWie treu sind dei ° ne Vlät-tcr! 
„ „ „ Du kannst mir sehr gc » fa! °len. 
„ „ Dein Kleid will mich was leh-ren. 
m 
5 1 . C a n o n . 
IfiF :-=is=#=3szz±= 
•jt^r. 
Hör - !o - go va bat-tant: 
Thurm uhr geht iino ma-- chet: 
tic tac tic tac. Pen - du - le ré-
Wllnd-uhi tt)ie=ber= 
:± ZWZWZMMMD u==tr=±z •—»'—*- * : 
pé- tant : tic tac tic tac tic tac tic tac. 
ho- tet: „ „ „ „ 
Pe • ti - te mon-
Ta -- scheu- uhr so 
iJ-0—0— 0—0. —m—0—0—0,-1—0,—0. - 0—0 
tre se hâ - tant : ti-ke ta-ke ti-ke ta-ko ti-ke ta-ko tac. 
'(eilt sich ei = let ! „ „ „ » „ 
— 29 — 
53. I,e Désir . — Tic ßimmelswllnller. 
Moderato, Mélodie populaire. 
1. Le soir, quand j ad - mi - re les cienx, Des lar-mes per-lent dans me I 
2. Et quand je vois au fir - ma-ment, Des é - toi - les l'é- clat bril 
3. Et quand je pense et rêve ain -si, Sou-dain je me rappelle ans 
1. Des A« bends, wenn ich heimwärts geh', Und auf zum schä-nen Him-me !^ 
2. Ihr Mil - li - o - neu Son - neu all', Mit cit •- cni Wel- ten oh - ne > 
3. Was la - che ist du, du schö» »er Stern, So fern, ach! so »n-end-lich^ 
m/i "* ' ^ "n 
1. veux; Et quand je vois pen- dant la nuit, La lu - ne se mouvoir sans 
2. lant, Oui, c'est mon Pè - re, dis-je a - lors, Qui veil-le pendant que je \ 
3. si. Que là-haut sont mes cliers parents... Bon-ne mè - re, là tu m'at [ 
'• ich', Niusss um mich her die Nil- le Nacht, Und ii> bcr mir der Ster°ne 
2. Zahl, Geschmückt, de- lcdt uou Va-ters-hand, Zum arcnzeii - lo= seu Va-ter-
3. fem ~i J e mehr das Au - ge sie er-mißt, J e wci-tcr dei-»e Fcr-nc 
*. s r * b r v 9 i ' p " 
1. bruit, Ali! quel de - sir a - lors ine prend!Mon pan - vre coeur, hé-
2. dors. Il charme ain - si par pur a - mour De ses en- fants l'e-
3. tends!... Ah!quandpour-rai-je en - fin te voir?... O doux et con - so-
1. Pracht; Dann fühl' ich h o - her Ah> uimn Luft; Wie Schii-suchtklinat's ans 
2. laud, Wer füllt euch je « de Woh-iniua aus, I m wel • te» - lo - seit : 
3. ist. Doch ein - mal off- »et sich dao Haus, Und sc- lia ruft die i 
,
p
 v v * * i 
1. las! so send! 0 ciel, quand pour - rai ' je goû - ter Ton 
2. xil d'un jour. » » » » » > 
3. huit es - poir! » » » » » / 
1. mci > lier Vrust: „O tzim - m cl, du so Wim < der- schön! Wann i 
2. Va - ter-Hans? „ „ „ „ < 
3. öce - le aus: „ „ „ „ j 
j 
bon- heur pour l'e - ter - ni - té ? 0 ciel, quand pour . rai-
werd' ich dei - ne Wim . der seh'n? O tzim- mel, dn so 
je goû-ter Ton bon - heur pour™K> - ter - ni - té ? 
Wim - derschön, Wann werd' ich de: ° ne Wuu-der seh'n?" 
X. 3. Mal: Nun C. Braun. 
— ÖU — 
5». Ma Balaucel le . — Dit Burgruine. 
Moderato. 
là " 
•*• ' " -a- -0- * 







p E - lau - ce- toi, ma 
Aux ae- cords dont ma 
En vain la mergrondi 
Au sein des eaux, loin 
SBie stch'st bu ba im 
Von 2Biisb uitb Slüf = teil 
Hub ©=pïjcu s dfjmiegt mit 
I h r Nie - seiutritm-iucr, 





lan- cel - le, 
con - so - le 
fait ra - ge, 
ri - va - ge. 
A' benb°schau- er, 
jäh um nc - heu, 
huu • best Ar- inen, 
stuiu - nie Zeu- gen, 











des bra- ves 
toi, j'aime à 
calme en - ckai-
Mit bei » uciu al = ten 
hoch auf er- hau -- nein 
Sich flii ' sterub iiiu's ©c-
Voll spre - cheu - der Be-
Weuu laugst auch wir uer-
j l F i ' 
— « — 
s — ; — c — 1 1 
L—m — j J — # _ J 
[ , J - f i - * ' 1 
- M — ' - V - 5 — * - J 
« K 
l « 5—* 
— i « » u -
L |
—b—r—F jda- ci- eux p Et li - vre ta voi - le fi- de-le,/"Aux assauts des vents 
ma - te - lots, En ré - pé-tant ma bar - ca - roi - le, A - vee ar-deur on 
la nar-guer; E - chapper vainqueur de l'o - ra - ge, C'est le plai-sir de 
ne leur cours Dans ce mi-roir, ton blanc cor - sa - ge Char-me-ra mes re-
, Gei-steotHurm, Du Aura, so stolz iu bei-uer Trau er, Trol;Mcuschcu°,Zeit-U!id 
Fel-seii-thron, <3o Iicrrschest du, uub Fal-le» schweben Hoch il - her dei - uer 
mäu-er did>t, Als Wollt' er bei* lier sich cr-dar-nieu Uud sa-gcu: ich der° 
redisant ° kcit, lind euch wird ci» ne Hand auch de» ge». Die uiiniuer star-re 
nio-dert sind, S o zeugt ihr nur, daß Nie ° scn wa-ren, Von bc-nen kaummehr 
±=ü—xz-
- = f e r» 
» m I— 
I • V 
su - ri - eux. 
fend les flots. 
na - vi - guer. 
gai'ds, ton -jours. 
Wct° ter- stnrm! 
Mau - er - fron1. 
Infi bich nicht! 
tzllud ber Zeit. 
. träumt ein Kinb. 
La la 
: ^ f S 3 - : ? - y f c ^zjzzs-l-jzzfzzj 




0 — 0 • ! X-0 J 0— I 1-0 
la la la 
Millier. 









54. Lie Cor »les Alpes. Uf cm Söcrgli. 







Do nos Al - pes so - Il 
Me - Io - die eu- chan- te 
tai- res. 











Et les Al - pes so - li - ta i - res Font vi - brer comme aux vieux 
tzll bc Vii • g(c zuc « gc« 
Ha bc I m b > (i zuc = ge= 
Ils cm Vcrg = li bin ! g'ses se, 
I » , c Gärt = li bin i g'stau» bc, 
Ils bc Mat - !c bin i gan -- gc, ©'lucgtbc Sun i - mer- 1)5 • g(e 
1. eux. Doux é ' cho de nos pri • è - res, Cet- te voix é - lève aux cieuxi 
2. cœur. Tu dis - si - pes la tris - tes - se Et nous sait croire au bon-heur. 
S.jours, Comme aux hym-nes de nos pè - res, Leurs é-chos profonds et sourds 
1.schaut? Sic sici g'suu-gc, sic (ici g'srun-ge, Schii »i Nest°li siei sie baut. 
2,schaut; Lie hei brummet, sic hei g'sunimet, Schö-ui Zcl ° ti hei sie baut. 
3. no! Sic hei g'fo = gc, sie hei g'sto- ge, Q gar orb = li hei sie tho. 




lia l i ha - li, ha - li, 
A. 
f\ 
ha - li ho, ha - li ho, 
ha li ho - li. ha - li ho ! 
Autre Air populaire . — ttf cm iBerglt. 
•*• * -0- ' i ** ' 
De nos Al - pes so - li - tai - res, C'est le cor nié- lo - di-
i » ^  » — i - L - * ' S m~ -* —» • • • - —m —»—S-j-I—I *-
•*»!/'-»• . T •* *• * s 
eux. Doux é- cho de nos p r i - è - res, Cet- te voix é- lève aux deux . 1 « fois p . 2° fois / I •« l o i s J i . z- 101» / . I. „ „ . 
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la 
• 
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5 5 . l e K a u z d e s T a c h e s . — T e r Kuhreigen 















ar - ni ail - lis 




un ° terrn 










Klan •• ge 
Pflicht = ge = 
Heerb' im _ 
- S " 
55 
loin - bet 
- se z-i -
no i -








treu - er Die 










D'ne sein lo 
Xo no sein 
Sind schon am 
Ter Se» •- ne 
Zieht froh die 
Folgt jo - belitb 
23e > sorgt ber 
t n - - « - 5 — 4 , 
se clion le - va: 
Irlan pu pas - sa; 
ni au ein- reim- blà ! 
heu Wlov- gen wach, 
auf sei - nein Stuhl . 
Heerb'zttm tla -- reu Bach. 
• sei - ner Rin = der Spur . 













lo - ba 




Liù - ba, 
«o = ba, 
liü - ba ! por a - n a ! 
lo = balschüell her- bei! 
J. E
 a _ J |__.l_C _ - J - n s. 
Vi- ni - de 
Kommet her 
5 ,, 
to - te, blan-lze, nei- .re, ro -*tze 
Al - le, Wei = ße. Schwarze, Vrau° ne, 
— f t — h TT. ; - T — N — S ' 
nio-tbei - le, pi - ti 




dzn • ve 




= * = * 
ç . . 9 j r p 
ô - t re! Dé - jo j ü tza - no, Yo vos a -
S U - t e ; Un- ter ber Tan° ne will ich mel° 
/Ts /T\ Andante. ^ 






n o ; 
fen, 
,Hi 
Dé - jo jti 
Un - ter ber 
ten rall. 
-*-i < — f r f t - r r i j i 
treim-blio, Yo je 




trein - tzo. 












ba ! por 
ba! schnell 
a - ria ! 
hei- bei! 
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56 . P a t r i e e t Union . — Suie Hciuinlh. 
Moderato. Kothe. I 
1. 0 pa - tri - e! Sois ché - ri - e! De tes fils sois les a-3; 
2. 0 pa - tri - e ! No - tre vi - e ! Est à toi jus-qu'au tré-j 
3. 0 pa - tri - e ! Sois bé - ni - e ! Que Dieu donne à tes co-^ i 
1. I » ber Hei-matH woHnt ber Fric-den, I n der tzci» math wolint bie| 
2. Hei » li» ger als al - les Lie-den, Sii - her als der schon- stetz 
3. Ob wir für die Frci-Heit fech-ten, O « der ichaf » fen voll Ver^ 
1. niours: En leur à - me U - ne flam-me Pour toi dru - le - ra tou-j 
2. pas! De ta gloi - re La mé - moi - re, En nos cœurs ne s'é - teints 
3. teaux La ri - ches-se, Et sans ces- se Te com-ble de biens nou-i 
1. Lust, Und bei schön - ste Traum Hie - nie « den Ruht an treu > er Hei-math! 
^. Traum, Ist ein Stern zu « rück ° ae - ulie- den I n der tzei-math stil - lern] 
3. trau'n, Un» jeru tüuf - ti - aen Ge-schlech-ten Ei > ne schön' re äüelt z» J 
1. jours. Nqùs vou- Ions tous vivre en frè - res, En-fants d'un Dieu de bot 
2. pas. Dieu de paix, que la ven- gean - ce Ja - mais n'ka-bite en nos 
3. veaux! Que ja-mais sur nos co - le - res Ne se lève un len - des 
1. Brust, Ob wir «an» der« in bie Wei » te Ue » der Berg und Meer uw 
2. Nannt. Ue « der Verg und ü - be Hai - be Zieht bei hel » le Stern DDL 
3. bau'«: Ob wir steh'n im wil - ben Strei ' te; Ob uns bie Ge°fahr be-' 
1. té; Ce sont là nos vœux sin - ce - res Et sa sain-te vo - lon-l 
2. cœurs; Qu'u-ne dou - ce con-fi- an - ce Cal- me plu-tôt nos ai- • 
3. main; Sans nous plain-dre de nos tre - res, Sa-chons'leur ten-dre la 
i . Thal; Hei» math gibt uns ihr Ge - l e i - te, Vleibi uns e - w i g I - de» 
2. an; „ „ „ „ Durch bie nui» ben (Sr » ben=_ 
3. broht; „ „ „ „ Wan» bert mit uns in ben i 
1. té, Ce sont là nos vœux sin- ce - res Et sa sain - te vo-lon-té. -
2.greurs, Qu'u-ne dou - ce cou- fi - an - ce Cal - me plu-tôt nos ai-greurs 
3.main; Sansnousplain-dre de nos frè- res, Sa-chons leur ten-dre la main. 
1. lll, tzei-nillch gibt uns ihr Ge-lei « te, Bleibtun« e -wig I - be > al. 
ii. bahn, „ „ „ „ Durch bie rau-he <3r° ben »bahn. 
8. Tob, „ „ „ „ Wan-beil mit uns in ben Tod. 
— 34 — 
Moderato. 
iX-i 
57. t e Ciel étoile. — Ter Sternenhimmel. 
-_f\ «^ #-T—i 
" gËgËËÉ :qz 
1. Qu'il est beau, le 
i. a. C'est là 
£ 3. 0 toi, 
§ 1. O, wie 
h 2. Nur bort 
2 b. Was es 
Rothe. 
ciel 
^ ^ r r-bril- lant d'é - toi - les, 
que règne u - ne paix du - ra - ble, 
qui sous - très sur cet - te ter - re, 
Herr - lich glänzt der A -• bend-Him- mel, 
o = ben wohnt ein rei - ner Frie • de; 
hier ver -- [or irn Thra -- nen -• tha = le, 















Z par la main du Tout- Puis- sant ; Qu'il est char- niant s et rés-
olvant-goût t'ait bat - tre le cœur! La dou - leur luit, tait place 
> tern-pler cet » te ré - gi - on. Ah! quel bon- heur! et quelle 
Got° tes tzllnb mit Ster- nen schmückt! O, wie se - lig, o, wie (
 SlH-iiniig stärkt bas nui « de Herz, Seich-ter, sauf - ter wird ihm 
r
 Sie = tieS, îtitb nicht wie • ber fanb, Reicht her - ii - der nus bcm 
«Soli w >_ /"Tutti
 K Jt 
-i»i-
Il V 
1 plen-dis - sant ! Qu'il est char-rnant et res - plen-dis - sant ! Mais où 
l- au bon-heur, La dou-leur suit, sait place au bon - heur, Quand, le 
C u - ni - on! Ah! quel bon-heur! et quelle u - ni - on! Quand nous 
- hoch 6e - glückt, O, wie se - lig, o, wie hoch be - glückt Muß sich's 
rr. je-der Schmerz, Leich-ter, sauf > ter wird ihm je-der Schmerz, Schwingtes 
üSter-nen - land, Reicht her » ü -- ber aus dem Ster-nen - land Ihm die 
n : * Ö£ ck^chi Ä = * -*!-
Dieu se montre à nous sans voi- les, Là no - tre bon-heur se - ra cons-
soir, du Sei- gneur a - do - ra- ble, Vous ce - lé- brez l'im-men- se gran-
ver- rons no - tre bon-ne Mè-re, Là-haut dans la ce-les - te Si-
woh - nen ii° ber'm Glanz-ge - wim-mel, Wo kein Sei-den mehr die See« le 
sich im from»inen A°bend° lie - de Zu den Ster-ueu ein-sam him»mel-
Hand in ei • nem gold'nen Stiah-Ie, Und es knüpft sich se- ster nun das 
* T=t 














no > tre bon-heur se - ra cens- tant. 
ce - lé > breü l'im- inen - se gran- deur. 
haut dans la ce - les - te Si - on. 
kein Lei - ben mehr bie See - le brückt! 
ben Ster - nen ein * sant him = met -- warts. 
es knüpft sich fe • ster nun bas Banb. 
35 — 
58. l a Croix fédérale. — Tlls Vundeslrcuz. 
Mouvement de marche. 
-1 
Mélodie populaire. 7?-
^ — t > T — , 1-J _ p p 1 1 1 
D ^ H ^ T- [? • i — m — i - H 
1. No - ble croix de l'Hel-vé - ti - é, Or-ne - ment de nos bra; 
2. Quand tu flot- tes sur nos tè - tes, E- cla - tan-te de blan,r 
1. ~ ©b » IeS Kreuz ber Schweizer = sah = ne, Sei bon uns biel = mal ge ' 




/l.sards, de nos bras-sards,/Tles-plen - dis sur nos remparts! 








1. grübt, biet- mal sse-grütztlsDurchbich wirb all' Müh' ber -süßt. Auf biaVP 
2. ftent, ein Sie - ges - stem, O bann kämpfen AI - le gern. Du willstj 
'es en-sa 





(1. ras toujours ebé - ri - ejjpDes u f nts de la pa - tri - e, s En briltjt 
]2. pri- ses les cou- quô - tes, M as ces no- blés se - tes, Où le s i 
: d = t o — * HJ ^u=m 
P=3b 
1. wol» len wir uns stii » hen, J a , bn wirst uns stets be-schii ° tzen. Schwörer 
2. kei- ne blnt'>ae Sie - ge, Du um-wehst bei Frei-heit Wie ° ge. Mehrest 
If^ 
^EE£EE*E^-: 
—? « *-J-5+ n ^1 1-
:i 
[1. lant de- vaut leurs yeux, 
12. Suis - se tout jo - yeux 
v i — p -
Tu les rends vie - to - ri 
*=*= 
eux. 
Rend bornmage à ses a - ïeux. 
T-:=T^=hz Z ^ ^ ^p—ynr^=3J r£ //" 
1. wir btr c - wig Treu - e I u ber Ta - pfern 
2. un- frei Fe » ste Freu» den, Til - gest al = le 
Rei ° he! 
Lei - den. 
X. 
— 36 — 
5 9 . L.e G r ü t l i . Tas ©riitli. 
Aveo expression. Greith. 
m/Dé loin mon ré - gard té sa-lu - e,f>Ki-ant et pai - si - ble co-
Sa - lut, o col - line a - do-ré - e, Pa-ys, où nos di-gnes a-
1 Ain - si qu'aujour-d'hui, les é- toi - les Du ciel ré- pandaient leurs lu-
2 Leur no - ble pri - è - re s'adres - se Au Mai-tre puis - sant des des-
3 O toi, que vé - ne - re l'bistoi - re ! De la li- ber - té noble au-
t 
2 M ? ^ = * • S = ^ E =w 3' mf •*• •* 
* Von Fer . ne 
3 (Se-prie« sen 
H] Hier irait = den 
- Der Schimmer 
^ D'ium Grüt-li, 
V •' •& 
sei herzlich ge-arü ° ßet, Du stil» les Ge - Iän> de am 
sei, fiied-li'- che Slät - te, Ge-grii-tzet du hei « li * ge» 
die Va- ter zu°sam - wen ssiir Freilieit und bei • mi'sches 
der Ster-ne erhell = te Nur dii-ster die säilummernde 





I teau, m/" Où 
t]_ ïeux For -
£• eurs : Pour 
IH tins, Et 
; 1 tel! Grü 
-9=9 n K' b * - I = « ^ 5 H K—-> P n P 
l'on - de sous l'her - be 
m ant u - ne li - gue 
moi le temps le - ve 
Dieu, de sa main ven 
• tli! tu nous par - les 
tous - su 
sa - cré 
ses voi -

























fpie-lend die Wel -- Ic zer - flie - ßet, 
sprengten der St l l l - ve - rei Ket - te 
schwu-ren beim hei - li« « sten Na » men, 
in ° ä)end zum tzim-mel ° ge « sei - te 






se - rent un joug 
.vois les trois Suis-
' nit leurs ty- raus 
nom doit res-ter 
-le ruis-seau! Sré-chappe en trän 
o - di - eux ! Bri - se - rent un 
•ses vengeurs, Je vois les trois 
in- hu-mains, Pu - nit leurs ty -
im-mor- tel! Ton nom doit res • 
• quil - le ruis- seau ! 
joug o - di - eux! 
Suis- ses vengeurs, 
rans in - bu-mains, 
ter im - mor - tel ! 
SËllo = * m Z ^ - ^ Z ^ Z ^ t = t -V-
' "•" erese. 
«näh « ret vom c = roi • gen Schit«, Ge = näh « ret vom 
iBä = ter mit mäch» ti < ger Hand, ?ie Va . ter mit 
ftnr - zen die Zwingherren> brut. Zu ftür - zen die 
Kweb-te der hei »li > ge Schwur, Ent-schweb - te der 
Zaii - ge die Al°pen be-steh'n, So lan- ge die 
e - wi » gen Schnee. 
mäch • ti » g er Hand. 
Iwiiigcher-ren < brut. 
hei - l i ° ge Schwur. 
A l - p e n be-steh'n! 
Krauer. 
Solennel. 










^FT ^v ll.-p Oui, nos monts do - mi-nent Les pa - ys voi-sins; A leur pied s'in- cli-nç:-
\2. Ci-mes em-bel - li - es Du so-leil couchant, Bois, vallons, prai- ri- »-
)3. Non, ja-mais l'q - ra - ge En frappant leurs fronts, N'a pu voir sa ra- j j 




©e« gen un- frer frei «en S3er • ge mil°desLicht, Keh> ren tau-senb tzilttchi 
Va-ter-!a»°bes> lie - be soll, wie Al-penhoh'n, I n ben tief=fien ©runç-
J a , so lang bie Ver°ge in die Tha-lerschau'n,Wach-se Freiheits-lie'i^ 
J-Ö 
^ ^ 7» s > 
* = * -*=-
^ 
fc ck' Ö ^ — T - X . 
*~#U / 1 . Les ty- rans hautains. Fiers de sa pa - tri - e, 
]2.Vousque j'ai-me tant, Monts couverts de gla - ce, 
/3. E-bran-1er nos monts. Oui, Dieu vous pro -tè - ge, For- mi-
- - -
Au ciel pur et bleust 
Co- lo - rés de feu U 
- blés tours' -
# ë 
1. zn des Rheines Stranb, Unb in a l - len Gan- en mahnt ihr hel-kr (sdjeiyfl 
2. frof) bas An » ge » sicht, Unb an F e i - e r - t a - gen stei- get man em - poryl 
3. fest ge > wurzelt stehn. II,-nengleich sich he-ben aus den eig-nen Gau'l^» 
4. reb - li - ches Vertrau'n, Unb zu eb- len Thaten Lust und Ei>nig- leiten 
c
—g—*—•*-*—*-»—x> * * '—*-- +-^~ry 
11. Tout vrai Suis- se cri - e : Gloi-re soit à Dieu'.Tout vrai Suisse c r i - ed l 
(2.Quand le Suis-se pas-se, Il rend gloire àDieuIQuandle Suisse pas-seCB 
3.Hauts remparts de nei-ge, Vous vi- vrez toujours, Hauts remparts de nei- g**ff 
mf ^cre$c,: 
3 Ö I s= 
ID> 
1. Sich des et-neit, fdjö»neit Va^teis-lands üufieu'n, Sich des ei»nen, schöneßU 
2. Zu den hei-teru hu-gelu, singt den Schweizer»chor, Zn ben heitern tzügeliM 
hin zuschau'nUm zu allen Biübei>»-
Vra - ne freut! Daß des Va-ter > lande W 
3. Um zu al ' len Vrüdern freundlich 
4. Dah des Va ' t e r - l anges sich der 
—fc. EU èz ^ 
l.f Gloi - re soit 
2. Il rend gloire 




à Dieu ! 
à Dieu ! 
tou-jours ! 
$=$=É=zt=ti 
i./"S8a = ter» lanbs zu fren'n. 
2. singt den Schweizer - chor. 
3. freund» lich hin zu schau'n. 
4. sich bei Bra-be freut! 
Frœhlich. 
fv I 
Paul Privat, W I 
6 1 . L o u a n g e s d e D i e n . — Nlendlied. 
a l l . A - bend wird es wie - der; 11c < ber Wald und Feld 
f 2. Nur der Bach er- = gie = ßet Sich am Fcl - sen doit, 
*v3. Und kein A - bend brin - get Frie ° den ihm und Ruh'; 
fjM. So in dei - nem Stre-beu Bist, mein Herz, auch du; 
Andante. 
I L 1 1 1 1 11? À à J J K>b i v 3 3 9 * BTiV 1 , » » ä a 
- .y fcjjj'l. Ce - les - tes ar -
7, 2. LOU - ez - le, nu -
1 3. LOU - ez - le, prai -
ij 4. Vieillards, dont la 
H 5. Vous tous sur la 
n V II I ' m 
ahto ' t t -. 
, 






1 1 J » 
ï m é \ 
Eink. 
1 
. « ^ 
- e's, Lou - ez vo - tre Dieu! 
ges, Lou - ez - le, ruis- seaux t 
es, Lou - ez - le, ver - gers, 
e Touche à son dé - clin, 
re, Vous tous dans le ciel, 
i . • 
—a— — - 1 — 
—G 
i 1 j — 
s F *—S-H l -
Vous qu'il a se 
Vous, bè - tes sau 
Cain - pa - gnes fleu 
En - fants, qu'on en 
Lou - ez vo - tre 
? = 4 
=mm^^^mm^ 
nie - es, 
va - ges, 
ri - es, 
vi - e, 
Pè - re ; 
B X m ft —ö>-
E - toi - les de feu. 
Vous lé - gers oi - seaux. 
Troupeaux et ber - gers. 
Bo - ses d'un ma - tin! 
Lou - ez l'E - ter - nel ! 
T' 3= 
jjh Sä» = seit Fiie » de nie 
-" Und er braust und flie 
Kei = ne Glo - cke fsin 
4 ; Gott nur kann dir ge 
3 Hoffmann von Fallersloben. 
der, Und es ruht die Welt. 
ßet I m « mer im > mer fort. 
get Ihm ein Nast - lied zu. 
den Wah- re A-bend »ruh! 
L. Touraier. 
6 2 . V i e d u C h a s s e u r — Iiigerleben. 




. A - vec ma gi - be - ciè - re, 
,J. Je chasse et je pour- chas-se, 
D Pour ma jour - née en - tiè - re, 
Ain - si gai-ment j'as - siè-ge, 
* *= 3=t 
" s — p — T — I T " 
Je cours bois et bru-
La grive et la bé-
J'ai • mon fia - con de 
Sous la pluie et la 
T " 
*= rfr-
tst : - t : \f I m Wald und auf der Hai - de, Da such' ich met - rie 
JJ Das Huhn im ra » schen Flu - ge. Die Schnepf' im Zick • zack» 
» Kein'n tzel - ler in der Ta - sehe, Vin Schlück-chen au« der 
3' Zur Er - de hin - ge - stre - cket, Den Tisch mit Moos be» 
', So zieh' ich durch die Wal-der, So eil' ich durch die 
/ F — i « - * - , ^ ' 
i i h i 
B3^£ iS!4EÖ chi 
1. yè - re, A - lertc et plein d'ar-deur, A - lerte et plein d'aï 
/2. cas - se, Le lièvre et le che-vreuil, Le lièvre et le chévj 
]3. biè - re, Du lard et du pain noir, Du lard et du pai;|-' 
J4. nei - ge, Re - nard ou san - gli - er, Re - nard ou san - glî-î-
J : 
-X :z=± -J£ * * 
bi ±; 
1. Freu - bc, Ich bin cht J a - gcrsiiKimt/ppId) bin ein J a - ger 
2. zu - ge Treff' ich mit S i » cher - Heit, Treff' ich mit S i - che^ 
H. Fla - schc ©in Stück-chcn schwnr-zcs Vrod, Ein Slück-chen schwär» %t%r 
4. de - cket, Wie r«> zcnd die dla - tiir, Wie rei- zend die 9tc£-
5. Fcl • der Wohl hin den gern = zen Tag, Wohl hin den gern - M-
f t» \> * > vJ U 
1. deur ; J'at-taque à perdre lia - lei - ne Et ter- rier et g.v 
(2. vreuil; Ma charge est sûre et for - te; Tou - jours ma bal - Irq 
13. noir. Mon chien le ven - tre vi - de, D'un é - lan plus 17 
/4. er; Et quand je cours ou frap - pe, Le temps vole et s'4 
<± 
1. monn. Den Wald und Forst zu 4 geu, Das Wi ld - prêt zu es 
2. heit. Die Sau •• en, Reh' und tzir - sche Er - leg' ich aus do 
3. Vrod, Den treu • eu tzuud zur Sei < te Weuu ich den Wald dul 
4. tur! Brennt lu = füg mei -- ne Psei = sc, Wenn ich den Wald du 
5. Tag; Dauu slie > neu mei • né Stun • den, Gleich fluch - ti - gen 
i-0-4 
f^—j L 5 - 1 - « « — m - S — • - f - É p # - £ - i — 1 — - ß — ß—« »-4—•-!; 
' ix , «J v 1. \>. . m. 1. ren - ne; Car je suis franc chas-seur, Je suis un franc chassejtj 
'2. por - te; Car j'ai bon pied, bon œil, Oui, j'ai bon pied, bon 
13. pi - de, Me sui • via jus - qu'au soir, Me sui-vra jusqu'au s> 
/4. chap - pe, Sur les pas du gi - hier, Sur les pas du gi - biî 
—3 * — . > = ? tc=4=tc SE 
- y - i S j ^ racler - •«If 
1. le = gen, Das ist was mi l ge- fällt, 
2. ö i i r - sche, Der Fuchs läßt mir sein Kleid, 
3. schrei - te, Dann hat es sei - 11c Noth, 
4. frrci - se, Auf Got - tes frei » er Flur, 
5. tun - den, Eil' ich dem Wil - de nach. 




Das ist was mir ge « stell 
Der Fuchs läßtmir sein Kt« 
Dann hat es lei > ne 5 q l 
Auf Got- tes frei - er F . $ 
Eil' ich dem Wil-de n r l 
_& P 1 NT b r 
- Ï — « =1 =P Ï—, f=W-— 
Hai - li, hal - lo, hal - li, hal - lo, Je suis un franc chas- seur. 
Hal - li, hal - lo, hal • li, hal - lo, Das ist was mir ge - fällt, 
5> 
63. L<e bon Emploi dn Temps. — ftamm zum Wlllde. 
Allegro. Aloyiky. 
•A—»—s ' , -4-, 
-H—s-
II faut dans cet - te vi - e, Pour pas - ser d'heu-reux 
s Ich Huit ein Bog- [ein fin = gen Wohl in dem grü = nen 
Ff p ^ - f T f~r— - j y 8—b—'—' jours, E vi - ter la so Et s'oc - eu - per tou-
Laid, Das that so lieb - lich fsin = gen, Das (5 ° cho wie » der-
-#— 1 
nii's. p Sa - chons de la jeu - nés - se U - ti - li - ser le 
=g^M=P==*==;=*4=*==»=^T=*=^— « a ± = j 
hallt,fiGin Bach . lein hört' ich ian-schen Wohl durch das Far-ren-
WMMMWM 
;our8,/"Ët Dieu dans la vieil- les - se Nous pré - te - ra se-
. 'raut,/Ich ließ nicht ab zu lan»schen, Es klang so lieb und 
-ours ;pSa - chons de la jeu-nes - se U - ti - li - ser le 
fraut; Ein Jagd-Horn Hört' ich fila -= feu In ' s A » bend ' roth hin-
liurs, /"Et Dieu dans la vieil les - se Nous prè - te - ra se - cours. 
^n: /Wußt nicht mein' Frend' zu las - feu Und stimm-te jauchzend ein. 
\ 
^ V 




m — #3T; --T-
1.m/Vier - ge douce et 
2. Vois I'in - di - gne 
3. Donne à la jeu 
—4 , m m 
—ï » » — » — 
fié - re, , No - ble li - ber-
rè - gne D'un ty - ran ai-
nes - se, Don - ne plus d'ar-
3hs—3 ' >- :t= 
=t 
l .m/ 'Frei - I)cit 
2. Auch bei 






mci » ne. Die mein Herz ei-
Vau - tuen I n dem luff - gen 
Flam - me I n ein Herz ge-
=t 3fc 
II. t e ! Tends 
(2. t ier; Vois 
13. deur ; For -






S>z 'i-^  ^M-M-
chè - re, 
qui sai - gne 
près - se - l e 
A l'hu - ma - ni-
Sous l'na - bit gros-




1. füllt. Komm 
2. Wald, Un . 





neni Schei > ne, 
then - trän - nien 
ten Stnm -- me 
:a 
W = t = : =t SE 
Sii ° hes ®n » gels-
I s t dein Anf ° ent-
Treu und lie ° bend 
11. té. 8ous ta grande 6 • gi • de, 
/2 . sier. Par le nom au • gus • te 
13. heur ! Fais de ses lu - miè - res 
*= 




• * < • : 
Cou - vre l'u - ni - vers ; 
D'un Sau-veur ai - mé, 
Un flam-beau bril - laut ; 
cresc. 
m 
£ = * tzztzz 1 - y T S 
1. bild! Magst dn nie dich zei - gen Der be-bräng - ten Wel t? 
2. halt. Ach, das ist ein Le = ben. Wenn es weht und klingt, 
3 . hängt: Wo sich Man-ner sin - den. Die für Ehr' »nd Recht 
fmarcato. , . _ - = A A * | A 
-I l-T 1 » - 1 » T 1 1 1 ' 
••—*—i ß—J—o s F 1 1 — o - — -
11. Par ton bras ri - gi - de, Bri - se ff tous les sers. 
(2. Fais tom - ber l'in - j u s - t e , Sau- ve l'op - pri - mé. 
)8. Oh! qu'à ses pri - é - res, Dieu soit bien - veil - lant! 
I •*»• ' . —=CA A A A 
Tzr T= X ÊÉEf=S=î=z=^ 1/ffüh> rest dei > nen Rei-gen Nur am/s ©ter» nett • zelt? 
2. Wenn dein stil - les We- ben Won » nig uns durch - dringt. 
3. Mu-thig sich der» bin-den,Weilt ein frei ®e • schlecht. 
J. L. Moratel. M. v. Schenkendort 
- = ï 2 
0 5 . C h a n t d u - M a t i n . — Murgrnliell. 
Moderato. 
zîizzzz* =2^ 
- • - g—L # -
Fr. Aot. 
m 
J 1. L'as- tre roi de la na - tu - re Res-plen-dit au haut des 
î 2. Nous aus - si par nos eau - ti - ques, Ce - lé- brons le Cré - a-
- 3. En va - vaut bril - 1er l'au- ro - re Dont l'é - clat est si ver-
SU. Hoch am tzim-mel stmhlt die ©on-ne Und uer>jchw!i!i'den ist die 
; i2 . Und wenn al = le We - se» fin = gen I h » les Gllt ° tes Hcrr-lidj» 
^ 3 . Dinm er » tön' in fronr nier SEBei ° sc
 i SUein (Se = fang zn Got-teZ 
1. cieux; Sa lu- mie 
j2. teur, Dont les œu 
;3. meil, En se- cret 
^.NachtiNen er-wacht 
J2. feit, Und ihm Nan 
-5. Lob, Mei-ne8 Schö 
re vive et pu - re Se ré - pand dans tous les 
vres nia-gni - fi- ques Nous at - tes - tent lagran-
mon cœur a - do - re Le par - fait, le vrai so-
in heh- rer SBon-ne Ist 6er Schöpfung gold-ne 




- vfers Gil - te prei- se, Der mich ans dem Staub er» 
irferjÇzrfr- .fr . [\:/hf^rzric-j-ß^4f=^=t=r^zric^a 
f 1. Sa lu - miè-re 
1. Nen er- wacht 
V 




lieux. Mil-le fleurs sur les ni on - ta - gnes, S'ouvrent aux ra-yons du 
, . deur. Oui, qu'un chant plein d'al - lé - grès - se, De nos cœurs s'é-lève en 
t. leil. Ce di - vin flam-beau, qui por - te La san - té dans ses ray-
1. Pracht.Mit der Bin ° nie fi: = 6en Sus - ten ssiilli der 31e ther ranm sich 
:^.Zeit: Soll-ten mei » ne Lie ° der fchwei- gen Und nicht itmi sich dank» bar 
A. hob. tzei- lig, hei- lig, hei- lig! fin - ge Mei-nein Va- ter, mei-nem 
-t-i^m * = * is ±- =fc 
=fc 
• ; p Mil jour ; p il - le 
g. haut, "Vers ce 
X ons, Nous é -
i. an. Und der 
P. WeiH'n, Dem sich 
y. Hort, Und zu 
-*=*—;JEEfèh:. g=S^-> i 
dans les cam - pa - gnes Mon- tent 
dont la ten - dies - se Ne nous 
et nous trans - por - te Aux cé-
gc( in den Sus ° ten Fol • g et 
le tzim-mel nei - gen Und der 
nem Lob er » llin - ge Mei » ne 
z\f=iz 
p 1. Mil - le voix 
l. Und der V° gel 
.cresc. 
.___&_ \f,. é IT-J> 
l l l Q _ m i ' o i l T i î o n / l ' n m s t i i n TVT^n _ 4 û n 4 î l l D . f m ' n n R i n n r ï ' o 
-#--
11. jus-qu'au Dieu dfa- our, Mon- tent jus-qu'au Dieu (l'a 
12. fait ja - mais dé - faut, Ne nous fait ja - mais dé 
/8. les - tes ré - gi - ons, Aux ce - les - tes ré - gi 
^1. froh der <ster= neu = bnbit, F o l - gel froh der Sternen |2. Tel' • gen Gei -> ster Neili'n, Und der sel'- gen Gel- ster 
J3. <5tim=mc fort und sort, Mei - ne ©tint = tue sort und 





















1. Bon- ne nuit ! Bon - ne nuit ! Du lier - ger l'é - toi - le luit ; 
2. Bon som - m eil ! Bon som - mei! ! Jus-qu'au re - tour du so - leil I 
3. Au re - voir! Au re - voir! Nour-ris-sons ce doux es-poir:; 
SI 
1. p©U* te Nacht! (Mu » te Nacht ! Al ' len Mil- den fei's ge-bracht!, 
2. Geht zur Ruh'! Geht zur Ruh'! Schließt die niü - den Au-gen zu! ! 
3. Gu . l e Nacht! Gu ° te Nacht! Schlummert bis der Tag er-wachte 
--3=3—inp—:$:=£ zfc 
| 1 . p A cette lieu - re tout s'a- pai - se;mfOn res - pi - re mieux a £ 
/ 2. D'u - ne paix que rien n'ai- tè - re Jou - is - sez sous l'œil d'ur'^ i 
\3. Bien-tôt la nou- velle au- ro - re Va nous ras - sem - bler en-
r-
$=*=-^=^z=tn Z ». 
* 3 # = | * --Sue 
l.pNeigt der Tag sich still zu ©n • be,m/'Nu = fielt al - le fleitz'-gen, 
2. Stil - 1er wird es auf den Stra - ßen, Nur den Wach - ter hört mai; : 
3. Schlummert, bis der neu > e Mor » gen Kommt mit fei - nen neu » enli 
_s*i—| _.Tj2_-V_E-Hs___4>T-i r_-N_. 
^m^ H. f u v vv i 9 
11. l'ai - se ; Plus de pei-ne, plus de bruit: Bon-ne nuit! Bon- ne nuit! FJ 
(2. Pè - re! Es - pé - rez un doux ré - veil! Bon som - meil! Bon sommeil \Il 
3. co - re, Pour les jeux et le de - voir! Au re - voir! Au re-vöir!1 j 




l .Sän=bef Bis der Morien neu er-wacht./'(«u-te Nacht!/'/»Gu° te Nachts 
2. bla-fen, Und die Nacht ruft al • len zu: Gehtzur Ruh'! GehtzurRuh',^ 
3. Sor-gen, Oh - ne Furcht ! der Va ° ter wacht! Gu » te Nacht! fflit- te Nacht s 
Tb. Körner. 
67. l e Ciel étoile. — Di« Sterne. 
Moderato, 
tzh 4 - =*= =tc j -3fe= 
Mélodie populaire. 
* : 
j 1. Quand je 
! 2. A - lors 
' 3. Ce Dieu 
V : » I m s 
con - tem - pie dans les cieux Le doux é-
je dis : Oh que se - ra Le Dieu puis-
sur - pas - se ton sa - voir, Mais l'a - do-
m m m - * • -
: I. P Seh' ich die ©fer -- ne in der Nacht»,/'Am Him - mei 
' 2. Und schein',, sic freund -- lich aus mich Hin, Möcht' ich Hin 
: 3. Fuhrt wohl ihr Stern - lein in der Nacht, Die so ge= 
T -7-
— i — — 
,'. clat de mil - le feux, Mon œil 
j . 8ant qui les cré - a? Sa gloire 
j . rer c'est ton de - voir ; Tu ne com- prends pas son ou-
ïe perd dans cet es-
é - cla - te sur nos 
i 
- » T - 3r-
—g— 4 1 
-v—^—t—gf—*—*— 
te 
% ftehit in ih = rer Pracht, Senkt sich des s Frie = dens sel' -- ae 
f. auf su ih - nen zieh'n, Ge = taucht in ih » « s Lich - tes 
. treu ihr alänzt und wacht; Bei en - rem mil -- den Strah-Ien-
Ë 
1
 ms ' . V j , \j
 u v 
pa- ce, Que Dieu peu- pla si bril - larn - ment, Et ma peu-
j . tê - tes, Son grand so - leil nous é - blou - it ; Mais Dieu ré-
".. vra - ge ; Comment veux - tu, t'ai - ble rai - son, Fai - re le 
X. ^ T—s. g — s 
#~£^V- q?- m 
K Luit ms Von ihm her > ab in mei « ne Vrust, Senkt sich des 
i Strahl Mit • wan - dein ü • ber Vera und Thal, Ge- taucht in 
::. schein, Scfifaf' ich so sanft und rn • h!a ein, Bei eu - rem 
ir-
k—I : &—£ 
. sée aus > si se las - se 
;. pond à nos re - que- tes, 
;. tour de Dieu tout sa - ge, 
A me - su - rer le fir - ma- ment. 
Sa main nous garde • et nous bé - nit. 
Et dé-chif-frer son puissant nom! 
P3 £•=£"- X ^ ^ c h mi 
Frie» dens sel' - ae Lust 
ih ? re« Lich • tes Strahl 
mil * den Stillh-len» schein, 
L. D. 
Von ihm her - ab in mei- ne Brust. 
Mit» wan» dcrn ü - der Berg und Thal. 
Schlaf' ich so sanft und ru«hia ein. 
J. Arnold. 
— 45 — 
68 . l ie D é p a r t . — Abschied tum der ßeimnth. 
Moderato. 
_
« i :^sr =±^4* = £ = * 
^L' 
1. A - dieu, a - dieu, ver - gers, cani - p a - g n e s ! Val-Ions orn-
2. A - dieu, a - dieu, ri - ants orn - bra - ges ! A - dieu, ruis-
3. A - dieu, a - dieu, char - niant vil - la - ge! Ileu-reux sé-
t-zr*=3=ï-=zmz=zzr, i^i__ i _ f i 
P IM^ 
1 jiiöon mi « ne Ver - ge muß i schei • de, SIBo'ë gar so 
2. Ach Mut« ter, Icifc a = mal das Wei • ne ! Os kann ja 
4 --_ dim. 
S i ËEÉ =fL- *= 
1 
1. breux et gais trou-
2. seaux bor- dés de 
3. jour, si doux pour 
. -^ dim. 




— » s — 
I—i 
A - dieu, 
A - dieu, 







— l i -
teaux ai - mes, 
dieu, beaux lacs, 






1. lieb • It ist unb schon; Kann liüm - me i ber tzei = math 
2. doch nit an » ders fi; Bis ü » bers Jahr turnm i do-
1. ta - gnes; Bos- quets si frais, j o - y e u x oi - seaux! La la 
2. va - ges; H é - las! je pars les yeux en pleurs! » 
j8. a - ge , Je veux tou- jours pen - ser à toi! 
1. blei • de, Muß in die wci • te Fer > ne gen'n! 
2. hei > me, Du weißt, i bleib all - weil der- bi! |5?3^3 E & z ^=2T=£ 
la la la la la 
—£+4-m—i s* « 
- i « - + - # - * 1 *• 
-*-#—* » 1 
U la la 
P > 
la la la la la la 
ËEH :x_-r4c =t 
>>. *• 
* = * 
^>-
^ 
D « 3^T ±s: 
t=£: 
->r-*-£5 






: i c I 
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-8-s.-—i—i—i—?—£*=*•—$- = ^ -&-. * _ 3 _ ^ : m 
l.'pVois, dé - jà vient la nuit bru- ne, Tout le ciel se teint en 
2. Vois ren - trer du pâ - tu - ra - ge Les pe - tits agneaux bê-
3. Tout se tait sous le seuil - la - ge Sur la plaine et dans les 
:-Efr-P 9- V-
l.pSefjt mie die ©on = ne schon sin ° !et Hin - ter die Ber° ge hin-
2. Schnell ist der Xaq mir entschmnn-den, Schnel-ler als ich es qe» jj . I s t auch dein Taa> merk ge » scheh > en, Hast dei « ne Pflicht dir ge-
^ q 
• noir. Au bel- froi de la corn - mu- ne, Son - ne la clo-che du 
7 lants. Vois r e -ve -n i r de l 'ou-vra-ge Les bû-che-rons à pas 
\ cieux. Chau-me sa-cré du vil - la - ge, A toi je re-viens joy-
i — N - ^ r t - t h . h 
ein, Seht mie die Rn- he nnSf min- ket,PMüg' sie ge • se- gnet nns 
»weint. Ach! die ver> gen- de - ten Stunden Wer » den ver-geb-lich de-
1 übt, Sollst du zu J e nem noch fle- hen, Der dort im tzim-mel dich 
la 2° lois f}> 
si-^ 
—I^-i^-lk'—ç—p—«—3—i-^-V-








Chè - re clo - chet - te, Qui son- nés doux, 
"gE^EE *=*=:§==& = P s , . T = P - — g — z g = ^ = r r z q 
: sein! p§8rt ihr das Glock-lein? Es lau » tel zur Ruh! 
^weiut. „ 
" liebt. „ » » ,, 
l _&_f t_ fc—fc_ 
-Son- ne, sonne et nons ré-/"pè- t e : p Mes a-mis, ren-trez chez VOUS! 
;)£=£L-£ZE5£~£ t=t £pSJ 
ïau = te, mein Glocklein:mr/zu, p Säu=te zur su - ße » sten Ruh' ! 
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70 . B o n R e t o u r . Lebewohl. 
Allegro moderato. 







Bon re- tour! Bon rc - tour! Dieu te garde en 
fjpESllP t=:—± :t T' TZ 
pi. Le » 6c wohl! 
2. Den - sc mein! 
3. Q wie schön! 
Le » sie wohl! 
Den = £c mein! 
Q wie schön! 
Weil doch Al ° les 
Will auch treu ge-






a - mour ! A 
Qu'il 
» Puis • 
















sen - ce, 
ra - ge, 
ten - dre, 
X T 
m/'schei > den soll]' Freund, mein Freund, ja Iaht uns schei « den! 
2. den • feit dein. Ob in Freu- den, ob in Schmer °zen, 
3. Tag er- steh'», Wo die Thrä- neu Nim > nier flic ° ßen, 






He - garde a - vec COU - fi - an - ce ; Son œil te suit 
te sau - ve du nau - fra - ge, Qu'il te guide en j 




1.«'/'Hcrz und tzcrz sic miis > scn's Ici-den, Sagt das Aug' auch 
2. E = wig will ich dir im Hcr»zen Wah- ren met - ne 
3. Muud und Mund sich wie » der grüben, Äug' und Aug' sich 
ch' M 
11. nuit et jour: 
>2. ton ro - tour ! 
/5. ruant ce , jour! 
Bon rc - tour ! Bon re- tour! 
r- ± ± *=£ 
* : 
1. thiä » »en - voll: p Le - de wohl! Le » de wohl! 
2. Lie • de rein. Den > le mein! Den - le mein! 
3. wie - der- seh'n O wie schön! O wie schön! 
C. Braun. 
-18 
7 1 . L 'Ami t i é . — Gattes Rath und Scheiden. 
Andante. MendeUohii. 
ms | __, \sf.\ s i V ' 





1. Hé - las ! pour-quoi faut- il qu'un jour, L'ob-jet de no - tre 
2. Vois - tu la rose au teint si frais ? Ad - mi - res - en tous 
* S F ^ x 1 
fi 1. G« ist be-stimmt in Got - tes 3iath,^Dllß man vom Lieü-stm So dir ge° schenkt ein Knösplein was, So thu' es in ein 
, V solo i chœur^-eresc. I , < 
± ^ ^ z*&=£ 
: f _ r c 
^ ^ = * = 
' i r i i i i i 
!. tendre a - mour Nous quit - te ? Nous quit - te ? Pour- quoi, lorsqu'on s'en-
'-. les at-traits;Mais pen - se, Mais pen - se Que cet em-blê- me 
) p solo chœur, ^cresc. 
•m—, 1 0— 
fc*~r ifeJsËssj; : p :c 
was man t)at, Muß schei » den, muß schei - den; Wie - wohl doch nichts im 
, Was » ser - glas, Doch wis - se, doch wis • se: Blüht mor-gen dir ein 
• =— . i _ ~ f „ ^~ . ' P | . solo 
3* ^ « >TB»— gag 
T - ï ï r -tr 
.. tend si bien,Pour-quoi bri - ser ce doux li- en Si vi - te? si 
:. de l'amour, Ne doit, né - las ! du - rer qu'un jour! Ah! pen - se! ah! 
* 
-»r- I 
;. Scuf ter Welt Dem Her - zen, ach, so san = er fallt, Als schei = den, ja 
-. Nöslem auf. Es welkt wohl schon die Nacht da-ianf; Das wis - se, ja 
1 „ VV I ^*r <*. »>f I . J 
3s 
* ; f c Ä 7' 
pen 
te ? si vi 





3. A - près 
» T « I " 
"P 1 '— 
le jour vien-
:n : t 
• Schei- den,PZ»ja Schei jjj wis - se. ja wis 
U 4*-4 TV 
den, 
se. m f 3. Nui mußt du mich auch 
ms 
=t : x 
^ * = I 
: dra le soir, A - près le jour vien- dra le soir : A- dieu ! mais tout rem-
sP m s 
-fr-r 5»- m 
recht üerstelj'n, Nur mußt du mich auch recht versteh'!! Wenn Men.schcn au«° em-
— 49 
Ö S Ö S 3 J ^ . 
J,en. V 
| 3 . plis (l'es- poir, Nos cœurs di-ront: Jus -qu'au re- voir! Jus-
3. an - bcr geh'n, <3o sa - geu fie: Auf Wie - der » feh'n ! Stuf 




*=(- =17 -2=1=3= - • —+-S=!— 
I I I I I 
(3. qu'au re - voir! Jus-quau re - voir! Jus-qu'au re 




=t- .q i -p: VlMMM 
3. Wie-ber-feh'n! Auf 3ie. der seh'u! Auf Wie - der * seh'n! 
Ernst v. Feuchtersieben. 
7 3 . L ' A u t o m n e . — Abschied ban der HeimatH. 
Andante. 
[»i/'l. Fleurs si bel - les, que j'ai-niais 
2. Les ber - gers et les troupeaux 
3. Mais un jour nou - veau vieil- cira 
1. (Solb=ncr SMor=gen < son- »en-scheiu, 
2. lie- bei'm fer •- lien Mec • re« strand 
3. Wo lein Strauch und wo lein Baum 
4. Laßt mich Nie, - neu, beim mir kann 
ö. Leb' de»» wohl, o Land und tzeerd. 
Voir bril - 1er dans la ver 
Ont quit - té les pà - tu-. 
Ra - jeu - nir les bois, la: 
Der bii frauib = lid 
Und in frein • be:i 
Ana der I n • geii' 
lie • ber = all au'1 
L e . bet wohl. G? 
^ • 4 — U =rt=i=^±z •—*.—»—»—* ±3»—m zip—^ _*n 
,_=r ,
 T. ! -„—h—A ±—Sc- -&-J^_M 
1. du - re ; Beau seuil - la - ge, qui for- niait Des cani-pa-gnes la p" 
2. ra - ges; On n'en-tend plus les oi - seaux Ga- zouil- 1er sous les oü 
3. plai- ne ; Le prin-ternps les ver - di - ra De sa pure et douce t 
1. Icittielft, Hei-matH- last, so niilb und rein, Die bu Fiie - br 
2. Zo» nen Wcrb' ich »im - mer wie im Laub Mei-ner Hei « mr 
3. ra = gen, Sîei • ne VÜi-tticn aus bem Traum Mei > »er Kinb - hr 
4. Er > ben Nicht ein lie - bes Ka - na > an. Nicht bie hei « nih 
5. lieb- te. De • ren Glück noch un > lier - fehlt/ Trennungsfchmerz ni : 
t 
50 
> — ! ï±JrSi—s- 5: *rrdc 
ru - re, -p Vo - tre charme est 
bra - ges ; Les ray - ons du 
lei - ne : Et comme eux mon 
fa chelst; @u • ern Hauch uitb 
tuosi = tien. Zwar auch Her - zeit 
ira -- gen ; Wo in ich = rem ©chat ° tert nicht 
roer - den. Schön ist's, Wel « ten - mir » ger sein, 
trüb - te. Die dus Holz zur Wie - ge gab. 
et - ta - ce ; Car, né - las I un 
beau so - leil Qui do - rait le 
âme un jour, A l'an - pel du 
eu - ern Straf)! Fühl' ich heut' zum 
schlll • gen dort, u.au-schen sich in 
Trau * li ° che« Nr-
Doch ein Land- lein 
Gib es einst zum 
0 













« #_»—!. ^ ; 
gla - ce A son - fié sur 
ver- m «il, Sont voi - lés par 
d'à- niour, Doit re - nai - tre 
ten Mal, Denn ich zieh' von 
uns Warf, Doch mir klingt es 
nern spricht, Da ist welk die 
und klein, Siegt in mei -- nein 
in's Grab, Hei - mat dei - nein 
cresc. __—-
S.=3, 
= F la ver- du- re, A souf-
les o - ra- ges, Sont voi-
plus se - rei- ne, Doit re-
dan « neu, 
frent « de, 
Freu « de, 
Her « zeit, 








5. Hei = 
sons - fié 
voi - lés 




in mei « 












la ver- du 
les o - ra 


















^imtmmmi — j S l> r r i g; > jp flé sur la 
lés par les 
naî - tre plus 
Denn ich zieh' üoit 
- ®od) mir klingt es 
'< Da ist roelk die 
- Siegt in mei » lient 





du - re. 
ra - ges. 
rei - ne. 
dan nen! 
frein - de, 
Freu» de. 
Her zeu. 
Kiu - de! 
^ = i = 
Paul Privat. J. A. Mahly. 
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7 3 . M o n H e l v é t i e . — Heimweh. 
Andante. Mélodie populaire. 
mf* » • * -r * 
1. QuauJ tout re - naît à Tes- pé- ran- ce, Et que l'hi- ver fuit 
2. J'ai vu les pics de l'IIel - vé - ti - °, Et ses cha - lets, et 
3. Quand je re - \cr- rai la pa - tri- e, Je chan-te - rai pour 
i 5 ^ « ^ 4 u 
1. SBenit Al - les luic = öer sich be = (c « bet, ®fi- ©r • be fri- sches 
2. Id , bcn - se au der 5kiub- ljcit Ta = ne L'ab um mich veüs. 'ich 








3. stlll . 
de nous, Dans le beau pa - ys de la Fran-ce, Quand 
gla - ciers. J'ai vu le ciel de l'I - ta - li - e, Ve-
re - tour Ce re - train qu'en la Nor- man - di - e Je 
^ ' 
er - blüht, Die Lei - die sich zum tzim°mel be-bet, p tzel^ 
nu iöilö; Es schnu'n aus mich mit (ei •- ser Kla° ue Die 
zen Pracht! Lebt wohl, ihr nUuiz- ac- sd)mück ten Fe-ste, Mich 
«—«_i ^ .
 # - i ^ - i j 
M. le SO - lei! re-vient plus doux; Quand la na-tureest re-ver-di - e,Quat 
\2. uise a - vec ses gon - do liers ! En sa - lu - ant la Lombar-di - e, Je! 
13. re - di - sais bien cha-que jour. Au-près de ma mè - re ché-ri - e, Pou 
'<^^— _J._#i— # ' : s_# /_i->—y—M-l/-H>—P -I l>—Xj 
1. in-belnb ihr me > lo = bisch Lieb: So füllt mein Au-ne sich mitTbrciuen, ©ij 
2. Gl - ter» »üb bie ssreüU'de inilb; ©2 füllt lueiu Au-ae sich niitTbräue». M« 
8. treibt des tzeimweh's Il»i •- ber-mocht.Mein Au - ne füllet sich mit Thränen, W\ 
III - ö ( ( l ^ U l i II g u t ! • l ^ l l l [11(11. A » ' [ I H 3 UU 111.1 i l lU - I U ^11U-I l " Uj 1 IM* 
,i.' i = ^ _ ch-^i 4c -i-*r ' = j : T z 4 s t — : £ — ^ -•• c^SS f = z = ^ 
•y w f T T~ -r ~w 
1. l'lii- ion - delle est de re - tour, J'aime à re -voir mon Ilel - vé-
2. nie di - sais: Au - cun se - jour N'est beau corn - me mon Hel - vé-
3. nié - ri - ter son tendre a - mour, Je eban - te - rai mon Hel - vé-
it fefcöEfe :<B 
1. preist mich ci = ne su = tjc Qual; Taun treibt mich ein un = end » lich 
2. Herz mit ei • ner sii » ßenOual: „ „ „ „ 





i 1 — » — 1Ë 
ti - e, C'est le pa - ys qui m'a don - né le 
•sé-jour! 
=tc -<j-4—gg—» » — * ?T—;— \-
Seh» nen Zu mei - neu 23er » gen, in das Hei ° math - that. 
Adelbert Keller. 
I 
74. I » Gymnastique. Der Rekrut. 
s Mouvement de marche. Kücken. 
fe^S —S ^c-=is=^t=^ — M. :3-?_E* 
mf s 
1. A - mis de la gym-nas - ti - que, A - li- gnons nosrangsjoy-
2. S'il faut grim - per aux é - chel - les, Eai - dis - sons nos bras ner-
3. Dans nos lut - tes pa - ci - fi - ques, Sa- chons bien nous a-guér-
i r m :P : q - - - . 




Wer will un = ter die Sol • da = te», 
Der muß an der lin° feu Sei - ten 
<3i - nen Ganl znm Ga- lop - pi - ren 
(Si - nenSchliniidart an der Na •• Jen, 
—iü—h-=fc 
=p——p p"T~»- ' » rj 
Der muß ha - den ein Ge-
Ei - nen schar- fen S a • del 
Und uon Sil • der ei - nen 
Auf dem Ko - pse ei - nen 
= * 
gr± r» fcd: »••—: g±=g=g—3—gi : ^ -
= t a J- M 
eux, A - li -. gnons nos rangs joy - eux! Qu'à Fins - tant 
veux, Rai - dis - sons nos bras ner - veux, Et le long 





wehr. Der muß ha - den ein Ge - wehr, Das muß er mit 
hab'», Gi - nen fchar - fen Sä - del hab'», Daß er, wenn die 
Sporn Und von Sil » der ei - nen Sporn, Zaum und Zii - gel 
Helm, Anf dem Ko » pfe ei » nen Helm: Sonst, wenn die Trom-
k 
±5 tP—'—f-i-m • ä Vf »—t—d—r ä-J==3i 
—r—r 
cun s'ap-/pli- que A - vec ar- deur à 
par - al - le - les Ne nous pli - ons pas 









Pul- »er fia - den Und mit ei - ner Kn - ael schwer. 
Fein» de strei- ten, Schie-ßen und auch fech - len kann, 
znm Re-gie - ren. Wenn er Sprüu»ae macht im Zorn, 
pe = ten bla - fen, Ist er nur ein ar > nier Schelm. 
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dolce. 
J) En vrais guer-riers aux com- bats, Al - Ions, mar-quons bien le 
I ^—rà-—» » é-j- a-3—9 *—j-p Z 1 
7> Viib- (ein wirft bu ein Re - frut, Merk' dir die - ses Lied > chen 
(ÉO 
«S 
^ - ^ - ^ - ^ = $ = 1 = 3 — ^ serra—£=:*=*: zpi^qxrpzp-, ÖEBÖQÊ 
pas! /M ^ 
3, / 
3! 
A - van- çons tous à la 
_H - ^ J — l — 0 , m a—s. 
Q\ü, hopp, hllpp, hopp, hllpp. hllpp, hopp! Pferd-chen, lauf, lauf Gll° { 
l sois ! En vrais guer-riers au com - bat, Al - Ions, mar-quons bien lfl| 
!Eztt-p-^—p=zg~I~» •---*— i—é-l w—*—±3 p-—g p 1 
fopp ! Nii-dlein, wirst du ein Ne = frut, Merl' dir die - ses Lied > tira 
t anime cresc. ^ >T îi h. 
F-s^s—FI I - t ->—» « *-t-i< é—p—fr 
pas A - van - çons tous, a - van- çons tous à 
lebhaft «eue. 
^ - E S l^ B i^ 
la ?=l= sois! 
gut; Pferd-chen, ni un - ter, im = mer mun • ter lauf Ga =/" lopp! 
/ • r j 
la fois ! 1, 
IM : = * h=^=£!!=fc .trrufcr r ^ r ^ c r * : j t 
3, à la suis 
3?=?: sm 
hopp, hllpp, hopp, hllpp, hllpp, hopp! Lauf &a- lopp, sauf (Sa « top!I 
04 
i:—' 7 5 . L,e P â t r e Y a l a i s a n . — Der Wllllifer Hirtenknabe. 






S«n/1. Je suis le pe - tit pà - tre, En - saut du beau Va - lais. Vois 
2. Je me lève à toute heu - re, Pour me- ner le trou- peau. Je 
3. Je gou - ver - ne mon mon - de A - vec l'a - ci - li - té ; Quand 
4. Le son de la clo- chet- te Me sait bat - tre le cœur, Le 
5. Com - me Da - vid lui- me - me De ber- ger de - vint roi, Et 
(ifbfjfjsl. Ich bin bcr Hir = tcn = kna = be 31 »3 bem Wal - li « fer« loub; Auf 
Bin wach zu je - bcr Sttin-de, Und schau nach nici ^ ner Herb', Und 
Ich for = ge für bas Fut- ter; £aè ist bcr Haupt > de - darf, Da 
Ich fin - ge fro - be Sie'der I n meißner Ein •- fam = seit. Mit 






j - X W^W^^W 
V V 
te thé - â - tre 
qtiit - te ma de- meu- re, 
je le mène à l'on - de, 
ma mu - set - te 




V T Et ces ri - ants cha - lets. C'est 
Joy - eux comme un oi - seau. Je 
Ab ! quelle a - gi - li - té ! C'est 
Me com - ble de bon - heur. Je 
Gar- dant ta sain - te loi, Dieu 




inci- nés Mei> stcrs Ha>bc, Psteq' ich mit ein'- ner Hanb pDie 
bann nach met-ner Run-de, Gebi's an den sscn - er - herb: Den 
uns bie fri - sche B»t°tcr, Im Vcrq nie sel, - len bars. Ich 
mei - ner Buchs' ans Flie-bcr, Ver-treib ich mir bie Zeit. Das 
bor unb natf) bem Es- sen Das 23c » ten nicht uer <• aiht. Wer 
-^.^i=i—i=LU=^i=i-4^s==i=i==pt-^ ±z 
là que je do - rni - ne, Pour pas - ser d'beu-reux jours,mff'ai 
'jjtz cours a - près Plan- chet - te, Et ma voix la re - tient ; J'ap-| , ain - si que vont boi - re, Au son du cha - lu - meau Et 
cun. veil - le sans re - là - che Sur mon pe - tit trou - peau ; Tou-
par . tais que je de - vieu- ne Un jour mai - tre chez moi, Et 
hé 
m • * = * 
- • - - * - H ^ r ^ i r sr 
-m 1 
s 
Kü ° fie unb bie Schll' fe, Ja , Al • les ganz al » lein,?n/Wie 
Pul Kes -sel «in zu bal-te» Ist im- mer mei - ne Sach, 3118= 
Fein beri ' sche auf den Wei-ben Frob wie bes Ko- nigs - sodn. Ver-
zum ist ein lu- stigs Le ° den Wie's sel - ten ei » nés gibt Wo 
pe - be - tet schön am Mor-gen Den se - guet un - \cc Gott; Er 
0 0 
: ?7" poco rit. et dim. 
-y 'y 
11. ton-jours bon- ne mi - ne, Je suis con - tent tou 
'2. pel - le ma Bru - net - te Et vite el - le re -
/ 3 . la rouge et la noi - re, A l'om-bre de l'or-
4. iours mon lium-ble ta-cbe M'offre un char - me nou-
l5. que je me sou-vien-ne De mon an - ti - que 











_«—^ +- z=— Puco rl*- et ««m. 
--V 
oft 
=p : -#=^ 
1. oft in mei- nem Schla°fe, Trnnm' ich sie sei - ?n 
2. bann das Holz zu spal° len Und se- tzen un- terë 
3. aes ° se ja das Lei-den Im Blick ans mei-nen 
4. lönnt's ein des * sers ge> den ssnr den der Ber = ge 








76 . Souven i r s . Erinnerung. 
Andante. Brunner. : 
iL 










Bei » ge, 
Hir - mt, 
all - Pen, 
!VMiW 
a - meurs, Ion-jours, ton - jours, 
a - meurs, Tou - jours, tou - jours, 
a - mours, Tou - jours, tou - jours, 
lebt wohl, lebt wohl! 
lebt wohl, lebt wohl! 









= 8 ? = ^ fcä -^r- : ^ = ^ : : ^ : i - * ^ * = ^ t f - f c ^ — * - J - * -
1. vous, nos cam - pa - gnes, Nos fié - res mon - ta ' gués, Nos 
2. cbeur des om - bra - ges, Sou - pirs des feuil - la - ges, con-
3. pel - le bien blan - che, Oü cha - que di - man- che Le 
1. lis pcln = bc Bit • sche, Dn such = len = de Fri« sche, Dn 
2. schal» len • de Lie - der Wann bor' ick euch wie - der Auf 
3. lieb « li - che Düf - te Welch kill, ° len - de Sus .. te Um° lil^ir 
1. A vous nos cam - pa - gnes, Nos fié - res mon-
2. Frai-cbeur des om - bra - ges, Sou - pirs des feuil- | 
3. Cha - pel - le bien blan - che, Où cha - que 
1. Ih r lis = betn - bc Bit - scke, Dn fiih - len 




». Welch lieb - li - che Diif - tc, Welch liih - len - de 
5« — 
; V -
i blon-des mois-sous, !Nos dou-ces chan-sons! De la ci-té 
'î certs des oi-seaux, Mur-mu-res des eaux, Plai-sirs démon 
'prêtre à ge - noux Pri - ait Dieu pour nous. Aujourd'hui, quand 
, iie° sein = ber Quell. Nu rie-seln = der Quell. Noch den • se ich 
!,rü- »en - der Alp, Auf ssrii°nen-der Alp? Mit WeHmutH und 
hau-che» mich dort, Um-H«u°chen mich dort! Was ha - de ich 
SSI — » - -
L ta- gues, Xos blondes moissons, nos chan-sons! 
L la - ges, Concerts des oi-seaux, des oi-seaux, 
L man- che Le prêtre à ge- noux, Dieu pour nous. 
1 Fri- sche, Du rie-ielii der Quell, du Quell, 
. wie - der Auf arit nen-dei Alp, auf der Alp, 








tai - ne, Où mon e - xil 
- ge, Sou - ve - nirs du 
pri - e Si loin de ma 
! ncr ' ne An euch in luci 
Schmerzen Ruf' ich: Itir ed 








tzzjtzzzzzA.—rlz*zzzzzj*z±-J fc=± z 
chai - ne, A vous, mes a-
la - ge, Soy - ez mes a-
tri - e A vous, mes a-
Fer = »e. Ih r Ber - ge, lebt 
Her - zen, Ihr hir • teil, lebt 
schwiin-beii. Ih r Al ° Pen, lebt 
— N — i s + r j i : 
-»T~ =m 
EÉ 
| . s Wim. = S i , H 
--#-=$ 
-0\ _h Ma 
•mours, tou-jours, tou-jours ! A vous nies a meurs, tou-jours ! 
mours, tou-jours, tou-jours! Soy - ez mes a-mours, tou-jours ! 
anours. tou-jours, tou-jours! A toi, mes a-mours, toujours ! 
^wohl! lebt wohl! Ihr Ber-ne, lebt wohl! 
loohl! lebt wohl! M r Hir - ten, lebt wohl ' 
wohl! lebt wohl! D r Äl>pen lebt wohl 
&- ii=Ö= (lim. 
-0*-
X—zi: mm 
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77. L.a P romenade . — 2>« VergMllrsch. 
Mouv. de rnaich" 
lx"}f__ 
:ff«2 N -S—K 
Abt. 
1. En a-vant! En marchant Au son du clai-ron, Ba-tail-lons, As-saiUÏ l-f 
2. Joyeux jour, Bon re-tour, Maints et maints plaisirs! Nul malheur, Dubon-b 
3. Nousvoi-là, H a l - t e - l à ! Un ta - pis de fleurs! De l'ar-rêt, S'il vous p 
ifl. Blaue Suft, S3lu=men«buft, llub ber Win-bc Wcn'n! Immer zu, QH'NeRr 
2, Walbesnachl. Sölät lerpmcht, Das ist mein Pa-last! Ie-ber Schall Ue-ber^ 
3. Wohlgemuthl Auf bem Hat Ni- «en Nlumenstraiin.Iasugelit's.Voiwärtss' 
^ s S . V . . . 
1. Jusqu'au haut du mont. Là, les bois sous leur ra - mu - re Os-frent mille r 
2. Tout à nos dé-sirs! Que le soir Dieu nous ra - me - ne Con-tents et e 
3. Aux gais pro-me-neurs! Pour ar - ri - ver jusqu'au fai - te De l 'â-pre <f 
r»— p - I - * B v - r ^ i i - ü - r - i — Y>—*—ri 
1. lie- bcr2;i)slliiiib$af)'u!|,§et'fa! wie bie Pul'se fcbla-aeit! In ber Vu -
Klinat ans Änsch nubAs! ! Und su zieh' ich fräh-lich wei-ter Durch die schö - : 
3. Wal-ber ein und ans. Brii'ber, laßt uns al ° le giü°ßen, Wer ba brun-t 
^fe^^W 
1. bris, Et des vents le doux mur-mu-re 
2. pos; A- lors ren - dus hors d'ha-lei-ne, 
3. teau,»?/Les- tons des pieds à la tè - te, 
H-B . -IgjSg^^^j: 
Se mêle 
Vi - ve le re - pos!" 
Et puis au châ - teau; 
*=rp= 31 
^—3s- ^&- 1 
• Schrei'n Mi-schen sich, »ont Winb ae -- tra = ae,i, Mnn- te . re Schal - mei'tf 
. Welt, Schau ° e uan den Ber-aeu Hei - ter lie • ber îchal und sseld: 
. wohnt! Auch der Va » ter se! ae- prie-sen. Der bort o - bcn thron. 
j,la2°fois ,>>>;._ , , , - _ . . . _ - . J VWMVMMWßWtz^ß^ 
s Tra la 
2. Mal,')' =- . 
la la la tra la la la la tra la la la la 
i l t ! 1 » t I t » ,> 1 
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78 . L e P û t r e m a t i n a l . — Çirtnilicb. 
^ - d . V b I 
lli'lidie pop, suisse. 
r-r^a 
1. An point du jour je mè-ne, La la la la la la la la la la, Mes 
2. » » » je cban-te, » » » » Ma 
3.Nl/» » » j'é-cou-te: » » , > mf Des 
l ö s * ; 1 1 l—H>y-»-> *—•r-p-f—p--r—J 
rf-il 1. Des Mor-gens in der Frühe, 
1H o 
(a la la 
». 
s,IN 
.0 W .V .V „ 
la la la, Sa 
Vei-
ISr-
r Ü T § 
i: vaches dans la plai-ne; La la la la la la la la la la, Tan-dis qu'au loin l'a 
!.! ro-man-ce touchan-te, » » » » La gé - nis - se su-
§,] til-leuls de la rou-te 
ge - ms • 
/" J'entends l'eau qui bouil-
Ë: trei»6en wir bie Kii>ne, 
••.^  [tfetntnn Sora' u. Mii-He; 
! ,ftci • geit wir bie Flii-He, 
2a la la 
_b 
a la la Weniisilmmcnbans ber 
Wenn Vöa°leiü lu = ftig 
llnb wenn ich in ber 
|jj beil-le Vole aux fleurs du buis-son,/H/ Et que l'au - be ver-rneil-le Sou-
^ . per be, Er - ran-te dans les champs, S'ar - réte et lais-se l'ber-be, Pour 
is-flon-ne, En tombant du ro > cher, Et l'airain qui ré-son-ne Au 
| |3*We Die 
s; siii-aen I n 
11 Sonne Hoch 
~f i - i — »r-#—» »~\~0—» »—4 
Bien' ins Frei • e flieai, llnb 
Luft mib Vm'ch so schon, Und 
auf bem Fel-sen steh' So 
4—h-:* 
ans ber Aeh-ien-wel. le Das 
©lötflein lN'stia tliwgen I m 
jauch-ze ich vor Woii^ ne lind 
" rit à la mois-son. La la la la la la la la la la la la la la la la. 
!l é - cou -ter mes chants. » » » » » » 
:som-mct du clo-cher. » » » » » • 
J±=±L: •fr-ff-frr 
;-| Moiaen roth sich wieat. s La la 
S] Thaï nnb auf ben HöH'n. 
ru = fe ans: Inch-He! 
ir::*±±: 
In la la la/'la la la la la la. 
— 59 






1. Grand Dieu! nous 
2. Saint, saint, saint 
3. Gloi - re soit 
^M^MM^W^^M 





te bc - nis 
est l'E - ter - nel, Le Sei - gneur, Dieu a n t 
au Saint - Es - prit, Gloi - re soit à. 
ons 
son 
= 3 z : i — a = 
* - fz=L- j -T. St. —(=-• 
1. /" ©ro = tjcr Gott, wir lo = Ben dich, Jpcrr, wir.ftrei « fen J£TZ 
2. ai( • les, was dich vrei ° fett samt, She = tu • bim unb:nb 
b. Sieh' betn Voll in ©na « den nn! Hilf uns, se - gneM -
ab , 
P^&g—fâ=j==t-4z :-^z=ë=4^-jzd:jEg-8_g -?0N' 
E - ter - nel, nous t'ex 
Son pou - voir est im 
Gloi - re soit à Je 
1. tes lou - an - ges ; 
2. des ar - nié - es, 
3. Dieu le Pè - re, 
E3— 
al - tons,!^—'• 
mor - tel; 
1. bei • ne Star - sc! 
2. Se > ra > Pili > nen 
3. Herr, bei» Er > be! 
& • -
sus - Cbrist, 
Vor bir nein! 
Stirn-men bir 






; . L -L—J- j | • j _ J i-,—|—-, _ ™^ J-T_J_J_-, 
* f c 
— ^ - a - ve 
-0-pr 
de sich g 
lieb an; - _ 
ien S8al)ns= m ( 
sti 
sch 
1. De con - cert a - vee les 
2. Ses œu - vres par - tout se 
3. Notre é - poux et no - tre 
an- ges. 
nié - es. 
frè - re ; 
Et pros - ter 
Font é - cla - ;* 
Son im - men -
fa? - I _ L z r = t ± f e d b f c r r — t = k = i E = t = = z i r i = t z 
1. Und de - wnn > dcit bet - ne Wer - se. m s Wie bu warst 
2. Sil - le ©n - net, bie bir die •- nen, Nn - fen bir 
3. Pah der Feind es nicht der • der= bc ! Hilf, baß es 
1. de • vant toi, /' Nous t'a - do - rous, ô grand Roi! 
2. sa grandeur, Sa ma - .ses - té, sa splen-deur. 
3. eba - ri - té Dure il per - pé - tu - i - té. 
mmmimÊmmmmmmî 
1. al - kr Zeit. / S o bleibst bu in © = wia * seit. 
2. ob = ne Ruh': Hei - lia, hei - lin, hei = lia! ju. 
3. Nuß' und Fleh'n Dich im tzim - mcl mö - ae seh'n! 
sß ' l se 
dt«« > 
er K, 
ii b = li 
raun 
80 . l e b o n C a m a r a d e . — Der gute Kamerad. 
Moderato. Mélodie populaire. 
mm 
:[ s " ' 
l. J'a • 
k. Vient | . Il 
le-
vais un ca - nia - ra - de, Le 
un bou - let ra - pi - de... Est 
tend sa main mou - ran • te. Nous 
* : 
meil - leur d'i - ci-
ce pour moi, pour 
al - lions fai - re 
PPE^: 
=F 
;1. Ich hatt' einen Kll - me •• 
% Eine Ku - gel fnm ae = 
it. Will mir die Hand noch 
(tf_J - J 1 _ J UT 
! (zag > - * - « - + - * — » S : = * _ : 
,1 Î—L # _L . 
ra > den. Einen Des - sein fiitb'ft bit 
stll'gen: Gilt's mir, oder gilt es 
rei - chen, Der - weil' ich o • den 
*• - * — * — * » - ü 
bas. Le 
toi? Sur 
feu : « Au -
tam-bour nous ras - sem - ble: Nous 
lui tom - be la fou - dre, Il 
tre de - voir m'ap • pel - le ! Dans 
a - van - çons en-
rou - le dans la 
la vie é - ter-
yr 2 " 
t r fc : 
»it. Die Troni met schlna zum Strei = te, Er 
dir? Ihn bat es weg = flc = ris = se», Er 













j-'i-i •-*-• fi—S—•—«Ff--s!"—g|-- z 
%-Z. l 0
 tf_J._J a_i. 
-<9- 19-
] sem-blc, Mar-cbant du mé - me pas, Mar-cbant du mê - me pas. 
•pou - dre Comme un lam-beau de moi, Comme un lam-beau de moi, 
• nel - le Au re - voir, frère, a - dieu! Au re - voir, frère, a - dieu! » 
'<s<ei = (e I n glei» cheut Schritt und Tritt, I n glei-chem Schritt und Tritt. 
-Fü « ßen, Als wär's ein Stück non mir, Als wär's ein Stiick von mir. 
•Se ' den, Mein au = ter Ka = nie • rad! Mein an •• ter Sta - nie • rad!" 
•. Cb. Secrétan. Uliland. 
m 
MM^M 




Fleur du prin - temps Vit peu d'ins - tants ; 




_ i . 
a - vec l'a -
WM SL- , 
ge, 
ist dein Schimmer 
::-=X IUÜ 
)n dé - vient sa - ge: 
OU schwill - best im • mer, 
•Ei-
sens de bar-bon Est 
Und Kitt -- des = sinn Ist 
r^r J— * N - — 5 8 — 
tou - jours bon. 
bald da = bin. 
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82. Marche «les Ecoliers. — Das Gewitter. 






En che • 
A son 











co - lier, mon 
l'a - beille, au 
le nid, son 
tiens bien la 
a - mi, 
bu - tin 
a - mour, 





a - vons a 
al - lant d 
pin - son n< 
l'a - beille e 
1. /' Auf itiib brau! Auf und bran! Ruft her Hahn. S8er « ge finb 
2. Lüft'cheu spielt, Lüft-chen spielt, Wölc-dien schwillt; Sonu' am A 
3. Lind und IciF, Lind und leis', Tro • pfen •• weis' Fällt's fier » ab , ai 






i l *ff^i 
dor - mi... Le t ra 
ma - tin ; El - le 
bon - jou r ; Lui tra • 
pin - son, Au pe -
^ l ! E E ^ = ^ 
y 
i « — m — 0 — i — ^ 
• vail nous at-tend ; L'on se dit gai - men1 
parle... on com-prend Son bour-don - ne - men' 
vaille en eban-tant, Lui re - dit sou-venf 
tit comme au grand, Dieu, par eux, ap-preC 
±=Z 
^ ^ ' 
1. Tur-ners Bnfiu! Sonn' er \vad)t, Wel = che Pracht! Das hat Gott ae » niack 
2. sich ver-hüllt. G . den schwül, Wie-der kühl, Und wie Al - les still! 
3. Busch und ReiS, Nacht an. Tag! Horch, im Haag Welch ein Don'ner-schla! 
4. Freud'und Glück. Him-mcl 'blau, Per-leu-thau, Ne- geu • do « gen, scha! 
iÖ ^ ^ W ^ 
imf 
--t>=s-
ms Fort ou fai - ble, jeune 
IfUU 
ou vieux, / 'Fais ton œu - vre 
:tf—71—b—^.rjtz 
de ton mie 
* -
, » / 1 J a , wir zieh'» a»f V e r - ges4)öl)'ii, M o t • tes Macht und Pracht zu seh« 
2. Aus der Wol - le dun - feint Schooß Vre chcit Vlitz und Don - ner Io< 
3. Und nun rauscht's und ströntt's fier - ad. Ach! wie tropfst du, ar° merKn« 
4. Und die Vog - leiu ü - her > all, Lo - beu Gott viel tau-seud-m 
h 
-
















• gcS Vlut, Scheut nicht Son- nen - glutfi. 
„ „ S t u r - m e s - wuth. 
„ „ Ne- gen - fluth. 




83. Sur les Alpes. Auf den Alpen. 
fâ=î=3& 
y s±-- V ' V Sur les Al-pes, sur les 
^4-p—É-trj—;—xg—5 
5 — ^ - " - F — « £—bJ-P=P= 
Al pes, Qu'il sait ueau, ah ! qu'il sait 
! 2îuf beit 2IÏ= pett- aus uen 31 
ZM^^WW 
MMW 
^ - - y r— £ i ' h p-
fjpeau! Sur les Al-pes, sur les Al - pos. qu'il fait beau, ab! qu'il fait 
• - ' V - l , 1 '• , rz —HC 1* \ ta» 
W 
Pen, Ist es schön, ist's Herr - lich 
^ 
I = M = = Ä p—#%J£=. 75=&=$f=\. j=TWZ -^~ =£1 | schön. Auf den Al > Pen, auf den Al-Pen, Ist es schon, ist's Herr-Iich 
A»- * -?—.SE^g^—* p pj=?—gEE*r^* »—*j 
T C p t? P P ' P P P \, 
beau! Aux feux de l'au-ro - re, Le som - met se do - re. Et l'é-
; » Les bois re - ver - dis - sent, Mil - le fleurs sur - gis - sent ; Au- tour 
» Au son des clo-cbet - tes, Par - mi les fleu - ret - tes, Sau - te 
» Vois ces py - ra - mi - des Aux ver - sauts ra - pi - des, Glace et 
» Le eba - mois a - gi - le, La mar-motte u - ti - le Y font 
-g m—a-#- — * r -+—H- m 
OdjBrtl Auf beit sio = l)cit Al > pe» Möcht' ick mich nus = frnl = len, Auf der 
t\ „ Wenn schon Al ' les wn - chet Hub sich lu ° still ma « chet, Ans dem 
Ï-
 
Hir - ten jo-deln, sin -- gen, Liimm-lein wei - den, spiin • gen, Kna - den 
Sen-ne» stei-llen nie - der, Her - ben tum • me» wie - der I n das 
Al - le Well zu Fü > ßen, Wol • se, laß bich arii -- gen; Und mein 
st 
ré - pond A no > tre cban - son. Sur les Al - pes 
ba- nieau, Bon - dit le trou-peau. » » 
gril - Ion, Re - dit sa cban-son. » » 
en baut, En bas le trou-peau. » » 







U grü = neit Höh', Ist man frei Inch 'he! Auf ben Al ° Pen, auf beu 
na » hen Walb Vo - gel = sang er-schallt. „ „ „ 
auf ber Höh' Iauch°zen froh Inch - he! „ „ „ 
stil - le Tbal, Freud' ist •' ü - ber • all. „ „ „ 
Herz auch bu, Flieg' bem Hirn = niel zu. „ „ „ 
'<:) AI • pes, Qu'il t'ait beau, ab! qu'il sait beau! i&=^ = 
• -—»—*~T~*—*~j~ mmi 
Al - Pen, Ist es schön, ist's Herr ° lich schön! 
— 63 — 




I I ! V 
Dans l'a - zur sans voi - les, Plia - res lu - mi - neux, 
De ga - gner le lar - ge, Hâ - tons-nous, en - sauts ! 
3. La rame en ca - den - ce Dé - jà tend les flots-
± = 4 S S 3 E ES:: V- 3 3 4 - -4-1. ssiennd, ich bin zu » file » bcit, ©es)' es wie es will; 
2. Send) - ten sei - ne Stet > zen Mir beim A - beiid - mahl, 
3. Schal » lct auch mein Na - me Nicht in fiem - dem Land, 
.—J-t 
fe ^ 33Z3É 
i l . Biil - lent les é 
\2- Lé - gère est la 
J3. Rom - pons le si 
î> T : 
I I I p 
toi - les, Di - a - niants des eieux. 
char - ge, Cal - mes sont les vents, 
len - ce, Chan - tons aux é - chos. 
- # T -
X £S=£3E-
1. Un - ter met - nein Da « che Leii' ich froh und still. 
2. Svmt - sein sei • ne We! = ne Mir in dem Po ° seil". 
3- Sd,mü-ckeu midi nicht Ti • tel, Stern und Qr • dens • band; 
I 
r ; ^-.-N-T—\ j ^ i - - ' ^—4-ä • -h i - t J : 
\1. A cet - te 
/8. D'un é - lan 
]3. Que nos voix 
lu - nnê 





Des di - vins flani - beaux, 
Fu - vous les 10 - seaux. 
En jo - veux con - certs, 
rr $=T- é. é- '^3^ 
1. Mon > cher Thor hat 211 » les. Was sein Herz be - aebrt; 
2. Hab' id) was id> bran ° che, Und zur Zeit der Noth, 
3. Nur des Her - zens A = del, Die sei met - ne Lust, 
V 
1. Va, liar-que lé - gè - re, Vo - guer sur les eaux. 
•2. Que Zé • phyr nous gui - de Dans les plei - nés eaux. 
8. De nos har - rno - ni - es Ra - vis - sent les airs. 
£ = t E ë E p Ê ^ 
\ 1. Doch ich bin zu - fric ° den, Das ist ( M = des werth. 
-.'.%. (Sit = her sdimcckt im Sckwei ° {je Mir ein Slück - lein Brod. 
[8. Und zum Wohl der 23rii = der Aih - me mei -- ne Vrust. 
' 
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* * Des monts de Suisse, en - fant rê - veur 
Au bord des lacs, le long des bois 




tin - te - lants Quand le 
les monts __et les cba - lets, Les eaux et 
roule u - ne 
ci - mes bau-
so - leil ray-
la prai-
1. p ©8 lebt in je - ber Schwei-zer • Brust Gin un ° nenn « ba - ie3 
2. Auf grii - lier Alp, nm stei -- len Seing, Wenn ®(o cken, Nei - gen 3
 8. Vom stil - len Thal, am sin - reit See, Sieb' Fir - neu glü • hert, 




l. lar-me. E s t - c e plai - sir, est- ce dou-leur? Qui te flatte on t'a-
1. tai- nés, Quand sur la tra - ce du cba - mois, Tu cours les monts, les 
"5. ou - ne Par - mi les rocs aux lar-ges flancs, Quand le tor - rent bouil-
't. ri - e. La mai - son - nette où tu te plais A - vec sa ber - ge-
L. Seh-nen, &•§ istnicht Schmerz.es ist nicht Lust, I m Au-ge per« len 
3. !lin<gen. Da wird's dem Nu°sen wohl und bang. Du müch-test loci •= nen, j . sprühen! Es wird der Sehn-su6,t Lust und Weh I n bei» ne See - le 
1. Treu - e ! Doch auch nach Freiheit. Licht und Recht Streb'mannhaft je = der 
V 
: fc= 
-+;- ZMZ 5EE3 <-
1. lar-rne? Quel feu se - cret brûle en ton cœur? Quel saint a-mour te ebar-
2. plai-nes, Si la cloebe a je - té sa voix Aux cam-pa-gnes loin-tai-
3. Ion - ne, Au-près de tes trou-peaux bê-lants, Si ton baut bois ré -son-
i. ri - e, C'est ton royaume et ton pa - lais, C'est ta pau-vre pa - tri-
ÊB =& -0T- 0 , - »,-J *' -0 0-t,—0—T-#r—0 0-O-0-J— I il 
>,.Thränen, ?Sllg ' an, was das be- deu-ten soll, Das Seh-nen, s die Dhrä* 
2. fin • gen. „ „ „ „ Das Lau-teu, das Sin-
i. zie-hen. „ „ „ „ Das Glühen, das Sviii-
t. Frei-c. „ „ „ „ Das Frei-e, das Treu-
IC ^ - „ — ' 0 , ^ , » 0 * * J * t_*-l-, 
11. me ? Beau montagnard, dis-nous pourquoi Ton sein fré-mit d'un doux é - moi 
12, nés, Har-di chasseur, » > » 
\ 3 . ne, Jo - H pas-teur, » » 
J4. e: Beau mon-ta-gnard, voi-là pourquoi 
*sf V - = : rai 
FP—C--Lp-f-*--— « T 1 - « — » — » — • - F r ^ ~ y — f r — r r P t J - y = 1 , > ' — ' • - + g | -





SO. L e s C o u l e u r s n a t i o n a l e « ) . 
Avec ferveur. 
L. Widmer. 
Weiß uitb Roth. 
Fr. Abt. 
Üu3*=*EE^lE J — J E £ Ü £ E 
1. 
\2-|3. 
n r — j 
> > 
Suis - ses, no - tre croix est 
Mais au - tour des blancs ra 
C'est des cœurs l'ar - deur guer 
* — » — ^ — ^ * 
m jÊzrzr-
lilan-clie 
ma - ges 




du lis a 
un rouge <: 
feu le d'un; 
;§5ë^^=g=gzg TJX 
1. s Weih îmb rotl) will ich sic » feu ° nen, 2as ver = ein 
2. Mei » nés 8an = beS Nlu - men ma = Jet Si = lien » ala> 
8. Wie so worin dos Herz der Ah • »en, Wie ihr An 
,E ^ -—g- I - f -g - *—• j—»—JSdbf 0-0-^-0 , 
\l. la frai-cliem 
/2. blou - is - sant, )3. saint a - mour 
-+ + 1— 
1. rech » ten Glanz; m/Mei -- nes 
2. Ro » sen'nllith; Ne - sien 
3. Ion - ter mar, Mnh - nen 
("est d'une à - me pure 
Com - me vont les gais 
Qui se montre à la 
lu ± 
et Iran - ehe 
ro - sa - ges 
fron - tiè - re, 
-5 «-£-
Lan = des SBer • ge breit • neu 
rci = item Schnee wic stras} = (et 
rots) und inet = ßc Fa H = nen, 
» -— «——-*-•-—P 
ifcp: Ses y 
11. La no-blesse et la candeur. La no-blesse et la eau - deur. , 
^2. Bris des nei - ges fieu - ris-sant, Près des nei - ges Ne» - ris - sant. j 
3. Du dan-ger quand vient le jour./'Du dan-ger quand vient le jour. 
*" '* -0—; 
=1=3 *=P ». ==± ;.=t, ± 3 t : 
-""t=p: il 
1. Weiß und roth, ein Ster- nen-kranz, Weiß und roth, ein Ster - nen - kränz. 
2. Fii - scher Al - Pen * ro = se» Vint, F r i . scher Al-Pen -- ro = sen Vlnt! 
3. Wal-lend osi der Schluci zer Schaar, Wal-lend ob der Schweitzer Schaar. 
J. L. Moratel. A. E. Fröhlich. 
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« 4 — T a * — « 1 » — * ^T»^T »-»-» ! » » ' s — , « 1 — I fc—• 
rfc * G „ i „ * ..: « „+ . . ; i 1., ~~ A „ „ : « , i , i . ^ Sa - lut, ri - ant vil - la - ge, 
Ma mère, a - vec teu - dres - se, 
Au loin dans la cani - pa - gne. 
Au pied de ce co-
Dans ces bos-quets cbar-
On dan - se sous Tor-
£ÖÖ=fe=Ö3~ p mm Uîi*3=E3l 
Uf-fem Berg- H bin 
Ueber b'2flüt=te 
f-^_ 'öSSetljli Ijct mi Ich - re 
ç\'\c\ - se, C o n n u nuai = nie nue - der 
ge, Q wie htt mi bus er-
che; Gtllhtmer an iiit il - bel 
H 4 Ma -t fi mer g'jpnui - , D e a n 
-* 
qui de mon jeune a - ge 
té-geait ma l'ai - blés - se 
cko de la mon - ta - gne 
— a — a » g— 
Fus le pro - mier ber-
Et mes pas eban-ce-
Ré - pond au clia - lu-
=|- * : 
•m 
r 
| j e r teau; Toi, 
j jinants, Pro 
, meau. LY 
! -*=—> — 
~<$z IiîI O ! i chas schier ait lier = gej = se Q ! wie lu • stig isch es 
3 — freut! ©chöne ^iied- li hei mer g'iiui = ge, Das es tout net tucit unb 
' \. a. Wen» er weit, ihr djöiu net lue ° ge, Daß is wie ne Chü her 
mw. l j _ p : 
—1± c e a u 9 u e t a d°11" c o P1"*-1" S e n " c c Pour mon cœur a 
le douce ex - is - ten • 










ce, Sous ces 







D'Vüael hei so lieb-lig g'iim -- ge,Schöni Nest 
breit, Uüb vor'S tziitt'Ii si mer g'ses ° se, Do si Tii 
cfia. ' S het mer meng» no met - le zei ° ge, §iit i nur 
i—,»'»-,—1 ,-w 4 #7»—'.»-«r» —>r»r-*-»-rf—1 »» 4-
-J - i 
cl. d'at- traits 1 Les sou-vc-nirs d'en-fan 
f2. ges Irais! 
S . j ' a i - mais : 
Ne s'ef - i'a-cent j a - mais. 
- 4 . 
rc3t 




AC&îi bllUt.D'Lllmmtcsh im Grii-iie g'sprnii' ge, t tnbbas Al- tes hau i g'jchaut. 
7H,Zis cho; Denket nur, sie bei nis 's ^res ° se lis de Hän-den n » se gno. • 
J2. |e go. Doch i hau im ja bei- spro ° che, Oeppe wie-der um-me z'cho. 
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O ^ E Ê J = Ë ^ = E -t=-t- i^z'z 





- b -. . ._ |_&-J—4-1-4 
i I. jà 
2. ja 





lau - ro - re 
mur - »ni - re 
te me - me 
gen = (on « ne 







ncr Höh = le SBuillt 
Et!? — 
- » - T — M ' 
-Sa -
bril - lau - te 
les bois le 
de Dieu ce 
bie Flui aus 
bet ihn ber 
bas Wilb ihm 
Luit bril - lan 




:4- =P ic «—^—14—1—Fi — I C — j s ) 1 1 
1. sur les monts Tout s'e - veil - le, 
2. vent du jour. Tout s'a - nime et 
3. doux bien - tait. Moi qu'il sau - ve, 
'ELi? -r^f-' •—I—g>- -HF--g' +-
1. ih = ver Stuf)', s Hub ber aau > zeit Schö- pfung 
2. Biu > uieu Flor: Auf beu Wi • pfelu, in ben 
3. fci - ne» Dauk, Q. bor Al • len, met = ne 
- T l 
^
7
 — r ^ — — s - * — * : r-
 = 
! 1. do - re A l'é- clat de ses ray-ons. 
tu - re Chante 
ai - me, Seul 
SE** 
au ciel son chant 
se- rais - je donc 
- • ^ — E l t -
ons. 
d'a-mour. 




1. SBoii = ne ©rrömtcresc.f ber» jitngt uns wie = ber su-
2. «iif . te», S,u > get ihm ber -Wo ° gel Chor. 
3. Sec > le. Tön' ihm früh beiu Lob ° ge-sang. 
J. L. Moratel. Patzke. 
89. I « Chamois. — T>ie Gemse. 
? Allegro. 
-\- T V l-T—I ^ " 
Abt. 
Bien loin de 
Des ci - nies 
nos cani • 











f fe —z» jrr—t 
?J£_ . 1 ÇTTÎ(*îf -îî - ï ior i m « sorti «H J. Weit il = ber un» sein ssel- dem, Ans fio > lier, stei ° fer 




. bois, An sein de nos mon- ta-gnes, Ha- lii- te le eba- niois.j»/'Sa 
ijbe ; gards, Des rocs in - a - bor - da- blés Lui servent de rem-parts, Ja-
| _s '. 1
 T - H — , \.&-.—*— 
Flub, Weit ü « ber un- fem Wäldern, Dort hat der Geinsbock Nul,/ Sein 




de, si ra - pi 
l'es - cla - va - ge 
ger, s Que 
sort: 11 
Son pied est si 
Il n'a su - bi le 





t i r : 
Sp rung , ber ist so mn- thtg, Sein Fuß, der ist so leicht. /'Das; 
5< kann nicht Knechtschaft tra - gen. Sie schwei-fet frei und wild. Siehst 
t 
^ & £ 
r f-
<• l°fois. 2° lois. 
TfSZ 
ï fc 
i r sur la roebe a - ri - de, Il bra - ve tout dan - ger. -ger. 
1 est pour moi l'i - ma - ge D'un peu- pie libre et sort. sort. 




=C=P - r q—*—»—0- &tz m ber Ver » fol-gung, bln - tig, ©r un-ber-sehrt eut-weicht, »weicht, 
du sie mn. thig ra - gen, Als frei- en Vol * ses Bild? Bild? 
P. Privat. X 
69 — 
WO. D a n s l a F o r ê t 
Un peu agité. 
Tas Schneeglöckchen. 
Abt. : 
1. Fo - rôt, 
2. Au pied 
mou a - mi 
des grands cbê 
e, Se - jour 






1. /' Ich feu = ne ein S3liim=djeit, so ein ° fad), so 
2. Es lä - chett voll Wch'Niüth, voll Mil de mir 
:z=iizî:sî fr-r—I = = Ö r : 
• i ÄLUll/ .41 ILl/, u v u .VI 11 " UV U l l i 






bar- nio - ni 
res son - tai e ins 
Fait tout 




1. schön. Wie En 
2. zu; Dnuii we( 
fc=5== 3 
" i / _ ^ 
;feg - ^ 
gel des h im 
Ten die Blllt 
me le im Licht = glänz zu 
ter, es ei - lel guj 
1. lieur 
2. eaux; Tes 
—± 
Au bruit du t'euil - la - ge Her - eé par les 
tes om - breu - ses For- niant des é-
jizt: 
ta-
-7— î ^ = ï = ^ : 
I.}dj'n.w/*D tuä = re das Le > beit ein Bild nur von 
2. Ruh' Ich lie - be dich, Nlüin - che», auf fchucc - i - aer 




Ré - ' pè 
un 
tent, 
ni - ma - go 






e - mou 
de leui 
£r£ -0— r=t 
1. dir, Der Mensch wär' ein En = gel, der Hirn 
2, F lu r ; Du bist mir ein Bü • te der schö 





1. vants, Se joint un ra - ma - ge Des plus é - mou-vants. Hai 
2. rlots, Ré - pè - tent, jo - yeu- ses, Le bruit de leurs flots. Ha' 
cresc. _ c = : a_ , ;=a— s 
b=c3=&: =P=i: 
1. hier, Der Mensch wär' ein En - gel, Der Hirn - mel schon hier. 
2. tili, Du bist mir ein Bo » te der schö - neu Na» tui. 
-d 
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balloh! bal-lob! bal- lob! bal-
; 7^ L Js _fe |S « \pv Echorit.j. w |S ^ 
;— # ; r P P— a " - T - » ; T p P , • • - , — » T ,-» 
lob! bal- lob! bal- lob! bal-lob ! bal - lob! bal - lob! bal - lob! 
] s ffEchorit. ^ 
Jloh! bal- lob! bal-lob ! bal-lob! bal - l o b ! bal- loh! bal - lob ! 
•- P. Privat. .T. von Wessenbere. 
". I t a n z d e s Y a e l i e s d e l a G r u y è r e . — R a n l z clei V a l z è s . 
:: Arrangé pour 4 voix égales par M. Ar. Lidler, prof, à Fribourg. 
; Lento. 
• V ^ , ! J i I I , . x- i i 
. 1 . Les ar 
-2. Can cbon 
3. Tié fan 




































mail - lis di 
vin - iei i 
no ch'é mon 
a - là ta -





vo - lei 
que no di 
j ' e - là li 
que vo di 
r s •—] 
f5 v 
— U 1- : 
ebont lé -
pu pa -
in - reim -













• — - 5 -














—^ * - -
Co - lom -
bâ - chés 
pou - ro 
pâ a la 
•1 ,« 
—es 0— 
—1 1- • 
que b 
t ou - n 
à la 






bet- tes Dé bon 
i- vues Tsan - cro 
Pié- ro No ne 
pouar-ta A la 
1 <1 1 
==£=** 
dié - cho. 
i mé- cha 
pouar- ta 
i mé - cha, 
1
 -' r -




— » 1 -





























M ) p Liô- ba liü - ba por a - riâ, Hô - ba liü - ba por a - n a . 
i i i i ' , i i i i „ i « y i I _ 4 J - r - l -J—x 1 1. 
- 9 r v <& 0-f-iS » »+—O « 
-"^-i-t-^—-*" 
- © ^ * -
i e r lie frai». Allegro Mod<rato. 
p-g—#-#-#-4—2 c— f—» # » -—s •——«——«—-f—S «— 
Vinidé to 
-R—•-•-»- +—»-
tos, pititès gro- cbés, blian- tzés, uei - res, 
' A 
• : 5E 
, — M - - ) — r - » * — r - -I 
/ W — 0 - 9 - 0 f 3—•—+—»-«—0-0-1—i—m—t— 000- - j >—T-g-g-) 




' f f 
n o y-ô vos 
' I |
 0 0}_ —. J _ # « 1 j_ | 1 # • ! I I 
. b-M* . . . . . i-.tad r 
a - no déjochti treim-blio y-o î trem - tzo. 
/7\ 
^^MWMMWWMM 
Tempo primo Soli. |)J 
?=:;= 
Liô - ba liô 
fois Chœur, f 
L_J_ 
por liô - ba liô - ba i  
• < / • . 
I J - T -^^EE^jÊjÈaJfeSJgEËg 
—
 Ä i i 2 e Refrain (pour los couplets pairs), 
por a - rià. Allegro, f Lès ché- iiail - ly - rés van- lès pre 
.» • *—\ — »-»-|—4 * — - g —#—*— l—»- -« - j—* f - — 
•c : mi - res. les totôs. 
- •? * * — I — * - * - > — 
nei 
—»-






— I -Uli 
ifcAe fois »So?!, ji 
ba por a- riâ. a - lia, 
i I 
îiô- ba i 
J 
> J> Liô- ba liô - ba por 
i, :'2°fois Chœur, s 
- - ! _ i _ j j i 
'(6 ' v - * s 
l ^ s
 T-J*5pi-!T 
» 3 . G r a n d e u r «le I>ieu. — ©ütteS Grüße. 
IJI • Gra/e. C. Rai . 
g|S5=te5Hi=S=? - > mk : i 
°-F MZ i fi. 0 Pè - re saint\ppuis - san - ce sou - ve - rai - n e ! / ' T o u t 
ZH. g. Scru - tant les deux et ton - te la na - tu - re, Mon 
~d'-'—r?vt--^--s — &-T #—1— 3: #- , — - J - f — o - - * >^ 
! i.::l. / ' D bu mein ©ott!7) bu al • 1er ° nöch°steö W e - s e n I / ' I n 
5:ii2. Wie QVDB bist Du wie Herr- lich sind bu SBct = sc, Die 
t.-; i i i i i i cresc. 
L.«rf2 - I - , T — J r - -4-T—J 
t | > plein de Toi, p mon cœur pres-sent à 














_ , Dir hab' ich î'mehi Nichts so klar ne - le - seil, Daiz 
•zX uns zu Lieb' gc - schuf « fen bei = ne Star° se! (Sm= 
5 : _=r i Ki | cresc. | / ' ^ 
! 3Ç 
s 1 " 
2 
3-















= T = 5 3 = = 
(leur ! 
(leur. 
-> g 1 - - s - WWM MV 
•ri ich auf Dich 
fcjg pfiinff uns ber 











»a. lies Adieux du Matelot. — Morglnlitd. 
Avec sentiment. 
P t? I t ^ Il • 
1. Dé - jà 
2. Loin de 
3. D'u - ni,1 
sous le seuil 
moi jeune en -










J :ai com 
ten - dre 
fuit pour touf^i 
pris la dou $, 
MßM^^^Z^WW^ =*= m 
1. Vr- wllcht uoni sii = fjcit Schlummer, 
2. Nun streust bu Lust uiib Se - geit 
3. Aus tau send Keh- leii schal - (et 
Ge- stallt durch sans = tt}\ 
Aus Al - les, was w i r » , 
Dir laut des W.il-deSK! 










en - tend sur la pla - ge 
je touche à Tau - ro - re 
sa voix ré - vé - ré - e 
5 ^ ' - ^ 
fc 
Les chants du nau- ton-jj 
Du der- nier de mes ^ 
A pé - né - tré mon 
MWlMMM^MW^W * t 
^ - , : 
1. NuH. Jauchzt, Va - 1er. fret non Kum-mer, 
2. seh'u; Wir scli'it sich Al - les re - geit 
3. C!)or; 51*011 tan jeiib Blii-meii mal - tel 
Preis un = ser Herz dir 
Und Al > les neu er-
Dir £> - pfer-buft eiw ÎJ 
i 
/ 1 . nier: 
jours. 
| 3 . cœur. 





Du bist e*, der dein 2MÜ--bot, Dem Schwa cheit Kraft ge= 
D Gott, wie glänzt im Thau ° e Su schön die Mor-gen° 
D Ins}! uns auch er- he ° heu Den Herr» bas Le- den 
feg^i^^^&' 
• 
la pa • tri - e, ne te ver plus 
lËit 
Aus, Beau ciel de 
1. schenlt! Du spra- chest: Schlaft in Frie> ben! Er-wa-chet un » ge • tränn 
2. fini! Die Welt, sa weit ich schau- e, Zeigt bei» ner Oit » te <3purJ(| 
3. lang; J a , un » sei ga» > zes Le- den Sei lau- ter Lad - ge - sang} 
Lavater. 
74 — 
9 4 . H y m n e n a t i o n a l Dem Vaterland?. 
Carey. 
S ?.»> s 0 monts in 
3 k i Nous von - Ions 
Pour nous est 
Gar - dons a -
CE. 0 Dieu de 
I 
dé - pen-dants, Bé - pé - tez nos ac - cents 
nous u - nir, Nous vou - ions tous mou - rir 
le Dieu fort, Tous as - fron-tons la mort, 
vec fier - té, L'arbre au Gi Vit - li plan - té, 
nos aï - eux! Dieu, ren - dez- nous comme eux 
. 1 = 1 
H £ Rufst bu 
KH-. Da, wo 
H , Röhrst uns 
mein Va = fer > laiib? Sich' uns 
ber 211 = pcn - kreis Nicht bich 
so milb und freu, Hegst uns 
3 ^ Fret unb auf c - lt>ig frei! Nus' nu • 






















—=c ~ j .n» 
•:%/"NOS li - bres eliants. 
' . Pour te ser - vir. 
; j j \ A - vec frans - port. 
3 % La li - bor - té. 
TT. •• Vic - to - ri - eux. 
A toi, pa - tri 
0 no - tre inè 
En - tre nous, frè 
Que d'âge eu â 
A vous s'é - lan 
e, Suis - se ebé-
re ! De nous sois 
res, Plus de bar-
ge, Mal - gré l'o-
ce Notre es - pé-1
 , l - = l I 
* : 
t All' bir ge= weiht! Heil btr, Hei = De •- fi - a! Hais noch ber 
-"". SBoiï bir POU Goff!—Sfeb'n wir beu Fel > seit gleich, Nie uor ©c= 
Z:O Du Hoch-lanbs Brust! Sei denn im ^eld der Noth, Wenn dir Ver-
-',! Hall' un » fer Herz! Frei lebt, wer ster - l en kann, z^rei, wer die 
^'Dianguol - Icni Spiel; O da viel schö - ncr, fraii'n, Fcrn »on der 








r ; i 
ran 
e, Le sang, la vi 
re, SOUS ta ban - nié 
res ! Corn- me nos pè 
ge, Cet lié - ri - ta 
ce La ré - corn - pen 
IS i** I 
3 
e De tes eu - sauts. 
re, Tous vont par - tir. 
res, Mar - clions d'ac- cord ! 
ge Soit res - pec - té ! 
se Des - eend des cieux ! 
i> ! . ,-*! | 
-4 
-*-m 1— \ -T~WT—m * T <-* m — T ' n 
— i @5f)= ne jn, Wie fie Sanft Ja- küb sah, Freud' »oll zum Streit. 
i^fah ' ien bleich. Froh noch im To-des-streich, Schmerz uns ein «Pott. 
l'dei° ben drohl, Vint uns ein Mor-gen - roth, Tag> wert der linftl 
-J tzel- den- bahn Steigt als ein Tell bin > an. Nie hin - ter - wärts t 
^ Dnffcn Grau'n, tzei-math, dein Glück zu bau'n.Winlt uns das Ziel! 
"s H. Eœbrich. J. R. Wyss. 
— 7c> — 




/• p s, ^ ^ K 
1. En - fant de la mon - ta 
2. Heu- reux, je chante en - co 
3. Quand le so - leil co - lo 
4. Que Dieu tou- jours pro - té 
s 
gne,p J'ai - me ce beau pa- S1 
re .Au ma - tin d'un be'àii _ 
re, .Au soir les grands gla- | | l 
ge Le pe - tit mon - ta- ' 





- * = G = T-
b:u ein Schwei-zcr -- îna = be, 
<. 1 _ ,-—^ n\ .: i 
ich I)nb' bie Hei = mnif»!,! 
ich lie = be iîuft unb | ; ; 
bin nt • (en Me» •• sdicnjj; 
boit Frei-beits» finit durch M 
,
 r
 s t ri ^ r ^ ^ ^ i /• i 
1. ys ; Ail - leurs l'en- nui me ga - gne, Mais i - ci je re - vis: Je | 
' 2 . jour : Qu'elle est bel - le l 'au-ro - re Sur les monts d'à - len-tour ! Jej 
\8 . tiers, T o n - j o u r s ma voix s o - n o - re A - ni- me les sen-tiers. Je 
4. gnard, Joy - eux quand vient la nei - ge, Joy-eux dans le brouillard: Jol 
F—^rrz^î^prrr^rrr;—PzïzîzzzzSzzzh 
1. lieb, Wo ©Ott in ho-hen Fil - nen den Frei-heits-brief uns schrieb 
2. Scherz! In '8 Iieit'» rc Land der AI » Pen, da Paßt kein finst - res Herz. 
3. gut, Es liesst des Her zens- ssii - te ja schon im Schwei-zer- blut. Wi^  
4. glicht. Da In - chet sei = ne Freu - be, wo sei' ne Frei - heit blicht; 2' 
= * T = ^ 
:_&_ 
- i \ 
—'—*—*+-* •— f-i—f'—5—•*—*--!' Ej|—t 
d. 
, .6—*—tr-r- C 
t'aime, al - pe che - n -
e ; s Sur ta peu - te Heu - ri e, p 
J. 
1. Ber° ge wnn-der = bet « re Prad,t, Nie i^eht mich on mitZonbermocht, I<j 
2. hör' der Heer°den Olo-cken-klaust, I u Tbal und Hö-ben Iubelfanss: Ici 
3. wä > re sonst in Berg und Thal Der Freu » de lau-ter Wiederhall, Iifi 
4. Bund im Grüt- li ist der Stern Des Glücks im Lan de uahundfern. I , 
Jon pa 
I 
mè - ne mon trou- peau; pa - ys est si 
'
 x
 ^ 4L 
beau ! 
J_ 
1. bin ein, Schweizer ° s na- be und hab' die Hei = math lieb. 
2. „ „ „ ich lie ° be Lust und Sckierz. 
8. „ „ „ bin al « len Mcn • schen gut. 
4. „ „ „ bon Frei- heits = sinn durch» glüht. 
76 — 
, a 2e fois]) 
43 
.rit. e dim. 
te 
ML-•: Un i ; i , . ._ i; i,., . u >,„ . i ; .
 n i , i y.« _ i ; . nl> i 
B i.pi=» • —?p—»iz=*z—ê —« 
!z. Mal ', 
lia - li, ha* - li. ha - li, ha - li
= f e f c ^ _ - ft—^—R-
oh! ha 
I • 
li - oh! 
h S I 
-H 1 — # T ;« T ' u 
K 
î>6. R e v i e n s , j o y e u x P r i u t e m p s . 
Andante quasi allegretto 
| rit. e dim. 
Morgcnlied. 
tfEF H»-5-? ' L'hi - ver COU - vre 
;. Rends au champ sa 
:-. Rends au hois son 
• VK , !> ! 
13^1. Sßcitii ich ht ftil = 1er 
rs'-a. I n Nacht luib ©chliim-mer 
' m Ich 
« 
=p=i--—-V= 
la plai - ne 
pa - ru - re, 
om - hra - ge, 
h I I 
V -
I = * 
De pré - co - ces fri-
Au pré l'é - mail des 
Sa feuille à Par- bris-
, h I h I h 
- T — ä > « é— 
Frit - fie Vom Schlummer nus ° ne-
tte» geu, Das schufst bu mir nicht 
freu -- c mich mit Thrä' uen, Daß ich ge - bo < reu 
/" &-
T.-** Ifofc 
rnas: De - vaut sa froide ha - Ici - ne 
~rï- fleurs ; Au eo - tcau la ver - du - re, 





: ; = p = 3 
seau luit nos cli-
l'au - ro - re ses 
±__ r_ r ^ i - ^ 
mur - mure au ruis-
V=* ?cres. P 
îjluachr, 33lid" ich ent « por, unb fie = he! / Des Mor • geit=stcr = ne« 
- i an. Ein Licht ist auf = ge - ftic » gen. Da man nicht schluin-nieru 
-~ Bin; Mich zieht zu bir ein Seh » uen, Dich Lie- be zu mir 
1 MD =9= ES *ET 
le beau 
cla-
5 j mais, p Oh ! pour que l'hi- ron - del - le Ra - me - ne 
£.; pleurs ; A la frai - che cas - ca - de Ses pris - mes é 
—5', seau ; Rends à la ver - te bran- che, Pour les oi- seaux con-
I^ i P i a c h t ! Mit sans- fem Glanz be » ge- gnet Sein Heit'- res Au - ge •"J kann. Q se - lig wer zum Lieh - te Durch- drang aus sei - ner ? hi ! Geh' auf nach Gram und Schmerzen, Uub blei - be nim » mer 
1. temps Comme un 
2. tants ; Un ciel 

















2. ctu' = 
3. hel = 
ball = sc p dir. Mein 
La la la 
gen Son « ne wacht! 
1er M or = gen - stem ! 
1. Gott! 
1.-3. la la la 
2. eio'= neu, 
3 hel- ter, 
cro' - gen Son 




la la la la 
rpzrp: 
1 




la la la 
^ — ^ 
viens, jc-y- eux prin-temps ! 
: i z s r = 5 r = * i — i — » — 
1. Gott! Mein 
1.-3. la la la la 
a. ew'. gen. Der 
3. Hel - 1er, Nu 
Gott! Mein 
la la la 
ew'- gen, Der 
Hel • ler, Du 
Gott, ich dm: - le dir! 
ew' > gen Son - ne wacht! 
Hel - 1er Mor - gen • stern! 
— 7S — 
9 7 . C a n t i q u e d ' A c t i o n s d e G r â c e s . 
• Maestoso. M.M. J = GO. 
Tllnllicd. 
C. Schulz. 
M/« Gloire au 
2. Grâce au 
Ü. Au Dieu 







Dan ° set 








pui ! Par 

























ban = feit 
lo » lie 
mäch » tiss 
groß ist 











Stiles) tuet = 
Seilt Thun 
Sein Nam' 






:iv7j don - ue, 
S| . à - ge, 
1*1. . trau- ce, 
s'-a. i i 





*< 1 p 
— . . ..r. 
par - don 
puis - sau 
faut sa -
ni - ton -
$:< — Î , » # n — K » 
yfczzfremtb'Iich, Hub set 
_jc=: See • (c; Ver -M 
£ | ~ tuet - se, Hub sei 
if a, lie» • lig. Hub al 
R « ^ r » furcht Werd'auch 
j ; — 
ne, Lui de 
ce Fou- dent 
ge, Il ai -
ce. Pour noua 






- tre bonheur. 
la can-deur. 













ic = beii 
sei • net-
9la - ine 
C. 
c = 











9 8 . R e g r e t e t E s p o i r . 
Un peu Lent. 
Wen» die Schwalben. 
Abt. 
des deux moins 
. J -—chfu i 5; 
—#Cs  
f.; pl 1- Quand nous quit- te l'lii • 
X; se ^ Quand des vents la froide 
z{ 3. Vers son ter - me tout 
J-f?-i-0 *» #=-—» ,-! 
ron-del- le,, 
lia- lei - ne 
s'a-van- ce, 
K 
\> U . I I. 
Pour chercher des «eux moins 
Fai t mou- rir les fleurs des 
E t moi- mê-me vers le 
i loi- Wenn bie Schwalben heimwärts zieh'n, Wenn bic Schwä'iie siib - lia, zieh'n, 
Ar * mes Herz, was lla - gest bu ? 
Wenn bie 3îo - seit nicht mehr 
Dort-hin, wo E i - t i o - neu 
O, auch btt gehst einst zur 
79 — 
55 M Q£gälÖ X-=ï=Zz- —* 
H. froids; Quand la ro- se n'est plus bel- le, Quand pâ - lit le front dejjy 
s 2.champs;Quand des bergers dans la plai-ne, Ces - sent tous les joy - euijfj' 
]3. mien! Mais il res-te l'es- pé - ran- ce. Où les ans ne peu - venjj* 
cj- :t£=* =;V &^ed^b%ä5ENS 
1. (Küssn, Wen» bei- Nach« ti - galt 6ie-- faixcj 
2. oiüii'ii. Weil» das 3I=bcnb=rotIj »er- sinlr, 
3. 3lüh'I Was auf Er- den, wird «er- geh'» ; 
;—#4-5—s—»^«? 
11. liois, Daus mou cœur toujours sc glis- sc 
:» 
Mit der Nach » ti - null üer9c(C 
Durch die ant - uen Wal « be£;]l( 
' . beifl \% 
rit. « i 
Gibt es doch ein 
La tris- tes 
Ja. chants, 
\3. rien! Qu'en mou cœur au jour su-prê-me, Vive en- cor ce doux cs-
VP string. h JS _h J J m s JS fc | rit. JS (S | e i - t ^zrip ï 1 = 3iiz=âz 1. f.aiig, Fragt das Herz in bnn-aemSchmerz, Fragt das Herz in bau- gel 
2. luiüft, 
* • • i i y l l . „ „ « „ „ s, „ », 
&• 





l gr f que 
/3. poir! Ah ! je veux à 
ïï-' i—-|—«? » ^ 1 — F& »-—S—#-•——y »—#—i F—3 




3. „ Glaub daß 
dich auch wie 
ich dich wie 
l f * -I-,—U=j—J-,—gj,! 
«-F-»—» 5-F—»ï 
2>£. 
11.2.que mon cœur 















I T h 
ce 
par 
que mon cœur ai - mais! 






1.2.@d)cibcit, Scheiben tfmt weh' ! Schei « ben, Ach, Schei-ben thut weh! 
3. Ixut bas Scha = ben weh'! Thut and) heut bas Schei - den weh! 
J.-L. Moratel. Ilerlossohn. 
80 
OD. I /Amour des Fleurs . — Hillgabe an Gott. 
Avec sentioreiit. Modéré. F. Siloher. 
WWW 
lr- vp.-loiirsl T,p M-J-'J- w fleurs quo les feux de l'au- ro- re Cou - ron-nent de ve-lours 5'Cl^  2. Oh! non; c'est moi seul qui TOUS ai-me Et d'un amour ja-loux, Et 




i l . Den Herrn will ich lo= sien uiib preisen, So Iniig mein 2> dem weht; ©r 
2 . Jetzt laß bir, o Herr, denn «e> fal-len Meinschwach ein-sal- ti« Lied; Ver-
~b. Drum will ich mit Gol: mich uer-oin-deii I n eil - 1er Er- den-noth; An 
-k- £ 
zA- -Ï- T-J-
-i.nionde.il est vrai, vo> i-gno- re : Vous ê - tes mes a-mours. /»C'est 
. dans ma ten-dres - se su-prè-me, Jloiseulprendssoin de vous. Ja-
-. sens qu'un li - en nous en-chaî-ne, 0 mes char-man-tes fleurs ! Vi-
;-.. i__fe=<> ,h b. N l = T ' > ^ ^ „„_UJS S. : i & 
W ^ ^ — » - :i7= 
!s—. Ho - ret die kind - li°chcn Wei-sen, Wenn zu ihmdringt das Ge-l>et.^ > Bin 
mi. ' schma-he nickit kind - Ii> chcs Lnl-le», Weiltren dastzerzes dir gibt. Es 
7,4».° ihm wer - de Hill - se ich fin- den Und Bei» stand bisinuen Tod. Mein 
[•jTtr. vo-tre par- fum ^.'. m'at-'ti - re, 11 fait tout mon bonheur. 
•i-t n . mais à des mains é- tr<m - gè - res Mon cœur ne vous li- vra: 
H, fli. vez, soy- ez frai - ches et bel- les,. Et d'un é - clat nouveau ! 
i-—ïr-V-V 
llloi ich im Him°mel hoch o-hen, Da lern ich an- dern Sang, 2 a Û , zieht ein hei » li » ge3 Seh-nenMir in das Herz hin- ein Das j | l © l a u - den, Hof-seit anö Lie« den, Dem Herrn sind sie ae- weiht. Und 
- 1 — — 1 — * - + — & ~ 
lo son creur? pas- sant vous ad- rni - re, Vous don - ne-t- il 
•rt P ' . soin de vos ti - ges lé - gè - res Toujours ni'appar - tien- dra. 
sï s ( . quand je rnour-rai, fleurs fi - de - les, Croissez sur mon tom-beau. 
-*- N S hl i> I « --_-V mm 3= •Je .- . . .. . 
Ttl^r weid' ich ihn wiir- di » ger Io - ben Die G - wig- seit eut- lang. 
^ *'; fin - det in reich - li» chen Thrä - nen Bei Gott den Trost al- lein. | ^ wenn sie ihm treu stets ge-blie > ben, Dann lohnt sie Sc - Iig> seit. 




11. seau, Au pied do mon blanc vil - la - go, Près du ver-doy-aut ri 
/2. son ; Là, les fleurs ont plus de grâ - ce, Là, les deux ont plus d'e 
Î 3. Ion, Où re - po - sent père et nie - re, Au ciel mon- te ma pri 
1. !Q5I) 'H, Sfuf bcn fdjrof = feu Fe i - se» - pfa » den, Auf der F t t i - r e n gi l l -ne 







1. Sa« • teit, 
2. «tel = le, 
S'é - lève un ri - ant 
Et plus douce est la 
Au ciel par de - là 
, «s -y—^ 9 -
Au 
j . _ « ^ , — « 
co - teau. 
clian - son. » 
le mont ! » 












bei! tuet = benb pel)'n 
E l = teru Hau = fer steh'u 
j>= ,> ^ | " ' r. / 
ili! qu'il fait beau! Au pa - ys, ab! qu'il fait beau 
» »• bon! » » * » bon! 
^ >. 
^ - ^ 7 ^ - ! 
h Ht. 
:p-
r J "* 
ri:? 
-# 










f - : t 
i p i i . »'/' Sa - lut à 
~{ .2. Que notre al 
Jj 's. Ah ! pour cet 
• - & -
. - j Œ -
i:pz 
IL 
la fête heu 
li - ance est 
te sain - te 
I 
ziz zä~ 
reu - se, 
bel - le! 
ta - che 
I 
A notre 
Cha - eun 
Qu'au - cu-
VI»—5 
= ï m / I 
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jjj P . mul - te de la plai - ne Ne peut se - pa - rer 
—"i ' s . pan - dre la lu - miè- re . C'est là notre ap - pel 
zzi. tou - jours dans ce mon-de Le mot d'or - dre du 
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11. cœurs, s Ne 
/2. vin, C'est 
18. eus, Lo 
s ! 
vi 
peut se - pa - rcr 
là notre ap - pel 
mot d'or - dre du 








1. schollt, Auch ~ des Erd - runds I n - öet schollt. 
?. gleich, Gljor um Chor : Di r ist nichts gleich. 
Garve. 
103. Toix du Pr in temps. — FnihliNgsandilcht. 
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1. Douce lia - loi 
2. Quand s'en - tr'ou 
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IiiiflS = tust Lis bett 
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sont' - Ile tout s'é - veil 
sim - pie fleur non - ve! 
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1. 21u = bocht itt ben Iinei = gen. Froh ge fühl liltb 
ses a - meurs; La ro - se sou - rit 
"œil si bon De la clé - mence é 
.eres. 
ver • meil - le. 
ter - nel - le. 
I . fres. ! | . h
 N -, »j 
1. Veil = chcn > biift ©ait = feitb nus 311111 H!m incl ftei = gen. 
t = = » ï = ± i Cï » ^ . — f f ^ f - ^ - j - f - a — S ; >^  <p fi l l i—, g 
1./'Tout res - pi - re le bon-heur; Au bon Dieu tout rend lierai-' ( '2. Son re - gard tour - né vers moi Me dit de te rendre boni-« 
l . / ' P e r - (eu « bet krh » stall'-»er Thau Legt sich ü = der Feld und 
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"i! i. m a - ge Et bé - nit du Cré - a - tour La main pa-tcr-nclle et 
!" %. ma - ge Et d'où - vrir l'œil de la foi Pour sai - sir le doux pré-
» ' 
aiël 
J. Wie ° sen, Als wollt'auf die Fiiih'liiias - llil^ tzim-niel Fr«!-dcii-thîll-ncn 
Solip 
* ~ > • , — j T ~ * 
sa - ge. 
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Et toi. mon cœur, veux - tu pas 
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cert pren - drc 
si pour ren 
^ ij. J im = gcr Stras = % jun 
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pla - ce 1 
crà - ce ? 
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gcr 
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] M . ! in! ja! Ans toit - jcitb 
. 2. clia - que pas, 0 mou Dion!//'Dieu San - veur, de 
$ ';. Kitlls = peu 
I ncrcsc. 
bricht hell der Blick, IjcH der Blick der Blick der 





ce. Oui ! ' OUI 
1—s 
Car je 
V V. cm' = neu Sic = de! Io! jo! jo! Ans tnu ° send 
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/1.2 . cha-que pas, 0 mon Dion! Dieu Sau-veur , de ton a - m o u r , do!?. 
1. Küllöpc» bricht Hell der Blick, hcll der Blick, der Blick der ew'- ! 
/ ' ^ w moKSo. | | | | I 
E : | 
; 1 . 2. ton .1 - mour 







la tra - cc, De ton a - mour la tra- I 
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I. neu, ctu' •- nett Sic = sie Der ew' ° gen Lie-
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1. bc. Der cm' gen Sic 
L. Durand. 




Sol nucl et avec expression. Kreutzer. 
) ' t'e jour o.st au Sei-gneur! Ce jour est au Se i -gneur ! 
\Chceitr. |\ . . ^ | I ,"*•. ^s 
- > - • - _ - « — « — , - T - 2 . — a T - * : — « (e):"(s =*"• "iliz^cEEizEz^VjEE-'h Z'~fJ~^~3C' 
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//' Das ist der ï n g des Herr»! Das ist der Jag des Herr»! 
V >'""- i> > ^ ' . !> ! ! II 
-•'—-f-f'——*—• X i 0-
Tout fait s i l ence , et du ma - tin, La! 
Ich bin eis • lein, 3<ii bin nl = lein, nitf tuet = ter Fs»r, Not 
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Tout fait si - len et du ma - tiu 
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clo-che seu - le tinte au loin... La clo-che seu - le, seu -le tinte au 
c i ' ne Mllr-gen = gso - cke nur, noch ei = ne, ei • ne Mor-gen-glo-cke 
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Nun ftit = le nah întb fern 
DOUX son qui rend rê-veur 
Ö&=E; 




Doux son qui rend rè - veur, qui rend rê-
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doux 6 - moi I Sou - dain, dans leur splen-
hei ' mes Weh'n. Der Him = mel nah und 
I ! i »?/ , accel. 
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sainte i - vres -se! ô doux é - nîoi. 
sii ° ßes Gmu'n! Ge - hei -- mes Weh'n! 
(ÖB fe^SÊggËË^^È - f e r 
ra?. 
t=£t?— P=^d 
(leur, J'ai vu du ciel les saints par - vis S'ou - vrir de - vant mes 
fern, er ist so star imb fei - er - lich, so gnitj, als wollt' er 
ral. 
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Chœur a tempo 
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yeux ra-vis! / /Ce joui- est au Sei-gneur! Ce jour est au Sei-gneurl 
öff = neu sich! Das ist der Taa des Herr»! Das ist der Tag des Herrn! 





104. Lie Chasseur. 
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J) Quel char - me trans-por 
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( (leur? Mon - ta - gnes, val - lé - es, Par lui 
| freu'tt. ©r fol = gct bcn Spn = rcn Tnrch A» = 
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 + __jp_p 
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lé - es; Au fond 
Flu - reit, Hub bläst 
de nos bois Ré 
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©r fol=gct bcn Spn 
lion- ta-gnes, val - lé 
reu Dnrch 2Iu • en nnb 
es. Par lui sont fou-
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Mon - ta-gnes, val - lé es, 
©r fol = gct bcn Spn - reit 
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Ile - son- ne sa voix 
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Kreutzer. V Solennel. 
'Pf ' ' r i 
1. C'est le soir, le jour se 
|2. Globe aux flam- mes ar - gen 
' -A 
voi - le, 





Tout s'a - pai - se, 
Sur les monts la 
p p . , / p 
M. 
B-
1. " Schon die A - ktib = g(o = cfeit statt - gcu Hub die Flur im 
•2. Schlummert süß und je . den Moi - gen Weck' euch froh der 
|-4*Sfe^—4—I—Aç=£— ^--r-^j^rj-rj^ril-izj^d^q 
[. tout se tait; p Du ber-//"gerppa - rait 
-!. lu - ne luit : Mille é - toi - les sont 
g . 
l'é - toi - le : p A ru-
jc - té - es, Sur la 
> I P I 
~ g — r ^ -
:33 
_i_—#—#_i _ ^  p .i., .— 
. Schlnm-mer liegt. Weil» die Stei-ne auf • ge = gan° gen, Je - der 
. Son » ne Strahl. Schlummert siifz und frei bon Soi gcu, Féru oou 
le cœur se plaît. Que ta nuit puis - se tran-
be de la nuit; Aux clar - tés qui res - pleu-
vcr 
ro 
' lf '^~ ' mf S—fc-T~^—t—h-•ü—J-a> -r—>cùJ —r—-\ '—1S 
•ff—p~—« — \ \ Z \ — r ^—>—*— : b - ± t ^ 
~~—»~ 
.. gern im Traum sich wiegt. Je ciu 
î. Sun - den, Angst und Dual. „ 
rn - Hi - geZ Ge-
fe= 
5 t r i 
.. quil-lc S'en - vo - 1er d'une aile a - gi - Ici Dors en paix jusqu'au re-
!. dis-sent, Plus heu-reux les cœurs bon- dis- sent, Jus-qu'à l'heure où dans les 
g — — i — 1 > — - P T - I — N — i — T T ~ I — i — P " < ! ' p-—*—^-^^"I 
,. luis-(cil Mog' uns stete den ©ojfof Der = jii « Öcn, Bis der Mor - gen-ruf er-






l l — 
3C|= 
: b C r 
tour, Dors en paix jusqu'au re-/'tour Des joy - eux ray-pons du 
cieux, Jus - qu'à l'heure où dans les cicux L'aube es - ta - ce - ra ces 
\. schallt. Bis ber Mor-gen-ruf er- schollt, Unb blls tzorn vom Fel - seil 
?/4.MI* <T\,if> tau»» KJ.M- . l.i.-: OJiif „;«(•* lAnfï t- /C^ ^ i * t Iisiiin !«>« C>OVI Ulla 
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Des joy - eux 
feux. Aux clar- etc. feux, L'aube es - fa 
S s 
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 T 
bfc s—r °— \ 
ray - ons 







hollt, Je ein 2C. schallt Hub das ©ont Dorn fÇet ° feu hallt. S 




106. L a C h a p e l l e . — 2>ie Kapelle. 
lgEEc£É 
:S»7EES.: -m— 
-ß- ^ * = z = S i ^ = * 3 
Kreutzer. 
1. Le ciel est pur, l'é - toi - le brille aux cieux, Et 
2. La nuit est calme : en - ton - dez - vous ce chant ! L'hym 
3. La clo - clie sonne: é - cou-tons son ac - cent, Qui 
Tutti.,»s
 >\ „ k A J I I Ï k " , ^ » > ^ 
=&=4 Os 
_ Ä . 
Ï^E 
1. SBiiS Jchim - niert bort nus beut Ver ° ne so schön, Wen» die 
2. Was t'ò = net in ber Sa • Pel ° le zur Nacht Sa 
3. Was hal - let und fliu = get so wnn -der - bar Vom 
r 
| 1 . sur les monts tout est si - len - ci - eux, Le ciel est pur, l'é - to! 
no vers Dieu s'é-lance en fré- mis - sant, La nuit est calme : en - tei 
]3. dans le val, s'é-teint en mur-mu-rant, La clo - che sonne : é - coi 
* — M » 1 P i - x - i i±-
1. Stcriiloiii Ijûcfi mit tzim-mel auf» gehn? Was schimmert dort auf bei 
2. fei > er - (ich ernst, in ru - hi»ger Pracht? Was tu-net in der Kc 
8. Ver-ge her - ab so hell und so klar? Was hal- let und klin - gl 
r f K J h > , . ^ . . s_^ÜJ>J 
F = : », 0 +—5 « fi • - »—4 * S w *r 2-
\ . ! T * — » — ' — * - T t — ç — * fr 
11. le brille aux cieux! Et sur les monts tout est si - len - ci - eux; La 
h. dez-vous ce chant! L'hymne vers Dieu s'é-lance en fré - mis-sant, Et 
\3 . tous son ac-cent, Qui dans le val s'é - teint eu mur- mu - rant. Sut 
—z±z 
! Soli 
1. Ver» ge so schön, Wenn bie Stern- lein hock am Himmel ans-gehn? Dc 
2. pel - le zur Nacht, So fei - er • lich ernst in in - hi « ger Pracht? D l 
3. so w u n - b e i » b a r Vom Ber •- ge her - ad so hell und so llar? Dc 
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i cha- pel - le blanche, au bord du che - min, T'in-vite à pri - çr, pau-vre 
. les pè - le - rins, courbant leurs ge - noux, Ce - lè-brent de Dieu les bien-
. les monts s'é • tend un man-teau ver- meil : Pri - ez, pè - le-rins, voi - ci 
;. ist die Ka « bu » le, still îinb fleiit, Sic la = bet beit Pil -- (ter zu!n 
. ist der Bru - der ge = weih -ter efior, Die Andacht hebt sie zum 
•. ist das Glück-lein, das in die Gruft, Am frii-hen Mor-gen den 
_J_ Tutti.ff 
~! j » T ~ » 9 » i m f-1^*„—»-.. — £—„—2 






. Pil » 
• le - rin; La clia - pcl - le blanche, au bord du che - min, T'in-
si doux; Et les pè - le - rins, cour- bant leurs ge - noux, Cé-
so - leil! Sur les monts s'é-tend un man-teau ver - meil; Pri-
feit ein. ®aS ist die Ka = bel = le, still und fseiit, Sie 
ern - por. Das ist der Vrit • der ge > weih - ter Gftor, Die 
ger ruft. Das ist das Glück -• fein, das in die Gruft, Am 
: t Jlt—t—X-4-m 
vite à pri - er, pau-vre pè - le - rin, T'in -vite à pri - er, 
lè-brent de Dieu les bien-faits si doux, Ce - lè-brent de Dieu 
ez, pè - le - rins, voi - ci le so - leil ! Pri - ez, pè - le - rins, 
. la » bet den Pil - ger zum Ve = teu ein. Sie la -• det den Pil-
tz. Au-dacht hebt Ne zum Herrn em - por, Die An «dacht hebt sie 
\ frii . h en Moi -• gen den Pil - ger ruft, Am frii - heu Moi-
pau - vre pè - le - r 
les bien - faits si doux. 
î. voi - ci le leil! 
[. ger zum Be ° teu ein. 
' . zum Herrn em - bor, 
i. gm den Pil - ger ruft. 
'• A. Béranger. Breideuslein. 
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107. Les Champs. — Im Wnld. 
;<52. Andantino MM. 
_L 
-J i^-t • — ^ — • -
1. A - dieu, bru - yaiit ta - pa - ge, A - dieu, dé-bats nié-chants; JJ 
2. Au bas do la prai - ri - c, Ser - pen-tent les ruis-seaux ; h". 
3. Plus gai que dans la ca - ge, L'oi - seau fre-donne i - ci ; E; 
1. Im Wald, am Sonn-tags - mor-gen, Da ist basöers 
2. Wer woll- te da nicht fin-'aen, 35o Al-les liebt 
3. Und wenn das Herz dann of - fen, Zum Tem-pel auch 
» cresc. ,—; | , , fH 
m 
su Laus: £• 




11. rentre en mon vil -
/2. rive en est fleu 
]3. moi, plus gai, plus 
cresc. 
la - ge, Ma vie est pour les cliamps. Au 
ri - e, Et frais en sont les flots. AuJ 
sa - ge, J'y suis plus libre aus - si. Oh! 
1. ritnt'8 boit al = Icn Sor-gcn, Von al = lent Un « miiHj ans. Des! 
2. Lied ans go!d-ncn Schwingen So leicht zum Him-mel drinat? Diel 
3. lind » lich Nil - lent tzof - fcn Dem Herrn ent - ne - gen blickt: Dan^ 
A t f »—»—•—» Î— i -—t—P4 - * — * — * — E ' - F ^ -
•H»—* 
11. pied de la col- li - ne, A l'orn - bre du no-yer, S'a-bri-te l\ 
/2. tour de moi s'é - tendent Des cliamps, des prés ebé- ris, Où les tra-vai |8. oui! le monde i - gno-re La tente où je m'assieds,Pourtant j 'y go, 
\h-*-ä » *—*-W.—»- s Sj—prfafcJ p-Ft — p—H 
1. Çmi • lies frische Lie- der, ?ie drin - gen an die Brust, Das; sie sich B! 
2. Vü - gel in den Zweigen ($r ° ken - neu das gar wohl; Sie mö-gcn ni;, 
2, kommt er auch gc-gangen Auf sei <• ner lich > ten Bahn, Daß se! - ner Wl 
11. cbaii-niiò - vc, Où bril - le mon so - yer, Où bril - le mon so - yer. | 
/2. ré - pandent La paix a - vec les ris, La paix a - vec les ris. 
iS. on - co - re Les soins de l'a - mi - lié. Les soins de l'a - mi - tié. L 
F-8 I + f - u m »H | S.f-t h—, F + T "j 
i i u ; 
1. net wie>der Der lang vei-halt'» nen Lust, Der lang ber-halt' > »en Luit. 
2. mer schweigen, Wo AI > les lo - den soll. Wo AI - les lo •• den soll, ; 
3. uer - lau gen Ge * «ii - ge sei ge - thau, Ge - mi = ge sei ge than. 
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108. Le Mal du Pays . Hcerdenreihen. 
: Moderato. Ferd. Huber. 
1. Ja - mais au Suis - se trâns - plan - té, Le ranz dés va - ches 
; 2. A ces ac-cents trop en - chan-teurs, L'en-faut des Al - pes 
: 3. « 0 mon pa - ys ! ô mes a-moure!De nos mon-ta-gnes 
"»/- | 
. < 
' - r t « J ^—' f—*T »i »T » T~' * '- » f ! 1 » »H 
• 
1. Siugt Schweizern in der Frein - de nie Des Her > de» - rei = fjcnS 
-2 . Zu biet ist's für den 211 - Pen - form; Es weckt der Hei-matl> 
• 3. „O du, mein lie - des Hei - mach = land, Wo an der ja » l)en 
1. Sonst glänzt 
1. Sans lui 
ihr Slug in Thränen 
cou - ter des lar-nies: 
,55 N 
S fc » # » «» «—i-ß » * ) - » + — , - ß äT m— 
". n'est eban - té, Sans lui côû-ter des lar-mes: Tant ces doux sons, De 
'. fond en pleurs; D'ennui son cœur se bri • se; Et du ro - gret Le 
'. beaux con-tours, Vers vous mon cœur s'é - lan - ce! Dans cet e - xil, Ab! 
• • . fe i.i i*» „ i i p N r> h i i K 
»r » l «- * - r # s m « a—T-» • <» T — * s i rP-
,. •#•• « . ' n ,i l ' r l ' I ' I ' I i 
:-g * » 1 -h fr | |— t a1"1 1—» * 
-.
 s2Vc - Io • b;c, (Sonst st.nnzt iljr Ann' in Thränen, Der Sehnsucht Schmerz <3i-
', Znu - ber - ton I n ihm des Heimwehs Sehne»! Es brichtderSännerzIlün 
' Fel - sen Rand Die Her - den fricd = lies) wci den! Am blau - eu Sec, Auf 
ses val - Ions Lui pei - gnent bien les char-mes! La 
feu se - cret, Le feu mor - tel, s'at - ti - se. » 
fau - dra - t-il Fi - nir mon c - xis - ten - ce?» » 
te 
fe 3: 
- 4 - -X :=h= i : 
]. nreift das Herz Bei dm 
'. schier das Herz, Da3 An 
., arii = ner Höh, Nur dort 
da li bi la bo, la da 
la la la la 
ne > lieh - teu Tö - »en. 
ste schwimmt in Thrä-nen. 
blüh'» mei • ne Freu « den." 
bi la bo, la da li bi la bo, la 
la 
p
 r _ i—' -7=—^ •=—!—' 
la la la la la la la 
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da li bi la ho! :•: 
Ö ? la, ja hol - ti ho, ja ho, ja fz 
M = ^ | — ; 
Maestoso. 





pes sont à nous, 
ra - blc do Trons 
con - naî-tra pas 
1. Auf ihr sßrit • der! laßt uns wallen I n den großen, heil'= gi':; 
2. Ueber - oll in un = sent Landen Solu > Het Mistig der (3,-
3. Sei ge . grüßt, du Fest der ßle-bcr, Strö « nie Freud und Se - gt^ 
11. nei - ge, Et leurs pics sour cil-leux, for - mi - da - hie co" 
(2. bran-ches; 11 é - cou - te joy-eux le bruit des 
13. ti - ves: Les fils des fils de Mais peu-plent en 
I 





Laßt aus ta» - send Kel,-len schallen Des («c -sangs le - ficnb'gc: 
Der ans tic - fer Bnift enl - standen, Sita - bet laut des tzcr-zei -
Daß die Schaa- reu trau »ter Brüder KeH - icu froh ins Va-tcu 
i l . té - ge, be - cu - lai - re her - ceau du 
/2. 
\ 3 . 
ilrë 
lau - ches ; 11 
ri - ves; Son 
-4 -& 1. 
re 
Bot 






.>» i ) * i "b . ; 5.. l „ : 2° Basse: *1. "Se - eu-lai - re her • ceau du 
1. Laßt ans tau •- send KeH » Icit 
1. Strom! Laßt ans tan . send KeH - leu schal - len 
2. Drang. Der aus tie - fer Vrust ent - stan » den. 
3. Hau«. Daß die Schau « reu trau = ter Vlii » der. 




ï. fleu - vo sou - ve -
. son cours sou - ve - raiu! 
.. Franc, ni du Ger - main. 
1. Nos pè - res ont 
. Wenn die Tu * ne sich 
raiu! 
goû - té 
Der = schlin = gen 
Nos pè-res ont goû-
Soir et ma - tin là-
Di • gue des vieux Gri-
TÈTTZir—» Ë—• v — 
ï 
". des Ge-fllii - ges Strom. 
". kiin - det laut den Drang. 
,. kehr'n in's Va » ter ° Haus. 
: 
Wenn die TU ° ne sich uer-
Frei-es Lied tön' ih » nen 
Nun, wohl»«« denn, frei -• e 
's! « —u »>-
••j—p—£ p p 
, °T.Sa va-gue froide et 
T= I 






Bru = der 
va • g lie froide et 
pâtre au sein des 

















gei:, Knüpfen wir das Bru 
de, Fart II. fort soin frei 












• a—ff»-! 0'V'y \ +-.—*->— < r^— n *~r-i—r--
fal - lait 
temple en 
la Suis 
au grand fleu -
pri - ant Dieu, 
se le llhiu ! 
: u - ne grau - de 
ses deux ri - vcs 
Comme à Ro - me 
! b . . . 
na-ture 




Him - met Wiin-fche brin = gen ssiir das theure Va - ter-Iand, 
, tan - send-st'niin'gen Bnn - de Sei » ne alten Helden preist, 




est à nous, le Rhin! Oui, à 
ßf •&• I Ä | 
fe£ ni jq-r^-r^-p 
à nous, le Uliin! 
Himmel WiiN'fche diin - gen, drin - gen Für das then - re Va - ter-land. 
i tllll'send» stimmten Vun - de, Vnn » de Seine a l - ten Hel-den preist. 
! fro-he Knn-de to - ne, tu « ne Durch das wei ° te Va-ter-land. 
T VntT T ) T \ WpiRTr iann. 
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110. Soleil (In Malin. 
Moderato. 
Wanderlied. 
C. M. de Weber. 
-~—«F 
' 1 . p Le jour pa - rait, 
2. Tout se ré - veille 












na - s tu - re 
s'a - ni - me 






1. p Sic Sonn' cr = wacht! Mit ih = rcr Pracht, 
2. Der Vö = gel = chor Jauchzt froh em - por 
3. Mit Sing und Sang Die Welt ent - lang I 
,, cresc. 




II. plcii - (lit d'un é - clat sou - dain : 
!2. les lia-meaux, dans les ci - tés; 
)3. ton - nent des liym - nés di - vers; 
cresc. | 
mf 
Bril - lants ra - yons, cl 
L'as - tre pour - suit se 
Au chœur bril - lant d 
mf *_£ VVZWWWMWM^W^ 
1. füllt sic die 
2. Feld und auf 
3. fra - gm luo 
Ver « gc, das Thal, 
son -- ni = gen tziih'n. 
her, nicht wo -- hin; 
D Mor'gen-luft ! j 
I m Mar > gen« thau Glä 
Es treibt uns fort. Vl 
*' f v ' v V y ti i i : 
11. té si pu > re ! 0 dou - ce irai - clieur du ma - tin ! 
(2. cours su - bli -me , 1 - n o n - d a n t les airs de d a r - tés. 
]3. leurs liom-ma - ges Mè-lons nos' mo - des - tes c o n - c e r t s ! 
b ff-gv—j j ^ - f — j - f - * »r >-=? 3—5 4-|--HHtr-p-: 
1. Wal ° des = oust 
2. Wllld imd Au" 
3. Or t 311 Ort, 
O gol - de - »er Sou - nen-strahl I 
Wie ist doch die Welt so schön! 
Mit frei - ein, mit früh - li » chein Sinn. 
1 1 1 . C a n o n . 




Si l'on ose at • ta • quer Mon pa - ys et ses droits, J.-
Greift Je - niand an mein Land, Ner- letzt er des - seit Recht, Dc 
:= l= 
suis à la pa - trie 
greift ciii'S Schwert die Hand, 
E t je dé - fends ses lois ', 




113. Aux Montagnes. - Verglich. 
Kücken. 
—*-Idirr=±=r==d2 
".. Qu'il fait beau, des hau - tes ci - mes, As - pi - rer un sous - fie 
,. Comme i - ci la cré - a - tu - re Sent d'un Pu - re la gran 
- - » 
9-^-0- 0-\—0—* »-—0-\—» 0 k -y,- -»--
i. Auf btr S3er - ge grii » nem (Sait = me Is t ' s so lieb •• lich, ist'S so 
l. Lieb • lid) blü » H en Al » peu • 10 - se», Schwiegen sich an un - sent 
J. Was wir sich - Icn, was wir sc - bett, Weckt in uns die rein - ste 
U , _ ! „^l' 5—"Kr—1 - ^ - ß-T-* -J «? ^ 
j b — H * — g E d L f c j — , *—y-t-| 3 *— 
i — V i 
jpur, Quand, pla-nant sur les a - bî-mes, L'œil par-court un champ ci a-
ideur! Près du ciel le cœur s'é - pu - re, Et près-sent le vrai bon-
pO- -0-—m—\-0 • —0-—0-
h chou, Wie in sauf« tem sii-ßem Trau-me Wände!» wir auf lich » ten 
ilyusj, Und die Senu'rin Hold mit Ko ° seu Bie>tet uns den trau - ten 
Hust, Von der Al - peu > liif » te We - Heu AtH - met frei die heit' - ie 
« = ^ j _>.3 
FSTT-7^—H—s*—g^—*-—Tn*—*—»~**{•—*—r-—y-
; P ' ^ ? 
,!«r! Quels par-sums la fleur nous donne! Quel-le paix nous en - vi-
lîeur. Loin de nous les mains a - vi - des ! Loin de nous les cœurs per-
'-1—-h hi-^p-fr ^ ^ r i — 1 J K— Ni T^ -^  I ^ -
- * - - * - " - — • * ' * - ] b b /, h-—» 0- -0-P g — g { S — 
ZllH'u. Au bem Him-mel welch ei» Blau-en, Wie uiel Blu-men auf den 
fHruß, Auf den Bei-gen wohnt die Lie - ue, Sprossen nur die rei - neu 
Brust. Laßt uns hier die Hüt - teu bau - eu, lind den ua » Heu tzim - met 
cresc, 
on - ne ! Seu - le 
ifl - des, L'in - té 
la clo - chet - te son - ne Sans trou - ver d'é-
rêt, les yeux eu - pi - des ! Lais - sons - les là-
5u - en, Welch ein S in « gen, welch ein Klin - gen, Wel ° che Won - ne 
:;rie - be, Glänzt im Glet - scher S i l ° ber - schei - ue Hol - de Uu • schuld 
Hau»en, Der in sei » nem mil-den Glan - ze Prangt iu Herr - lich-
fi£ 
a tempo ms 
eBW^UWWZMZWWH^-
11. cho. Ces sommets, ces 
(2. bas! E - cou-tant ce 
^a tempo in s 
--i ver - tes pen-tes, Ah! pour nous, quel grand ;-. 
grand si - len - ce, Qu'à la plaine on n'en -t H, 
h K 
&-~ ,, £ 2 J L A J A — J -, 4 5 — ^ — •>, r t\ . — • — » v - : 
1. hier! Auf der Ver = ge grit ° nem Saume Ist's so lieft - lich. ist'8 } 
2. rein. „ „ » „ ,, » :t 
3. seit. „ „ i, m u n et 
Li 
Jl. bleaul Oui, plan-tons i - ci nos ten-tes: Sur les monts, il sait :] 
\2. pas, L'âme au ciel dé - jà s'é - lan- ce, Sans l 'an- gois-ae du <":• 
< ». , v K cresc. 
& i B^ag • * = * 
-*— 
d = ^ : "S i— 1 
3=9=t 
schön Vög» lein singt im tzim -Niels»rau= mc, Freu - de wohnt auf Al-P<s> 
1. beau! Sur les monts, il lait si beau! 







la v i 
ia ;> 
-«-;-
hohn, Frcn = be wohnt ans AI . Pen - höh'n. La 
-1-
la la - •> 
c » « 1—i-^—fy jj ? = ? s-1— P : . 
la la la la la la la la la la la la -;: 
ch^Hi -gg-Js > >_^_^_x-_;_ 
•o, *- é- •= « ' — # • = • — « M — | — , 
ftÖE I S -4s>_ 
la I? la la la la la 
n>- j j — a — i — i ^ » - — » — < ? — 
••s.. 
1— 




' M - ^ S ± 
^i/ r-
l a : t l 
H!' 






j . C'est 





a - nus, u - ne ter - re 
ber - té, de - puis les an 
dis - corde ! oh ! oui, telle est 








•1. Wir fuh - feu uns zu je - dem Thu» eut = statu» 
L'2. I m Land wo Necht und al -- te S i - te wal-
si. Da sproßt ein frei Geschlecht, dem Zerrn »er - trau-
: e, OÙ tous ses 
'ges Jus - ques à 





lent au moins niou-
flot-tent nos des-








f met, Das from-meit soll, das front = tuen soll dem Va - ter° 
\ ten, Strahlt auch des Glan-bens, des Glau-deus al -- ter | end, Wenn Fein = des Zorn, wenn Fein - des Zorn mit Ket ° ten 
•—e—> n—-*-—P—*—«—5 ».—»—»—•—i—s:— •—ß-»-ß-i—1 
rir ; Du haut 
tins, Aime à 
sein : Ex - tir • 
des monts dont elle est eu - ton - ré-
po - ser ses pieds nus et sau - va-
pe - la ! puis, que ta main ha - lai-
±-
— q _ { _ # fi. « » — 0 - -Jr. 
- land; Wir ach 
Vlanz, ? a muß 
Sdroljt, I m Her 
teu uns als 
des (Ban = zeit 
zen still der 
•ei - nein Stamm ent « stam-
Heil sich wohl » ae ° stal-
Ah -- tien Thun 6e = schau-
« = 
-0. P r*=0~'-T—•- P |-i y —« 
: e, Le - quel de nous 
I" ges Sur les ga - zons 
v e De faux en - fants 
la 
m t ck 
>-
vit sans s'at - ten-
bra - gent nos sa-




-tnet, Und le - aen lie - sieiib, le > gen lie - knd Hand in 
zten, Zum Gu « teu kommt, zum Gu « teu kommt des Schö-nen 
^end, Geh'n freu - dig sic, geh'n freu - big fie in Kampf und 
k 
/tfc m u MTJ 
11. drir? Ci - mes qu'argenté u - ne nei - ge dur - ci - e Kocs dans les • 
(2. pins. Là, sa voix forte é - clate et s'as - so - ci - e A - vec la • 
18. saim! Ou tu ver - ras (ter - ri - Me pro - plié - ti - e!) Pé - rir ton : 
_ ^ _ i _ j _ _ h — K - i — _ • -î*—-—-J-J—X^J h-X 
-\i-G\ » — • •-+—m » — 0 1 0 * 0 — » # s 0 -i P=ï~-
1. Haub, S3rii = bev in Le = Ben mtb Sie •- 6e ber»toanbt, 23ri't = ber m 
2. Kranz. Brii - ber, im Geist unb Ge-mü-ihe ner-wanbt, 33 rit = ber im 
3. Tab. SSrii « ber, im Le -- Ben nnb Ster-ben ver-wanbt, Biü - ber im 
, _ , ^ K* $=$: 
-0— 3fc MM fc=t=r= -0—0-
1. airs dres - ses com - me des tours, 
2. foudre aux longs rou - le - ments sourds : 










- r ± : 
1. Le • bett unb Lie » k>e uer - wlliibt 
2. Geist unb Ge » »m = the ver - wanbt 
3. Le • de» »ob Ster ° beit ver - wanbt, 
Üg -h—E=£ 
Pfle - net unb : 
Sckir = met unb j 
Zie - ret unb 
^ 
leu - ris, Ilel - vé - ti - e! Hel - vé - ti - e ! :, 1. f o ris, 
2. te voix, 
3. lors même 
1. bnu • et, 
2' sic » ret, 
3. seg = net, 
Y—* *—[—s 
? 
1. C'est toi, 
2. Nous qui 
3. Nous qui 
Pfle-get unb bau-et bas Va - ter • lanb, 
Schir-inet unb zie-ret bas Va • ter - lanb, 
Zie » ret unb seg-net bas Va < ter = laub, 







c'est toi que nous ai - mons ton - jours! 
t'ai - mons, nous ré-pon-drons ton -jours! 
t'ai - mons, nous t'ai - me - rons tou - jours ! 
• r£ j—{-, . _ . J 4—r—,-
1. Pfle . net, 
2. Schir - met, itiib 







23au • et bas 
Schir - met bas 
<5cg . »et bas 
Va -- ter - laub. 
Va = ter -- lanb. 
Va = ter = lanb. 
Pfeiffer. 
114. Suisses l ibres. 
Gai et animé. 
Freie Schweizer. 
Kreutzer. 
i! 1 . s Hom-mes li - bres tou - jours! 
,!• 2. Suis - ses li - bres tou - jours ! 
• 3, Hom-mes li - bres tou - jours! 
? s . , 
Hom - mes 
Suis - ses 
Hom • mes 
âZ. X -I- - I , 
• s,--
=t:-i= 
î 1. Frei - e Man - net sind wir! 
:, 2. Frei - e Schwei-zei sind wir! 





m -I- & -9T-
V 1. li - bres 
! 2. 
•' 3. 
,1 I h 
t f c S ? ^ -0-5*- ^ rc 
tou -jours! Tou - jours, de nos voix a - ni-
» Ail - leurs res - plen - dis - sent les 
» La li - ber - té, no - tre com-
fe£ —«a- a ite te=fc=fc W 
I. ajlmt • «er find wir! 
;2. Schweitzer sind wir! 





Tou • jours de nos 
Wir sin - nett in 
Wir sin - gen in froh - li - chen 
Nicht Für - sten, noch Her - im wir 
Die Li« = der der Frei » heit er» 
.**-£-& i Ü> ^ 
-I—i—i-j—0-'—s—i 0 1— 
es, 
nes: 
Clian - tons le Dieu 
Les lois sont nos 
Cbante a - vec nous 
sort des ar-
seu - les cou-
sur la mon-
5fc: Ä 3 Î DM • = i | - r : ^ = l : 
ck 
voix a 




ni - mé - es Chan 
chen Sfiö - ren, Dem 
reit Dem Herr-scher der 
neu, Ge - se - tze sind 
len Ab Ver - gen, ans 
±z 








S £ ^ - s 5 - S ^ T * 
Nous lui de - vons 
Et nos monts sont 
So - vons u - nis 
tons le Dieu 
Heu •= scher der 
Wel ' teil zu 
un = se - re 
hei - li > gen 
U I I tp=-
- Î - (2.3 e—t—Si»— 
C 
- t : Ö = « 
- # T » »-T- —# — Ê » r 
nos chants 
nos rem-
jus - qu'à 
Si— 
sort des 












ren, Lie - der voll Dank, voll Lust, 
Rech » te sind al-len uns gleich, 
Lc » 6e Hoch, eb»Ier Ver = ein! 
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i l 
1. com - me nos jours ! com - me nos jours ! Oui 
2. parts et nos tours ! nos «eu - les tours ! Sont 
3. nos der - niers jours! nos der - niers jours I Oui, 
J 4 — i J- ^ " 
nos chants 
nos rem-
jus - qu'à, 
1. <3trö • meitb aus 
2. Nur der Zu 
3. Treu laßt im 
Xds> 
mäuu = li 
fricb » ne 
Bim = bc 
Äs-
cher Vrust, Lie » der voll 
ist reich, Rech. te siub 








nos jours 1 
nos tours, 






nos rem - parts 
jus - qu'à nos 
1. Staus und voll 
2. al > lcii nus 
3. cb • fer Ver 
s . «*• 







©trS = metib nus nillnn-
Nur ber Zu frieb'» 
Treu laßt im Nun» 







mers jours! ! 
Ilom - mes 
Suis - ses 
Ilom - mes 
L 
li - lires tou - jours! 
M«-
=&EÏ=ÎEEEEÈEiEÊE £x=0£n=gr 
1. li = cher 
il. lie ist 






Frei = e Mau » lier siub wir! 
Frei - e Schwei « zer siub wir! 
Treu •- c Vrü - ber siub wir! 
I 11 Ilom - mes 
12. Suis - ses |3. Ilom - mes 
li - lires tou - jours! 
UËË! 
Hegner. 
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115. t e P â t r e sur la montagne. — Der Schweizer^ »«. 
•j Gai, mais pas trop vite. 
H^^^Mch P=^ : -»— 5f,C : 1. m s Le soir, quand la nuit som - bre Dé 
; 2. Sur l'Alpe est ma pa - tri - e : Là 





jà cou-vre les deux, fS'é-
s'é - cou-lent mes jours ; Mon 
'••ra/'l. SBin t nit c litst-ge Schweizerbue? Hab' immer fro = ljcit SThitfjj/'SBer 
! 2.Wenn i blas' auf met-nem Alpen-hoin, Folgt mil met lie - bi Hcerd, 
T-
si. lève au sein de l'om - lire Mon citant joy - eus. £>De la cam-
r — * 
2. cita - let sait ma vi - e Et mes 
! , fs N S <à é < , s-
1 — r, \- •' • ' — - y 1 1 l — 4 _ s 0 
a - mottrs. L'ait - be som-
I I 1 h J 
si. mii'Z 
2. H m îtitb 
itit gsau= 6e will, @d)tnet-ge chlei still.Z> Zieh' »lit der 
her führ' is wohl, Trob'n nus der Alp. Wenn i zur 
r 
j / 1. pa -




gne, De la mon - ta -
le Quand je m'é - veil -
-I £—J-r-J^-
gne Je suis 








^ : - t : : 
1. Sonne ti§, loin m' mit de Stem' nach Htis, 
2. Seiinhiitt' fomm, joM' i met Di - ri - dum, 
s I N " ^ » TV 
•P L i 
1. Oui, le roi : Tout est 
2. Oui, con-tent, Tou-jours i.. , 
à moi! 
ebau - tant 
/TS 
Di ri di daï da 





. i • ' . i • i . i À. JL A A. À. 
£5feEE _0—0 - + - # — 
-0—0 m 
1. Schweizer - bue, Hör' i ja so 
2. Lust'-aei Vue, wo bist du so 
gern! 
lang 'i 
I i i i 
La la la la la la 
daï da ri da « daï da daï da s lto di ri da. da. p h






r • i — 'r t=t •0—i—• la la la la la la la la la la la. 
Allegro. 
116. t e s Alpes. — Mplnlebeni 
J. G. Leib. ? 
/" 1. Sa-lut! gîa-ciers su-bli -mes! Vous qui tou - chez aux deux: Nouyi 
2. Sur ces hau- teurs tranquil - les Le chamois broute en paix, Le -.> 
la cime al - tié - re, Au front au - da - ci - eux, D'où' !j 
!
 ' Vr-^—P—. J-T-J 4- [ 
3. Yoi - ci 
[ §S§^* 
r-
-0 •—s »T « S — •" 
3=W 
/ 1. Wo Ber - ne sich cr - lie - hcn Zlim ho »heu tzim-mels» zelt, ®a-U 
2. Da dro - den thront der Fric - de, Ob die La » wi - ne tracht, Dei-v 
3. D frei • es Al ° Pen-le - benI O scho-ne Got ° tes- wett! Ein * 
_b , 1 0
 #_I .«^_ #_« »-4—5 " r^- "—+— s2—5—r !» .g* -. 
:g
—T—,*=!— LJ^-p-j^zrird-j*—r—F^rp-l4rJrtd:_L , :: 11. gra - vis - sons vos ci - mes A - vec un cœur joy - eux. La nei - gc-: 
/2. bruit loin - tain des vil - les Ne l'at - tei-gnit ja - mais. C'est i - c i -
té -nié- rai - re Va vi- si - ter les cieux. 0 ce - les" l'ai -
L _ -U--I-
w - H 
J> g/ 






frei ° es Le .-- beu. Da ist die AI = Pen = Welt. (Ss grau- et ^ 
als Ae-ai - de Die tziit-te ü - bei-dacht. Schallt Kriegsge^' 
Liif-ten lchwe»ben, So nah dem Ster-nen-feld! Dein Aeip-lei , 
• 
0 - lo - re ; L'air est pur, 1. sc 




l'air est frais./"AI - Ions eher-eher l'ac. 
ses clou-leurs I C'est i - ci la pC; 
sur les ruo-:-
do -l
men- si - té ! Chantons 
s 
r L — ; _ » - ] 
'
 s—1 »-, ? E-Lrf-^.—-fr—-1—-I -1J—J-T > 
r r t^~ 
1. da fem Mor • geit, ^ö biini -- inert fei > ite Nacht. Dent An - ne un- ber- " 
2. schrei boni Tha » le, Der Aelp -- 1er drob er-wacht, lie steigt boni ho-IjcP.,-
3. nehmt die Ver -- ge, Wo- hin mag er noch zieh'» i Pa • lä - sie sind ihl ;: 




s / //• 
plus hauts soni-niets, Sur les plus hauts som - mets I ;j 
les no- blés cœurs, De tous les no - blés cœurs : ' 
li - ber- té, Chan-tons la li - ber - té 1 i 
- re Sur les 
- e De tous 
• gués, Chantons la 
1. sior • gen Das Licht des Him-mels lacht, Das Licht des H!m»mels lacht. 
2. Wal » le, lind stürz! sich in die Schiacht, Und stürzt sich in die Schleich! 
3. Sä r ° ge, Drin m»ß er fern ber- bliiy'n, Drin mnß 
E. Rambert. 
er fern ber •• dlNH'n, " 
L. Widmer. 
9 
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11*. Saint Helvét ie! — Heil dir, Hclnelin! 
Largo grandiose- (* - 68). Grast. 
. vv *\ . I i ^  h 
1. Sa - lut, Hol - vé - ti - el Sa - lut, ô pa - tri - e. Notre 
2. Sa - lut, ò con - t r é - c ! Tou-jours dé - si - ré - e, Tou-
3. Sa - lut, jours au - ti-ques! Ver - tus hel-vé - ti-ques,Ber-
1. O chen-re Ge - fil° de, W'c zieht ihr so mi l -de Das 
2. tzeil dir, schö -- ne» Ländchen! Dir iriiig' ich ein Ständchen. Frei 
3. tzeil euch, sût) = ne Strei-ter, Der Frei ° heit Ve - glei-ter! tzeil 
prese. | jS | I [N |^  . ! accel. 
tiz=^=*ï=^»-T~£—ë^^*--l=?==ï=î=l^^i==-
âme at - teu - di'i - e S'é - lau - ce vers toi. 
jours a - do - ré - e Se - jour en - chan - té. 
gers hé - ro - ï - ques, S er - ment im - moi- - tel. 
presc. ! I h I I P* i u I ^ ^~". accel. 




eu - rer 
leu wir 
a! = te 
_k. o_ « 
isïiu = bel-
le » sien, 
Zei = teu, 








er <ö>e = zelt! 
im « mer « fort. 
Wil = Helm Teil! 
J !. ^ 
'. De nos cœurs sin - c e - res E n - t e n d s les pri - è - res, Sau-
v Ü tré - sor qu'on ai - me, Dé - li - ce su - pré - me, Qui 
A tra - vers les à - ges, Sur ces beaux ri - va - ges, Ke-
; nSfï > I l lV_, j _fc ; ! JS 
(C-i£—e J-4.—l y--»- •—sl -
L Glltt fcho=ne une, Sun • ber, Er - H or' II» - icr Fie - Heu ; Hub 
i' 9tic= nintS luerb' ich lie - ben: Wenn SBct = ter sich thür - inen, Wirst 
\i I n , boit ni ° leu Sei » teu Hub nus je -- dem Mini •- be, Er-
Et no - tre seul roi! 
Sa - lut, li - ber - té! 
Grande om - bre de Tell! 
Kacccl- y , | 
• ^
J
 - ^N=^*^^ - t=H—H -*=:rl 
f i p t a é bid) uns se » heu Einst in bei bes - sent Welt! 
s du uns be - fchii - meu, O tzerr, nu - fer tzort! | | tö - ne zur Sinn = de Ein Lob • lied recht hell! X. 
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118. lie Crépuscule. — Tic Abmdrüthe. 
Lento 
Vf St. Glttck. 
$=&$=*- — 
1. Vo - gui1, vogue en si 
2. L'om - bre sur no - tre 
3. Vo - gue, vo - gue tran 
- E - S - P - T - J — ' — * •-




- « — * - J — • — i 
Dou - ce - ment le jour 
ne Marche, et 




là - bas at- ! 
des-cend la ' 
=fc=t EÉi 
m s 
1. Sieh, icic am tzim • met fuit = feit Der 
2. Ach, Nacht ist es hie • nie - den, Hier 
3. Bei Gott ist im - nier Hof = feit, Er 
»I 
fiotb -- ueit Ster » ne 
fehlt das mil - de 
lässt die Sei « nen 
1. luit, Et le flot 
'2. teint La mon - ta 





ba - lan ' - ce, Vo-
loin - tai - ne, Où 
sein - til - le, Vo-




Db mich die 
Da bro = ueit 
Gl hätt den 
* N -
Er = de bim - fett, 
Herr • fchet Frie - bcit 
tzim - inet of ° feit 








Ï? — i ± = i t 
VO - gue sans bruit; 
so - leil s'é - teint, 





Et le flot so ba-
La ' mon - ta - gne loi» 
Et l'é - toi - le sein-
1. nliiu - :,ct I)c( • 1er Schein, 
2. Trost und I n - bcr - ficht, 





auch die Er < de 
dio - den Herr » fdjet 





Vo - gue, vo - gue sans bruit. 
ne, Où le so - leil s'é - teint. 
le, V» - gue, vo - gue sans bruit. 
dini. 
1. biut • seit, Sort qliin = set bel « 1er Schein, 
2. Fric = bell Und Trost und Zu » Her = ficht. 
3. of ° feu Dem Her = zen, locttit eo bricht. Jul. Altrnaun. i 
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119 . A u x B o i s . — Wllldlitd. 
Allegro. F. Mäh ring. 
< r,- r~ r—ir- r—&—r*—h 
z1 v 
Aux bois, 
I m Wald. 
u D—g*—F1-— 
aux bois, au fond des bois! 
im Wald, im arii . neu 2Bn!b, 
NftV^ 





•D- _c -_ I» 
bois, 
Wald, 
aux bois, au fond des bois! Quel 
im Wald, im aiii = neu Wald! Ta 
! r> r vgg i ^ ^ . — . v r> 
F * — « i -
&-T 
cliar - nie nous en - traî 
jauchzt mein tzcrz »or Wo» 
_ J i* j t-T-J-
•f> — * * * •— = t ; 
—# # — — I » # - F h -
zz[zzzzzzz]pzzh±zz^zz2yzzzzz^zzzzzzzh: 
ne, /" Aux bois, au fond des 
ne, I m Wald, im gril - iten 
Quel cliar - nie nous en - traî 
Da jauchzt mein Herz bor Won 













Quel eliar - nie nous en - traî - ne aux bois, au fond des 
Da jauchzt mein Herz »or Wo» = ne, im Wald, im grii = neu 
(-
*i=*=m ^ - f c I _ j _ ,
1 : 
a - _ — p J p _ T — i 1 p T — i — , 1 f—. 
h l - ' - l -•» * = S *~ }-»—*—» »3 
! bois, an fond des bois, Wald, im arii = neu Wald, 
Aux bois, aux 
Im Wald, im 
igzzzziTzzzrzzizmzzzrzzjiz 
zEz-^t=^=tE\.zSiz WGM 
bois, J> Tout rit, fleu - rit, chante 
bois, au fond des 
Wald, im arii = neit 
= T — - b z - - = : 
Wald 
la fois, s Aux 









r-^—f.\- fzt±z±r=à à Éz 
- t - - * - zMWW 
> I j . s jt. 
bois, au fond des bois, Oi - seau, plante et son - tai - ne, A y 
Wnld, im flrii = neu Wald, y llitb brit - bcv lacht die Son • ne, Ii!< 
_UJ_! hT i : ^ - 0 l _ 2 = i L I J-! ^ È-J7 1 N — ^ ^-T"#"* #-T— « # • •-•)—«-—# J'. 
fût? — T ^ = Ï = : v — s 
bois ! 
Wald! : 
bois, au Ibml des bois! 
Wald, im flrii ° neu Wald, 
t-Uizzl. — 0 
Aux bois, au fond des ! 
im Wald, im arii = neu  




ty I I ly U=? L1 ? S==rr \' 
\ux bois, aux bois, au fond des bois! Aux bois, ai" 
yiit Wald, im Wald, im gril = neu Wald! I m Wald, il 
V — ^ û ^ ^ ^ ^ ! — p ^ - ^ ^ f - i — P - ^ r ^ i p - — t?—* 
bois, au fond des bois! 
Wald, im nrii = neu Wald! 
i 




frai - ne! Aux bois, aiTTond des bols: 
Won = ne, ImWald,im nrii = ncuWnlb! 





1 - t j L /' Quel char - me nous 
Da jauchzt mein Herz 
s 
M. :p^~r M 
char-nie nous en - traî jauchzt mein Herz bor Woit - ne Aux bois, au fond des bois = ne Im Wlllb, im arii-nen Wald, 











des bois, Aux bois, 
lien Wald, I m Wald, 
VP I> 
bois, aux bois, au 
Wald, hu Wald, int 




:e: ÊSIS D « . 
fond des bois ! 
grii = neu W a l d ! 





























A u x bois , 
)m W a i d , 















aux bois, aux bois, 
im Wllld. im Wald, 
ft. » TS ZM^ZV! 
bois! Aux bois! 
Wllld! I m Wald! 
— ^ D 
fcB WJ^UZ 
1 3 0 . t a F o r ê t s u i s s e . 
[Mouvement de nurche 
— Tctz Jägers Abschied. 
| , Mendelsolm-Bartholrty. 
lui t'a fait 
-ifs. 
» 
ton dôme om-breux? Qui t'a ires - se 
2. ' La dou - cc bri - se de paix Chante et court dans 
3. Ab! dis - moi, som - bre fo - rét, Où vient dor-mir 
;i. /" SBcr Hllf dich, du schll = 11er Wald, Auf - ne - baut, so 
2. Tief die Wels ver - wor - reu schallt ; 0 - den ein • sam 
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EEtBt =*=F 
/' 
11. ron- ne, Fo 
[2. la- ge, Et 
13. tes - se, De 
-u-
z±-fzl '_=*=$=$: =BE 4M 
rët, où mou chant ré - son 
la nuit sur ton bran-cha 
ta paix en - clian -te - res 





En s'en- vo-lantyers li° 
Vient je - ter son voile 
Dis - moi quel est le i 
* i i . h £'f± h 3 a M 
1. dro den? Wohl, den Mei-stei will ich lo - bell, So lanssnoch niein'Stinlmsl 
2. flra'fcn, Und wir zie-hen fort und Ma = feu, Dntz es tau-send-fach «o> 
3. hat- ten, E ° Win blei-ben treu die Al>ten, Bis bo3 letz. te Lied be 
é=è=Ù=*=i 






mon chant ré • son- ne, 
sur ton bran-cha- ge, 
enchan-te - res- se, 
I .iiï ' 
F 
En s'en-vo-lant vers les eieux? 
Vient je - ter son voile é - pais. 
Dis-moi quel est le se - cret ? 
é kj > 
-Ä -j-
1. schallt, will ich !o> de», So lmill »och mein'Slimm' erschallt. '• 
2. Hallt, fort und bin - se», DaH C3 tan- fend - fach «er Hallt. 
3. Hallt, treu die AI - ten, Bis das letz . te Lied oer-Hallt. . 
1. rieux, Fo-rét, où mon H« ï 
i.schallt.Wohl.denMei-stcr Le-I 
I Au re - voir! All re - voir! All re > voir! V' 




Lc - de wohl! 
All re ' voir! Au 
Lc-be wohl! Le 
«• •** -l - — ^ - * : i' 
Le> be 
re - voir ! 
be wohl! 
>J. i^mm t-




lier Wald ! 
Au re - voir ! Au 
Le = be wohl! Lc = 
(lim. I? * 





















.1. v. Eiiliendorss. 
-; Moderato. 
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131. A nos Pè res . Wanderlied. 
1 s > 
Mélodie pop. 
p g - L . - I-i i i - O jZZ^ELJ 
•ff.« om*us
 A,.ci ^...... s.:« /ST*..« _ x* (TN..S ors. 
—«:-:2 ~»_f _: 
1. 0 
, . 2 . 0 
fi 3. L'Alpe 
i s 
guer- ners aus - te - res ! En 
ray - ons su - bli - mes De 











= 3 = £ 
rati. Wohl 
If 2. Die 
13. Mit 
il 
nus! bcnit die 
Son • ne, fie 
et = ten •- den 
Sinn « de 
blei - bet 
Wol - len 
Des Ab -- fchieds blicht 
Am Him - niel niait 
Der Va - gel dort 
! |iC—• 0—-—0-1—J- - •—# 1 j»—- 1 * «g« S 1 
monts, Vous ê - tes nos 
nirs ! Vain - queurs et vie 






pè - res, E t nous 
li - mes, l ié - ros 
pan - che Les me -








r j : 
de nun, ihr Lie • den, Ge = fchie = den mufj 
tieibi fie durch Lan - der Und Mee - re zu 
sinnt in der Fer « ne (Sin hei ° math - lieb 
_J*5 
mons./"Nos A I - pes nei-geu- ses üi-il • 
tyrsl Vo - tre noble ex - ein - pie lie • 
ons; E t notre ü - nie vi - bre A 
U fein ! /" St = bc nun, ihr 23er * ge, Du 
gehn Die Wo -- ge nicht ftnf = tet Sliii 
Lied; S o treibt es denWand-rer 5 
I 
k on - dos joy - eu - ses Ne - flé • 
E. œil vous con-tem - pie Et vous 
£ vo - tre sang li - bre Cou - le 
laient à vos yeux, p Nos 
luit sur nos jours ; Notre 
vos rangs vain-queurs, E t 
- - l - T -0 0
 m—T—1-
-4~îA 
Wi • ter = lich omis! V Es 
ein = fa = nun Strand, Die 
Witt = der und Feld, Zu i ;  tr i t  -r r Durch 
doux. p 
taient vos eienx! Nos Al - pes nei-
suit tou-jours! Vo-tre noble ex-
dans nos cœurs! Et notre â - me 
fanft. 
K l « — • i . H-+-F M ' — f i 1 i «—ï-*t— -0 0\ ï^-i 
s y-' —*—*A-' 1 -—\+-—±—j-j-'-l »A* •'-—*H a treibt in die Fer ° ne Mich mäch - tig hin - ans. A -de nun, ihr 
k Stnr - nie, fie bran °fen Mit M.icht durch das Land. Die Wo •• ge nicht jjj; glei - chen der Mut »ter, Der wan - der»-den Welt, So treibt es den 
s 
- - N s ; 
* 
11. geu - ses Bril - laient à, vos yeux, Nos ou - des j< 
(2. cm - pic l ie - luit sur nos j o u r s ; Notre œil vous ci 
| 3 . vi - bre A vos rangs vain - queurs, Et vo - tre sa 
,^  .s dv ,|p -^= -4 
1. 23cr = ge, Du va - ici -- lich tzaus! Es treibt in d 
2. Haf -- tet Am ciit - sa - wen Strand, Die Stiir - me, si 
8. Wand - rei Durch Wäl - der und Feld, Zu glei - chen d 
'« 
/)/) 
- f l . î>]> j 2 
11. eu - ses l ie - ü c - talent vos eieux! vos d e u x ! vos cieux 
/ 2 . tern - pic E t vous suit t o u - j o u r s ! tou - j ou r s ! tou - jours 
li - bre Cou - le dans nos cœurs ! nos cœurs ! nos cœurs 
(g te=t: -J yp < _ Vf < 3—f-f^l- f~t~£~~\~'*~ 
1. Fer = ne Mich niiich = tig hin - aus, siiit » a u s ! Ijiit ° ans . 
2. brau ° feu Mit Macht durch das Land, das «and, das Land, 
3. Mut - ter, Der wau-deru ° den Welt, der Welt, der Welt. 
plus vite. K \ i i 
al - le - ra, jii - vi - val - le - ra, ju - i 
val - le - ra le - ra la la ; //" Ju - vi - val - le - ra, ju 









vi - val - le - ra 
r—i—»v « »T a »7 ™—T—s 
!—+—*' • • - » »T m—4—| ï 
J. Kerner. 
10 







Sur nos monts, quand le 
Lors - qu'un doux ray - on 
Lors - que dans la som 
, „ -0 » - — i = j l = : f t J i -
so > leil 
du soir, 
lire nuit 
An- nonce un bril-
Joue en - cor dans 
La foudre é - date 
vfy 4 E zy—F i T = P — 9 — ^ - f f r — 3 — P ^ M 
1. V Trittst im Mlli ' gen - roth da = her, Sel/ ich dich im 
à. Kommst im A » 6cnb « glich'« da ° her, Find ich dich im j . Ziehst im Ne = bel = flor da = her, Such' ich dich im 
* 
Vins. 




le bois noir, 






Et pré - dit d'un plus beau 
Le cœur se sent plus lieu-
IS'o - tre cœur près-sent en 
_«JL 1 * 0^. 1 b 
-iii--=:«z==c 
v 










:±=p -0- fr4=g- p ^ - ^ \ / 
Sirah = (eu = nieer, Dich, bu Hoch = er « ha - 6e ° 
" Slci - neu - Heer, Dich, du Wen -- scheu - fteititd-li -













j' tour, Les beau - tés de la 
!•Dieu. Loin des vains bruits de 
Il fort; Dans l'o - rage et la 
—3—:—s—*1—" « 1——g 
j » -j—j—g? :g-^î - » - • p 
t cher! Wenn der Al - Pen Firu 
; der! In des Him- mels lich 
• gev! Aus betn grau - en Luft 
SBe - ici, fret » c Schwei 
Kann ich froh und se : 
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- * — 4 Chœur, ms 
11. 2. Au ciel mou- tent plus joy - eux, 
(S. Of-frons - lui des cœurs pi - eux, 
eresc. 
ÎHjEJES ± 
Chœur t r.K 
P 
(ËE s *==4 
1. (Su • rc front • me 
2. Denn btc „ 
3. llitb bie „ 
3? i—3=g—>-
Au ciel mon - tent 
Os - frons - lui des ; 
m 
©ce = te ahnt, (Su - re from - me 
Denn die ' 
Und die 
fe^=p3=ÖEÈEE^ 
II. 2. plus joy- eux Les ae - cents d'un cœur pi - eux, 
\3. cœurs pi - eux: Dieu nous lié - ni - ra des cicux, 
' \>—•-—*—*-m-t— 3 .!L k —0- * E£5—E b" 
See - le ahnt Gott im heh - ren Va - ter - land, 
pi - eux. 
des deux. 
p—f_|g.—f-g , - 1 - , j£—=H 
Va = = ter = loiib! 
11. 2. Les lie, - cents d'un cœur 
i3. Dieu nous bé - ni - ra fer Gott im heh = ren 
12!$. t e V a l a i s . Wallis. 




Lui s No - blc pa - ys de la Suis-se, Que bai- gne le beau' 
2. Sur tes bords, Khô-ne ra - pi -de, Ar - ro - ses du sang 
3. Les cou-leurs de ta bau - nié - re Se re - trou-vent sur 
-I. Treize é - toi - les pour ta gloi-re Fi - gu - rent dans tes j 
5. La de - vi - se de nos pè-res: «Touspour un, eba- eunf 
(!. Cban-tons d'u - ne voix u - ni- e, Au bourg et dans la 
l.mfSn bem schö - nen Thal der Nho-ne, Die im fer » »en Meer i 
2. Wo ber Nho - ne mil - de Wo- gen ssel • feu = bärn = nie hol ° 
3. Sieh' bic Far - lie» bei - »er ssah-nen Fin »den wir ans bcU-
i. Ja , es zie • rett brei - Zehn Sterine Dei- neu roth und tuet-
5. Mög' berWahlsprüch:„All' fNi Ei»nen, Ei-»er stets für 211 =i 
6. Then - res Thal des Schwei>zer - lan-bes, Das ber Le- man-s« 
j,tR-^ k i — * p" 
Rjuanî/Nous se -
Bjjteux, Ha - dite 
[liionts. Oui, la 
tljlons; El- les 
:|fous!» U-n i t 
Hfté ! Chantons 
s=r-E




re - di -
un peu • 
d'une â -
r 4 4 _ 
—« «— 
— m 1 
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—» o— 
la mi • 





li - ce 
- pi - de. 
nié - re, 
- toi - re 
frè - res, 












—»H • F 
pour gar 
- si - ble, 
ro - se 
plus cher 
ses voi-
hé - ros 
— U — J -
S V 
— 1 

















>Hinnt,/Schal» le hoch im ncllsten To - ne, Dir, o Tho - mas !u der 
»jaus; Und in rie - sm - liaf-ten S8o = (jcii Wild er-braust des Stro-mes 
Möh'n; Q wie soll -- tcu sie uns mah»nen An Ge-fiih - le die er» 
Ipdjilb. 2Bir bc = ani - fjeit schon boit Fer-ne Dei-ner Gin - heil lhen - res 
«mmt, Wie die 
»Pult! Gin » gc 
,V 
Vä - ter uns ucr ° ei°ncn Und das 23:nt, dem loir eut-
denk des fe - stcn Van»des, Das die Vä - ter ei - uig 
cresc. «^ , 
UN 
-l-
ijj-ient, Dans la foi de saintMau-ri 
;'J'eux. Mais si l'en - ne - mi per- si 
1$ Ions Por - tent l'a - me pure |»l ons. Plus d'u-ne bel - le 
M eux. Oh ! qu'il s'at- tache à 
,-'{"' té, Tho - mas, qui don - na 
v , , -
lJLi^=zt-±:t=^^ç=^S.t-
4- -4 1—4 
alitiibr, Shifini n. Lllb 
•.pans; W° die (Srb* 
Ml)'»! DieA!pe»-ro •• 
fi.ilb. ©S er- in --
i.immt,5vort in uu -
hielt, Nur tut Glau 
1-4 
co Trouve un si puissant è - lau! 
de Trame un com-plot o - di - eux, 
et fié - re Vers les hau-tes ré - gi - ons. 
vic-toi - re, En el - les nous sa - lu - ons. 
ses ter - res, Dont le cli- mat est si doux ! 
sa vi - e, Sut mou - rir a - vec fier - té ! 
und Dank zum Loh = lie, Das ge > pries' ne Thal eut > lang ! 
ge-tiauktbomVlu- te (Si - lier ta-pfern Hel-ben-schaar: 
se, bic da b li- het, Und der Schnee der drii-ber nläuzt, 
nert an die Sie - gc Die er • rang Wal - le-sieuZ tzeer! 
fern A-dern wal- len: Das bc = scher' Gott unserm Heer! 
ben bei - na- Ah- neu Sichern Trost stets fin-dest du. 
'—! . » . -^ 2 •'—' 
-x-4-
Z-X-ß 5 —ßs—m =-*—0 — M T - 0 - \ ***-*3—*-ä -l ——H-l 
Daus tes monts, que tout tré - mis - se A l'é-cbo de no-tre chaut! 
Nous re - trou - ve-rons pour gui -
O pa - tri - e, sois nous che -
Ce - lé- brous-en la mé-moi-
Sei-gneur, en- tends nos pri - è -
O Va - lais, ter - re ché - ri -
de, Labra-vou-re des a - ïeux! 
re A- vec tes charmants val - Ions! 
re Tar nos vœux et nos clian - sons! 
res Et ré-parids tes dons sur nous ! 
e, Con-ser - ve ta li - bor - té ! 
E I—' - ß-T-* ß ß^—ß-r-0-
=P -r t 4 ^ n 
V 
j|-Saut cr - tö » uc im Kan ° !o •- ne Un-fier S:c = bcr I n - bel - klaua! 
l^-Dort, entflammt bon sel-beui 21!ii'the, Wohutein bie-dres Völ-kcr - paar. 
fh Sa - gcn uns: „Wer Tu a.c»d flic > het, Wird am (Su.» de nicht de 
fh Se - ssiic Golt der ssrci-hclt Wic°ssc, Und beschütz'nus im-mer 
îjv Safj dir nu - fer Lied gc-fnl=leu, Das er-lönt zu dci-ncr 







131. La Liberté. — Vntcrlandsgnlß. 
Aveo foroe. Mozart. 
•—^=z—z±x~i=z^=z ifs
 0Ts=£l=g:—=5=îi— Si 
- 5 — — p - f ^ — > = P = ^ 
1. /' La H - ber - té re - po - se sur nos monts; Ré - vé - ron 
2. Vi - vous en paix à l'om - bre de ses lois : Son bon - clii 
3. Con - fé - clé - rés, d'un an - ti - que ser - ment Re - non - va 
l ^ ^ ^ t p J _ | p p jjt 
1. öcr • bei, her - bei, du trau ' ter Sän « lier - kreis! Her-bei tat 
2. Zu - rück, zu-rück! wo weilt der frii = oc Blick? Schwer Illss's ml 
3. Es sei, es Ici! du theil-res Va » ter •- land ! Dir schwöre" 
— * - . — » 4 ; *—Z--I—P—43— J-4-#-=— J — » — 5 — • — i 
E—r^EE=^— ï=v£=^$^==p=t-~5—ï=^^ 
11. tous cet - te dû - esse al - tic - re. En-fants de Tell, à sa voix ac-ç. 
2. er pro - t é - ge l'IIel-vû-ti - e. Et, s'il le faut, rû-pon-daut à s 
3. Ions la tou-clian - te rnérnoi - re; De Win-kel - ried le no-ble dé-v-
r-j-J—b—h-4>—±—!^T J 1 h j~ A H J t _ b _ h _ 4 ^ _ h -\--b~*—• * ' * Jr—* - +-• '-ers n — A T - 7 *—<—«^—#i— 
1. Fe'stesschniuck zuin I u • bel » ta ° ae! Es rauscht dns Lied zu cd = lei Tlia-
2. bluffet auf der Va - ter - er ° de, Des Vol» les Kraft da -hin und Ehr' » 
3. wir den ho- heu Schwur der Treu- e; Gilt's dci ° »er Eh - rc, arcift zur Wehr 
i"l£ -h P fe-f—.—fe—V-ü o 0  ST-T « Q $—P.- W . - , - « — • #— \A-\ 
, t=X>—^='/3-t=£ ^±t=^p-^ P—-, 
11. ronsl Tous pleins d'ardeur, vo-lons à la fron - tiè - re ! Et que ts 
/2. voix, Nous sau - rons tous dé - feu - dre la pa - tri - e. Vrais fils d, 
\S. ment Brille à ja-mais dans no - tre belle bis - toi - re. Que du J, 
L _ J — . _ t : ^ r i-v-^—fe—h—ir-4—J—Lh _-h-
\h-\rt>—m—» s- •-+-# Ud-. J-—«-.—"--Ma—«—»,—» •---
1. Preis ; Gs lauscht das Ohr der neu » en Hel- den- sa- ge! Il ir Herr - I. 
2. Glück! Wer rief der Frei - hcit. daß sie wie - der sehr - te? Auf. Brü - fc 
3. Hand, Gilt's dci - «er Frci - hcit, käni • pfcu wir auf's Neu - e! Schwingt, 23rii= 
11. jours, dans nos val - Ions lieu-roux, Li-bres, é-gaux, eba-cun de nous 
\2. Tell, que clans nos chants heureux, » » » » 
J3. ra jus-ques aux monts nei-geux, » » » » 
1. che» Ge-stal'teu, ob »hlschon Ver-aes-sen fast in Gra°bcs>uachl 
2. preist die heil'-qc Man ne»schlacht, Preist un-fern Gott den Skia »cil»Batt^ 
3.schwiuatHcl'ue - ti - eus Pa-uicr, Laßt's schalle» durch das Thal und schal-» 
— 118 — 
y» 
cri e : 
y—» » »,—3—»- »- 5r—-Ç 
go tes eu - tauts, 
= & = * : •*-
li - ber - té ebé-
v. fc ß± « _ 
. fini = feu 
: 23rc- cher! 
: lote = ber 
i 
i IN m 
y V / 
Das Schwert so Maus, ber Arm so stars, ba« tzcrz fo 
Hel • ue = tiens Sliei = ter, cb « le Va » ter - la» = bes-
Das Sie -• ges - lieb, ber Frei » Heit *Jieb, bas Lieb ber 
•K 
e! 
-h_4>-üiüe ^ __ 
Et rends - les tous di - gnes de leurs a 
J.—Ji—JS s - i fc-
M 
j truit - feu, Q schwebt als (Sei - fier auf ber ©ni = tell Tau ! 
' Rä • cher, Preist, bie zer = stört bes Fein • bes trotz' - ae Macht! 
Lie - ber: He! - ue - ti 
Roy. 
a, le ' sie für iiub für! 
125. diéroi ide. — Gtlunbc. 
(Arrangé pour 4 voix égales par F. 0. Wolf). 
Largo maestoso. 
m s >!>!' ferais— A__ h ftLj^at^f—'T-%i=?±-0-\-ß I - J _ - ^ Z 








J'ai- me, dans les 
Là - lias ! dans la 









gli - se, 
eu - ses 
lé - e 
pa-gnes 
miè - ro, 
li - ne 
JL-^. ß *•- ß « ( t - t £ 
Ses ar 





P I h 
Tyrolienne des Pyrénées 
m s 
-« tx 
i  ô j ,  
ceaux gra-ci- eux, Sa 
• tes au-jourd'hui, Où 
fois cba-qucjo; r, Dou 
yeux pas-toureaux, Vers 
- ce vi - si - on, Je 















lich schallt ber 
»e <2!'0us 
Am Saum bes tzü-aels 
EÖES 
rillt = be, Woiitteuol • ter 
Siät sc, Ciii'sam am 
tzal- lc», Wie o - be 
läu-tet Die Glo-cke 
Nei-geit, Weint heim bie 
Sxo-- ue (5*fein - set im 
wiu-ket Ein Döif-chen 
J*—••—i 5—d—* 
Auf eut halt! Ein-
Nho - uestraub, Um 
steht ihr ba! Oft 
an-gc-lus; Ihr 
heer-beil zieh'», Die 
Mor geiMïdjt; Tief 























pro-fon - do. 
- te gri • so, 
pi - eu - ses 
bran-lé - c 
nioii-ta-gnes 
Va - le - re, 
toi 
=t * -
te-ment s'iu-cli - ne 
2. bic Al-pen-let» te, 
3. ni aii 311 euch Wal len 
4. ter Ton lie- deu-tet 
5. qe schon sich iici= gen, 
6. icii schäumt bicSiho-nc, 
7. Geniän ° er bliit fet, 
A ce chant (l'amour ! 0 ciel che - ri <1 
Sa cloche aux chants jo-yeux! Qu'il fait bon dans to 
Vf-vaient loin do tout bruit 1 Ah! puis-siez-vous,sai 
Par des hym - nés d'a-mour ! C'est la grande et sai 
Con-dui - saut leurs troupeaux. Ils vont chan-tant d< 
Cou-ron - ne de Si - on ! Ah I Sei-gneur, bé - ni 
Un vil - la- go charmant. Que j ' a i -me sabla 
en = rc Va-t< 
Mit if) - rem Schnccae-wand, Sich 
Die Vii - ßer fern und nah. O 
Des En- gels schon-sien Ginß, Zu 
Des Le. liens Sornen flich'n! S o 
Die sich am Fel-sen bricht, lind 
lind hoch das Kirchlciii steht: Es 
1. in de« Thaies Grunde Dir der Lie - de Lied erschallt! O th il
eut- hüllt nns de 
mög' der froin-n 
ich - res theil il 
ein ae° miith°li 
S i » ders dort, ' 
wohnt in die« 
mmä 
« 
1 H m 
.—.—.. ,-t-—1>—&—t> 
ral. et dimS^ 
pa 
saue- tu 



















Rien n'est plus beau 
Près de l'au - tel 
lie - vi - vre comme aux an -
Des clo-ches sa - lu - ant 
Au bruit des clo - chet - tes 
Du bon pré - lat qui nous 
























[ait - des Gau 
osait en G ru 11 





en, En - ern Him-mel will ich schau 
de, Wenn die Sonn'alänzt zur Mor-aen - stiin 
te,i, Mit sei - nein Sc « neu stets hier Wal 
reu Tas Lob der Inng-fran zu der » meh 
den Ne » sör > dcrt ü - der - ir- disch's Stre 
nen,2aßt nn - scr fro » hes Lied er » tö 
ten Gin schlich'tcs Volk mit from-inen Sit 
—o. 














^ = £ = T a De ces beaux lieux, de ces beaux lieux, la paix et le bou-bcur. 




=t :i-_ 4 
--&-
'p2=f. m==M>. 
t i c 
ces beaux lieux 
--t 
s la paix et le bon-heur. 
—f. 
Er -• flin ° ge ïaut 
t S> ! « - • 
~Z*~K-* m der Em° trachtBri! - dér-chor! 
X 33£ I t = 
-P-T—m 
s La la la la la la la la la la, 
f ^ - ' 1 - . ' m p h ^ i ? -
p p La la la la la la la la 
fc 
PP La la la la 
î= l= t C 
/• La la 
fes 
^-2—3 
$ = : r 
-t-
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